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PA PALKKATILASTO 1976
1. Ennakkotiedot teollisuuden työntekijäin palkoista kolmannella 
neljänneksellä 1975« 1 s.
2. Metsätyöntekijäin palkat kolmannella neljänneksellä 1975- 6 s.
3. Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella neljänneksellä 1975*
11 s.
4. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat kolmannella 
neljänneksellä 1975* 5 s.
5* Valtion työntekijöiden palkat heinäkuussa 1975* 7 s.
6. Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1975- 7 s.
7. Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat 1975* 4 s.
8. Ahtausalan työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1975*
5 s. •
9* Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannellä neljänneksellä 
1975* 7 s.
10. Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkka­
laisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden paikat marraskuulta
1973* 36 s.
11. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973* 36 s.
12. Kuntainliittojen viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973* 40 s.
13* Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella neljänheksellä 
1975* 6 s.
14. Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1975- 
7 s.
15* Maalaiskuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöi­
den palkat helmikuussa 1973 - helmikuussa 1975*
16. Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöin palkoista neljännellä 
neljänneksellä 1975* 1 s.
17* Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1975* 9 s*
18. Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä neljänneksellä 1975*
11 s.
19* Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1975*
6 s.
20. Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1974. 46 s.
21. Teollisuustyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 
1975. 7 s.
22. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä 
. neljänneksellä 1975* 5 s.
23. Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1975. 6 s. N
2k. Maalaiskuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnteki­
jöiden palkat elokuussa 1973 - elokuussa 1975* 6 s.'-
25. Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1975. ^ s.
26. Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa .1976. 8 s.
27. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden palkat elokuussa 1975* 9 s»
28. Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1975- 188 s.
29. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palk-
" katilasto lokakuulta 1975* 27 s.
30. Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1975. 7 s.
31. Ennattotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista ensimmäisellä 
neljänneksellä 1976.
32. Maataloustyöniekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1976.
11 s.
33- Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 
. 1976. 6 s. .
Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1976. k s.
35- Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 
1976. 7 s.
36. Työntekijöiden palkat Metalliteollisuudenhanjoittajain liitto 
ry:n jäsenyrityksissä vuoden 1975 kolmannella neljänneksellä.
5  s *
37. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1976. 5 s.
38. Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1976.
6 s.
39. Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1976. 8 s.
kO. Autoliikenteen työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljännek­
sellä 1976. 7 s.
*41. Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1976. 8.s.
*42. Ennakkotiedot teollisuuden työntekijäin palkoista toisella 
neljänneksellä 1976.
bj>. Autoliikenteen työntekijöiden palkat. toisella neljänneksellä.
•1976. 7 s.
*4*4. Maalaiskuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnteki­
jöiden palkat helmikuussa 197*4. 6 s.
*45. Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 
1976. 6 s.
*4-6. Maataloustyöntekijäin palkat toisella neljänneksellä 1976. 11 s
V?. Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1976.
7 s.
*48. Palkkatilasto 197*4. 50 s.
*49*. Metsätyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1976. 6 s.
50. Uittotyöntekijöin palkat toisella ja kolmannella neljänneksellä 
1976. *4 s.
51. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat toisella nel­
jänneksellä 1976. 5 s.
52. Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1976.
*4 s.
53- Valtion työntekijöiden palkat heinäkuussa 1976. 8 s.
5*4. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 197*4. 36 s.
55« Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkais 
ten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuulta 197*4 
36 s.
56. Kuntainliittojen viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työn 
tekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 197*4. bO s.
57« Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella neljänneksellä 1976. 
11 s.
,58. Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 197*4. 3*4 s.
59* Ennakkotiedot teollisuuden työntekijäin palkoista kolmennella 
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Valtion virkamiesten palkat 
marraskuussa 1975

VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT MARRASKUUSSA 1975 • . .
\ ' ,
Tilastokeskuksessa on laadittu valtion virkamiesten palkkatilasto' vuoden
1,975 marraskuulta virkamiesrekisterin sisältämistä tiedoista.
Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa PA 1975:35. >
Virkamiesrekisterin sisältöä on selostettu Virkamiesrekisteritoimikunnan
mietinnössä (Komiteamietintö n:o 1968:B 68).
Virkamiesrekis.teriin sisältyvien virkamiesten lukumäärät vuosina 1965- -
1975 '
Vuosi Koko marraskuut- Muut virkamiehet, Yhteensä
ta palkkaa saa-, jotka olivat val- 
neet virkamiehet, tion palvelukses- 
jotka eivät pal- sa marraskuussa 
velleet ulkomaan 
edustustoissa
1965 91 351 • •
1966 93 913 2 999 96 912
1967 95 999 3 529 99 529
1968 97 201 3 U19 100 620
1969 ; • 95 U68 . 5 399 100 867
1970 96 390 5 518 101 908
1971 . 97 086 6 292 103 378
1972 101 878 3 525 105 k03
1973 102 kÖ2 3 737 106 219
10U 1+71 3 099 • - 108 380
1975 105 720 U 163 109 883
Tämän julkaisun useimmissa tauluissa virkamiehet on ryhmitelty kolmeen . 
pääryhmään:
1. Täyspalkkaiset kotimaan virkamiehet .
Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset virkamiehet, joiden palkka on maksettu, 
koko marraskuulta täysimääräisenä ja joiden viran, toimen tai tehtävän 




2. Ulkomailla toimivat virkamiehet
\
Ryhmä sisältää tiedot Suomen valtion ulkomaan edustustoissa ja sotilas- 
asiamiestehtävissä ulkomailla toimivista virkamiehistä.
3. Osa- ja tuntipalkkaiset virkamiehet
Ryhmä sisältää tiedot niistä valtion kuukausipalkkaisista virkamiehistä 
!ja tuntiopettajista, joiden palkka on maksettu osalta marraskuuta tai 
.joiden palkkaus on vähennetty esim. sairauden johdosta.
i
Taulussa.9 on julkaistu tiedot kaikista em. kolmesta ryhmästä erittele­
mättöminä. Tauluissa 5> 6 ja 7 on julkaistu tietoja vain täyspalkkaisis- 
ta kotimaan virkamiehistä. Ammattiryhmät on muodostettu valtiovarainmi­
nisteriön palkkaosaston, virkamiesjärjestöjen sekä tilastokeskuksen yh­
teisen Valtion virkamiesten ammattiryhmittelytyöryhmän kesällä 1969 
jättämän mietinnön mukaisesti. Ammattiryhmittelyä on vuosittain täyden- 
. netty uusien nimikkeiden osalta.
i
i Palkkausluokittaiset tiedot on useimmissa tauluissa esitetty lopullisen 
palkkausluokan mukaan (= sijoituspalkkausluokka ml. eräät palkkausluokan 
korotuksina tai alennuksina suoritetut lisät). Syyskuussa 197*+ tehdyssä 
virkaehtosopimuksessa perustettiin uusi V-palkkausasteikko, joka korvaa 
entisen A-palkkausasteikon. V-palkkausluokat on numeroitu 1 - 26reen 
siten, että V 1 vastaa vanhan A-asteikon palkkausluokkia A 2, A 3 ja A H, 
ja V 8 vastaa A-asteikon palkkausluokkia A 11 ja A 12. B- ja S-taulukot 
säilyttivät, entisen rakenteensa.
Opetusalalla toimiville virkamiehille perustettiin jo vuonna 1973 virka­
ehtosopimuksissa C-palkkausasteikko, jota täydennettiin 27.9-197*+ tehdys­
sä virkaehtosopimuksessa lisäämällä siihen myös parilliset palkkausluokat.
Tämän julkaisun taulukoissa tulostettujen palkkausluokkaryhmien rajat on 
pyritty muodostamaan siten, että V- ja C-asteikkojen palkkausluokkaryhmät 
markkamääräisesti mahdollisimman tarkoin vastaisivat toisiaan.
/Palkkausluokkiin V 1 - V 26 ja C 1 - C i+T kuuluville virkamiehille makse-^ 
taan ikälisää 2, U, 6, 9 ja 12 ikälisään oikeuttavan palvelusvuoden jäl­
keen. Ikälisät määräytyvät peruspalkan tai vuosipalkkion ja kalliinpai­
kanlisän yhteismäärän perusteella siten, että ensimmäinen ja t'oinen ikä­
lisä ovat kumpikin 7 prosenttia, kolmas ikälisä 6 prosenttia sekä neljäs 
ja viides ikälisä kumpikin 5 prosenttia peruspalkan tai vuosipalkkion ja
t
kalliinpaikanlisän yhteismäärästä.
Niille virkamiehille, jotka 1.H.1973 voimaan tulleen yleiskorotuksen jäl­
keen olisivat kuuluneet vanhan ns. B-ikälisäjärjestelmän piiriin, suorite­
taan ikälisän täydennysosa, joka määräytyy prosenttiosuutena virkamiehen 
lopullisen palkkausluokan mukaisen peruspalkan ja kalliinpaikanlisän yh­
teismäärästä.
V- sekä C 1 - C hj palkkausluokkien-kalliinpaikanlisä oli ensimmäisessä 
kalleusryhmässä 9 prosenttia, toisessa kalleusryhmässä 6 prosenttia ja 
kolmannessa kalleusryhmässä 3 prosenttia peruspalkasta. B-, S- ja C U8 - 
C 59 palkkausluokkien kalliinpaikanlisä oli ensimmäisessä kalleusryhmässä 
U,5 prosenttia, toisessa kalleusryhmässä 3 prosenttia ja kolmannessa kai- , 
leusryhmässä 1,5 prosenttia perus- tai sopimuspalkasta.
Tämän julkaisun taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
J *
Varsinainen palkka, johon luetaan lopullisen palkkausluokan mu­
kainen peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen
Säännöllisen työajan kokonaisansio-, johon luetaan varsinaisen 
palkan lisäksi kaikki säännölliseltä työajalta maksettavat li­
sät ja muut lisäpalkkiot -
- ■ Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan kokonaisan­
siosta ja ylityökorvauksista. •
Lomaltapaluuraha ei sisälly taulukoiden ansiotietöihin. Kuukausitasolla 
laskettuna.oli lomaltapialuurahan osuus h,2 % kaikkien virkamiesten koko­
naisansiosta marraskuussa 1975.
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkilöä käsittävistä ryhmistä, 




Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja työaika elinkeinon 
ja lopullisen palkkausluokan mukaan marraskuussa 1975
Taulu 2.
\
Valtion virkamiesten lukumäärät, palkat ja työaika valtion 
tehtäväryhmän mukaan marraskuussa'1975
i Taulu 3• Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat virkasuhteen ja lo­
pullisen palkkausluokan mukaan marraskuussa 1975 -
J- • . ')
Taulu k. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat tutkinnon, sukupuo­
len ja lopullisen palkkausluokan mukaan marraskuussa 1975
Taulu 5• Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ammat­
tiryhmän, sukupuolen ja koulusivistyksen mukaan marraskuussa 1975
Taulu 6.
<
Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten keskimääräiset 
palkat ja työaika ammattiryhmän ja sijoituspalkkausluokan mu­
kaan marraskuussa 1975
Taulu 7. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja ko- 
<
konaisansion desiilit, keskihajonta ja vaihtelukerroin ammatti­
ryhmittäin marraskuussa 1975
Taulu 8. 'Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat “budjetin pääluokan ja 
lopullisen palkkausluokan mukaan marraskuussa 1975
Taulu 9. Valtion virkamiesten lukumäärät yleissivistyksen, sukupuolen ja 
iän mukaan marraskuussa 1975
.Taulu 10. Valtion virkamiesten lukumäärät ja palkat tilastoalueittain mar­
raskuussa 1975
l  ■ ■ , .
Taulu 11. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja varsinaiseen •
• palkkaan perustuvan tuloluokituksen mukaan marraskuussa 1975 
(ei sisällä tuntiopettajia. Varsinainen palkka = lopullisen 




Taulu 12. Valtion virkamiesten lukumäärät virkasuhteen ja kokonaisansioon 
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TAULU 3 .  V A L T I O N VI RKAMI ESTEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT V I R K A -  3 5 .
SUHTEEN J A  LOPULLI SEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN ' ' •
, MARRASKUUSSA 1975
T Ä Y S P A L K K A I S E T  K O T I -  HENKI LÖI DEN KOKONAISPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K - ?  V S - S  lOOOMK P L K - f  V S - S
PERUS-  J A  SOPI MUSPALKKAI SET
V 2 2 0 , 0 0 4 , 2 6
t 9
—
V 3 1 0 , 0 0 4 , 3 5 - - -
V 4 l 0 , 0 0 0 , 8 5 - - -
V 5 43 0 , 0 7 2 , 8 4 68 0 , 0 4 . 2 , 6 9
V 6 226 0 , 3 9 5 , 5 6 385 0 , 2 1 5 , 0 2
V 7 476 0 , 8 3 1 5 , 0 5 877 0 , 4 8 1 4 , 6 6
V 8 1227 2 , 1 3 2 0 , 8 1 2559 1 , 3 9 2 2 , 3 5
-  8 1976 . 3 , 4 3 1 3, 31 3896 2 , 1 2 1 3 , 9 4
V 9 1481 2 , 5 7 2 9 , 5 7 3318 1 , 8 0 3 1 , 8 2
V 10 4874 8 , 4 5 5 0 , 5 4 11246 6 ,  12 5 2 , 4 7
V 11 3024 5 , 2 5 5 3 , 2 1 7149 3 , 8 9 5 3 , 4 9
V 12 6465 1 1, 21 6 7 , 8 9 17063 9 , 2 8 6 9 , 7 3
V 13 6 093 1 0 , 5 7 7 1 , 6 6 16018 8 , 7 1 7 2 , 8 9
V 14 4457 7 , 7 3 7 1 , 8 3 12352 6 , 7 2 7 2 , 9 4
V 15 . 4495 7 , 8 0 7 8 , 8 2 13383 7 , 2 8 7 9 , 9 6
V 16 3485 6 , 0 5 7 6 , 6 4 11170 6 , 0 8 7 8 , 9 7
V 17 3351 5 , 8 1 8 1 , 1 0 11194 6 , 0 9 8 3 , 8  3.
V 18 2549 4 , 4 2 7 7 , 7 6 8497 4 , 6 2 8 0 , 3 6
- 1 8 40274 6 9 , 8 6 6 4 , 7 2 111390 6 0 , 6 0 6 8 , 1 7
V 19- 1481 2 , 5 7 7 7 , 7 8 4900 2 , 6 7 8 0 , 3 3
V 20 978 1 , 7 0 5 9 , 8 2 3257 1 , 7 7 6 3 , 4 0
V 21 715 1 , 2 4 4 9 , 3 1 2483 1, 3 5 5 3 , 4 4
V 22 1066 1 , 8 5 5 1 , 8 5 3701 2 , 0 1 5 5 , 4 8
V 23 905 1 , 57 3 7 , 6 9 3259 1 , 7 7 4 0 , 7 1
V 2h 793 1 , 3 8 4 4 , 9 0 2998 1 , 6 3 4 7 , 7 1
V 25 1172 2 , 0 3 5 6 , 4 8 4723 2 , 5 7 5 8 , 2 2
V 26 1282 2 , 2 2 6 1 , 9 9 5342 2 , 9 1 6 3 , 4 7
- 26 8392 1 4 , 5 6 5 4 , 6 5 30664 16, 68. 5 7 , 4 5
B 1 1073 1 , 8 6 7 5 , 6 7 5333 2 , 9 0 7 5 , 6 7
B 2 818 1 , 4 2 8 2 , 8 8 4314 2 , 3 5 8 3 , 1 1
B 3 954 1, 6 5 8 7 , 0 4 5300 2 , 8 8 8 6 , 8 0
B 4 380 0 , 6 6 9 1 , 1 3 2280 1 , 2 4 9 1 , 2 4
B 5 896 1 , 5 5 9 7 , 6 0  ' 5807 3 , 1 6 9 7 , 6 3
3 6 82 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 586 0 , 3 2 1 0 0 , 0 0
B 7 55 0 , 1 0 9 1 , 6 7 423 0 , 2 3 9 1 , 6 4
B 8 5 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 - - -
B 9 21 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 193 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
S 8 • 3 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 - - -
S 10 15 0 , 0 3 8 3 , 3 3 62 0 , 0 3 8 3 , 5 5
s 11 27 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 118 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
s 12 87 0 , 1 5 9 8 , 8 6 465 0 , 2 5 9 8 , 8 8
s 13 165 0 , 2 9 9 8 , 8 0 853 0 , 4 6 9 8 , 8 2
s 14 177 0 , 3 1 9 9 , 4 4 980 0 , 5 3 9 9 , 4 7
T ÄY S P A L K K A I S E T  K O T I -  HENKI L ÖI DE N KOKONAISPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K - S v s - s 1000MK P L K - S
fr*1>
S 15 72 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 411 . 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0
S 16 66 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 .418 0 , 2 3 1 0 0 , 0 0
S 17 83 0 , 1 4 9 8 , 8 1 558 0 , 3 0 9 8 , 8 5
S 18 55 0 ,  10 1 0 0 , 0 0 398 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0
S 19 20 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 167 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0
S. 20 17 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 156 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0
S 21 3 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 — -  • -
\ S 5074 8 , 8 0 8.7,42 28907 1 5 , 7 3 8 8 , 2  7
00 45 0 , 0 8 1,  11 217 0 , 1 2 2 , 7 9
45 0 , 0 8 1, 1 1 217 0 , 1 2 2 , 7 9
C 5 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 — _ —
C 7 11 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 40 0 , 0 2
Oo•>oo
C 9 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0  . - -  . -
C 11 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - — -
-  11 14 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 49 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
C 15 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 « — _ —
C 17 ' 4 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 - - -
C 21 2 0 , 0 0 6 6 , 6 7 - - -
C 23 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
C 27 6 0 , 0 1 1 7 , 6 5 - - -
C 28 1 0 , 0 0 5 0 , 0 0 - - -  ■
C 29 19 0 , 0 3 2 2 , 8 9 61 0 , 0 3 2 1 , 2 5
C 30 6 0 , 0 1 1 6 , 6 7 - - -
C 31 25 0 , 0 4 1 3 , 9 7 72 0 , 0 4 1 1 , 4 7
2 - 3 1 65 0 , 1 1 1 8 , 3 6 190 0 , 1 0 1 6 , 0 6
C 33 64 0 , 1 1 2 4 , 1 5 244 0 , 1 3 2 8 , 2 0
C 34 ■ 24 0 , 0 4 1 9 , 8 3 73 0 , 0 4 1 9 , 1 5
C 35 48 0 , 0 8 2 5 , 8 1 173 0 , 0 9 2 6 , 5 6
C 36 41 0 , 0 7 6 1 ,  19 139 0 , 0 8 6 3 , 9 1
C 37 187 0 , 3 2 4 3 , 0 9 693 0 , 3 8 4 5 , 1 1
C 38 8 0 , 0 1 1 5 , 3 8 - - ' -
C 39 15 8 0 , 2 7 4 9 , 3 8 630 0 , 3 4 5 0 , 5 8
1 C 40 60 0 , 1 0 9 0 , 9 1 196 0 , 1 1 9 0 , 9 7
C 41 154 0 , 2 7 7 4 , 0 4 633 0 , 3 4 7 2 , 7 5
C 42 133 0 , 2 3 9 2 , 3 6 525 0 , 2 9 9 2 , 5 6
C 43 235 0 , 4 1 7 5 , 5 6 1151 0 , 6 3 7 6 , 7 1
C 44 59 0 , 1 0 7 9 , 7 3 289 0 ,  16 8 1 , 5 9
C 45 289 0 , 5 0 8 7 , 0 5 1467 0 , 8 0 8 9 , 3 0
C 46 27 0 , 0 5 8 1 , 8 2 145 0 , 0 8 8 2 , 2 0
C 47 166 0 , 2 9 9 4 , 8 6 918 0 , 5 0 9 5 , 8 9
> -  47 1653 2 , 8 7 5 7 , 1 8 7304 3 , 9 7 6 2 , 7 7
C 48 5 0 , 0 1 7 1 , 4 3 — - -
TAULU 3 .  V A L T I O N  VI RKAMI EST EN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT V I R K A -  3 7 .
SUHTEEN J A  L OPULLI SEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN '
MARRASKUUSSA 1975
T ÄY S PAL KKAI S ET  K O T I -  HENKI LÖI DEN KOKONAI SPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K - S V S - I 1000MK PL K- S VS-%
C 49 145 0 , 2 5 9 7 , 9 7 1131 0 , 6 2 9 8 , 6 2
C 51 5 0 , 0 1 6 2 , 5 0 - - -
C 53 1 0 , 0 0 1 4 , 2 9 — — -
C 48 -  59 156 0 , 2 7 9 1 , 7 6 1204 0 , 6 6 9 3 , 7 1
YHTEENSÄ 57649 1 0 0 , 0 0 5 4 , 5 3 183820
oo•»oo 6 1 , 3 9
YL I MÄÄRÄI SET  
V 2 1 0 , 0 0 2 , 1 3
V 3 3 0 , 0 1 1 3 , 0 4 - -  ' -
V 4 19 0 , 0 5 1 6 , 1 0 30 0 , 0 3 1 7 , 1 1
• V 5 960 2 , 5 5 6 3 , 4 5 1658 1 , 7 5 6 5 , 5 5
V 6 3587 9 , 5 3 8 8 , 2 8 6880 7 , 2 5 8 9 , 6 7  .
V 7 2282 6 , 0 6 7 2 , 1 7 4404 4 , 6 4 7 3 , 6 4
V 8 3484 9 , 2 6 5 9 , 1 0 6818 7 , 1 8 5 9 , 5 4
V 1 -  8 10336 2 7 , 4 6 6 9 , 6 4 19797 • 2 0 , 8 5 7 0 , 8 5
V 9 1960 5 , 2 1 3 9 , 1 4 4127 4 , 3 5 3 9 , 5 8
V 10 4203 1 1 , 1 7 4 3 , 5 9 9069 9 , 5 5 4 2 , 3 2
V 11 2 542 6 ,  75 4 4,  73 5962 6 , 2 8 4 4 , 6 1
V 12 2883 7 , 6 6 3 0 , 2 7 7030 7 , 4 0 2 8 , 7 3
V 13 2188 5 , 8 1 2 5 , 7 3 5474 5 , 7 7 2 4 , 9 1
V 14 1665 4 , 4 2 2 6 , 8 3 4388 4 , 6 2 2 5 , 9 1
V 15 1098 2 , 9 2 1 9 , 2 5 3084 3 , 2 5 1 8 , 4 2
. V 16 978 2 , 6 0 2 1 , 5 1 2776 2 , 9 2 1 9 , 6 3
V 17 706 1 , 8 8 1 7 , 0 9 1981 2 , 0 9 1 4 , 8 4
V 18 647 1, 7 2 1 9 , 7 4 1876 1 , 9 8 1 7 , 7 4
V 9 - 1 8 18870 50,  13 3 0 , 3 3 45768 4 8 , 2 1 2 8 , 0 1
V 19 350 ' 0 , 9 3 1 8 , 3 8 1018 1 , 0 7 1 6 , 7 0
V 20 618 1 , 6 4 3 7 , 8 0 1776 1, 8 7 3 4 , 5 8
V 21 662 1 , 7 6 4 5 , 6 6 1970 2 , 0 7 4 2 , 3 8
V 22 92 5 2 , 4 6 4 4 , 9 9 2781 2 , 9 3 4 1 , 6 9
V 23 1383 3 , 6 7 5 7 , 6 0 4411 4 , 6  5 5 5 , 0 9
V 24 868 2 , 3 1 4 9 ,  15 2973 3 , 1 3 4 7 , 3 1
V 25 828 2 , 2 0 3 9 , 9 0 3135 3 , 3 0 3 8 , 6  5
V 26 726 1 , 9 3 3 5 , 1 1 2841 2 , 9 9 3 3 , 7 6
V 19 - 26 6360 1 6 , 9 0 4 1 , 4 2 20905 2 2 , 0 2 3 9 , 1 7
B 1 333 0 , 8 8 2 3 , 4 8 1657 1 , 7 5 2 3 , 5 2
B 2 153 0 , 4 1 1 5 , 5 0 793 0 , 8 4 1 5 , 2 7
B 3 112 0 , 3 0 1 0 , 2 2 641 0 , 6 8 1 0 , 5 0
B 4 28 0 , 0 7 6 , 7 1 166 0 , 1 7 6 , 6 4
B 5 15 0 , 0 4 1 , 6 3 96 0 , 1 0 1 , 6 2
B 7 5 0 , 0 1 8 , 3 3 - - -  ,
T ÄYSPALKKAI  SET  K O T I -  HENKI L ÖI DEN KOKONAISPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
' KPL P L K - f v s - % 1000MK PL K-.* V S - *
S 14 1 0 , 0 0 0,  56
*
- -
B JA S 647 1, 7 2 1 1 , 1 5 3398 3 , 5 8 1 0 , 3 7
00 41 0 , 1 1 1, 01 82 0 , 0 9 1 , 0 5
00 41 0 , 1 1 1, 0 1 82 0 , 0 9 1 , 0 5
C 21 1 0 , 0 0 3 3 , 3 3 — — —
C 25 10 0 , 0 3 9 0 , 9 1 30 0 , 0 3 9 2 , 4 0
C 27 27 0 , 0 7 7 9 , 4 1 89 0 , 0 9 8 3 , 2 9
C 28 " 1 0 , 0 0 5 0 , 0 0 - - -
C 29 60 0 , 1 6 7 2 , 2 9 210 0 , 2 2 7 3 , 0 2
C 30 10 0 , 0 3 2 7 , 7 8 30 0 , 0 3 3 2 , 4 6
C 31 149 0 , 4 0 8 3 , 2 4 544 0 , 5 7 8 6 , 2 2
C 1 2 - 3 1 258 0 , 6 9
0000►h* 908 0 , 9 6 7 6 , 9 6
C 32 37 0 ,  10 3 5 , 9 2 114 0 , 1 2 4 1 , 2 4
C 33 194 0 , 5 2 7 3 , 2 1 597 0 , 6 3 6 8 , 9 7
C 34 74 0 , 2 0 6 1 , 1 6 247 0 , 2 6 6 4 , 6 4
C 35 135 0 , 3 6 7 2 , 5 8 468 0 , 4 9 7 1 , 9 5
C 36 20 0 , 0 5 2 9 , 8 5 60 0 , 0 6 2 7 , 8 3
C 37 246 0 , 6 5 5 6 , 6 8 840 0 , 8 8 5 4 , 6 8
C 38 42 0 , 1 1 8 0 , 7 7 143 0 , 1 5 8 0 , 8 8
C 39 151 0 , 4 0 4 7 ,  19 583 0 , 6 1 , 4 6 , 7 6
C 40 6 0 , 0 2 9»  Ö9 - -  ' -
C 41 54 0 , 1 4 2 5 , 9 6 237 0 , 2 5 2 7 , 2 5
C 42 11 0 , 0 3 7 , 6 4 42 0 , 0 4 7 , 4 4
C 43 75 0 , 2 0 2 4 , 1 2 346 0 , 3 6 2 3 , 0 4
C 44 15 0 , 0 4 2 0 , 2 7 65 0 , 0 7 1 8 , 4 1
C 45 42 0 , 1 1 1 2 , 6 5 170 0 , 1 8 1 0 , 3 7
C 46 6 0 , 0 2 1 8 , 1 8 - - -
C 47 9 0 , 0 2 5 , 1 4 — — —
C 32 -  47 1117 2 , 9 7 3 8 , 6 4 4003 4 , 2 2 3 4 , 4 0
C 48 2 0 , 0 1 2 8 , 5 7 — —
C 49 3 0 , 0 1 2 , 0 3 - - -
C 51 3 0 , 0 1 3 7 , 5 0 - - -
C 53 6 0 , 0 2 8 5 , 7 1 — — —
C 48 -  59 14 0 , 0 4 8 , 2 4 81 0 , 0 9 6 , 2 9
YHTEENSÄ 37643 1 0 0 , 0 0 3 5 , 6 1 94942 1 0 0 , 0 0 3 1 , 7 1
T I L A P Ä I S E T
V 1 15 0 , 2 2 7 1 , 4 3 22 0 , 1 6 7 3 , 1 3
V 2 42 0 , 6 1 8 9 , 3 6 60 0 , 4 3 8 8 , 5 6
T ÄY S P A L K K A I S ET  K O T I ­




KPL P L K - ? V S - * 1000MK P L K - * V S - ?
V 3 10 0 , 1 4 4 3 , 4 8 16 0 , 1 1 4 3 , 0 3
V A 89 1 , 2 9 ’ 7 5 , 4 2 132 0 , 9 4 7 4 , 5 6
V 5 467 6 ,  76 3 0 , 8 7 740 5 , 3 0 2 9 , 2 5
V 6 225 3 , 2 6 5 , 5 4 369 2 , 6 4 4 , 8 1
V 7 348 5 , 0 3 1 1 , 0 1 605 4 , 3 4 1 0 , 1 2
V 8 1006 1 4 , 5 5 1 7 , 0 7 1780 1 2 , 7 6 1 5 , 5 5
1 -  8 2202 3 1 , 8 6 . 1 4 , 8 4 3724 2 6 , 7 0 1 3 , 3 3
V 9 1197 1 7, 32 2 3 , 9 0 2311 1 6 , 5 7 2 2 , 1 6
V 10 548 7 , 9 3 5 , 6 8 1085 7 , 7 8 5 , 0 6
V 11 113 1 , 63 1 , 9 9 245 1 , 7 6 1 , 8 3
V 12 159 2 , 3 0 1 , 6 7 345 2 , 4 7 1 , 4 1
V 13 170 2 , 4 6 2 , 0 0 376 2 , 7 0 1 , 7 1
V 14 72 1 , 0 4 1 , 1 6 171 1 , 2 3 1 , 0 1
V 15 102 1, 48 1 , 7 9 256 1 , 8 3 1 , 5 3
V 16 83 1 , 2 0 1 , 8 3 196 1 , 4 1 1 , 3 9
V 17 67 0 , 9 7 1 , 6 2 161 1 , 1 6 1 , 2 1
V 18 82 1 , 1 9 2 , 5 0 201 • 1 , 4 4 1 , 9 0
9 -  18 2593 3 7 , 5 1 4 , 1 7 5347 3 8 , 3 3 3 , 2 7
V 19 71 1, 0 3 3 , 7 3 177 1 , 2 7 2 , 9 0
V 20 39 0 , 5 6 2 , 3 9 104 0 , 7 4 2 , 0 2
V 21 71 1 , 0 3 4 , 9 0 189 1 , 3 6 4 , 0 7
V 22 65 0 , 9 4 . 3 , 1 6 189 1 , 3 6 2 , 8 3
V 23 111 1 , 61 4 , 6 2 331 2 , 3 7 4 , 1 3
V 24 105 1 , 5 2 5 , 9 5 313 2 , 2 4 4 , 9 8
V 25 75 1 , 0 9 3 , 6 1 255 1 , 8 2 3 , 1 4
V 26 60 0 , 8 7 2 , 9 0 233 1 , 6 7 2 , 7 6
19 - 26 597 8 , 6 4 3 , 8 9 1789 1 2 , 8 3 3 , 3 5
8 1 12 0 , 1 7 0 , 8 5 57 0 , 4 1 0 , 8 2
8 2 16 0 , 2 3 1, 6 2 84 0 , 6 0 1 , 6 1
B 3 30 0 , 4 3 2 , 7 4 165 1 , 1 8 2 , 7 0
8 4 9 0 , 1 3 2 , 1 6 - - -
B 5 7 0 , 1 0 0 , 7 6 - - -
S 7 1 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 - - -
S 9 1 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 - - -
s 10 3 0 , 0 4 1 6 , 6 7 - - -
s 12 1 0 , 0 1 1 , 1 4 - - -
s 13 2 0 , 0 3 1 , 2 0 - • -
s 17 1 0 , 0 1 1 , 1 9 - — —
JA s 83 1 , 2 0 1 , 4 3 444 3 , 1 8 1 , 3 6
00 1291 1 8 , 6 8 3 1 , 7 4 2251 1 6 , 1 4 2 8 , 8 6
1291 1 8, 68 3 1 , 7 4 2251 1 6 , 1 4 ' 2 8 , 8 6
c 25 1 0 , 0 1 9 , 0 9 — • — —
T ÄY S P A L K K A I S E T  K O T I -  HENK I L ÖI DE N KOKONAISPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL . P L K - 2 ' <
 
in
 1 M , 1000MK P L K - 2 v s - s
c 27 1 0 , 0 1 2 , 9 4 _ — _
c 29 4 0 , 0 6 4 , 8 2 - - -
c 30 19 0 , 2 7 5 2 , 7 8 44 0 , 3 1 4 6 , 9 1
c 31 3 0 , 0 4 1 , 6 8 — — -
C 12 - 31 28 0 , 4 1 7 , 9 1 76 0 , 5 4 6 , 4 0
C 32 66 0 , 9 5 6 4 , 0 8 163 1 , 1 7 5 8 , 7 6
C 33 7 0 , 1 0 2 , 6 4 - - -
C 34 23 0 , 3 3 1 9 , 0 1 62 0 , 4 4 1 6 , 2 1
C 35 3 0 , 0 4 1, 6 1 - -
c 36 , 6 0 , 0 9 8 , 9 6 - -
c 37 1 0 , 0 1 0 , 2 3 - -
c 38 2 0 , 0 3 3 , 8 5 - - -
c 39 9 0 , 1 3 2 , 8 1 - - -
c 43 1 ' 0 , 0 1 0 , 3 2 — — —
C 32 - 47 118 1 1 71 4 , 0 8 319 2 , 2 8 2 , 7 4
YHTEENSÄ 6912 1 0 0 , 0 0 6 , 5 4 13948 1 0 0 , 0 0 4 , 6 6
MUUT
V 1 6 0 , 1 7 2 8 , 5 7 — — —
V 2 2 0 , 0 6 4 , 2 6 - -  - -
V 3 9 0 , 2 6 3 9 , 1 3 - - -
V 4 9 0 , 2 6 7 , 6 3 - - -
V 5 43 1 , 2 2 2 , 8 4 63 0 , 9 5 2 , 5 1
V 6 25 0 , 7 1 0 , 6 2 39 0 , 5 8 0 , 5 1
V 7 56 1 , 5 9 1 , 7 7 94 1, 4 1 1 , 5 8
V 8 178 5 , 0 6 3 , 0 2 293 4 ,  36 2 , 5 6
V 1 -  8. 328 9 , 3 2 2 , 2 1 526 7 , 8 3 1 , 8 8
V 9 370 1 0 , 5 2 7 , 3 9 672 1 0 , 0 1 6 , 4 5
V 10 18 0 , 5 1 0 , 1 9 31 0 , 4 6 0,  14
V 11 4 0 , 1 1 0 , 0 7 -  ' - -
V 12 16 0 , 4 5 0 , 1 7 31 0 , 4 7 0 , 1 3
V 13 52 1 , 4 8 0 , 6 1 106 1 , 5 8 0 , 4 8
■ V 14 i l 0 , 3 1 0 , 1 8 23 0 , 3 5 0 , 1 4
V 15 8 0 , 2 3 0 , 1 4 - — -
V 16 1 0 , 0 3 0 , 0 2 - - -
V 17 8 0 , 2 3 0 , 1 9 — — ■ -
V 9 -  18 488 1 3 , 8 7 0 , 7 8 907 1 3, 51 0 , 5 6
V 19 2 0 , 0 6 0 , 1 1 — _ _
V 21 2 0 , 0 6 0 , 1 4 - - -
V 23 2 0 , 0 6 0 , 0 8 — — -
V 19 - 26 . • 6 0 , 1 7 0 , 0 4 - - —
i . .
T ÄY S PAL KKAI S ET  K O T I -  HENKI LÖI DEN KOKONAI SPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL PLK- % V S - S , 1000MK PL K - S V S - S
00 2690 7 6 , 4 6 6 6 , 1 4 5247 7 8 , 1 7 6 7 , 3 0
00 2690 7 6 , 4 6 6 6 , 1 4 5247 7 8 , 1 7 6 7 , 3 0
C 30 1 0 , 0 3 2 , 7 8 —
C 31 . 2 0 , 0 6 1 , 1 2 — — —
C 12 -  31 3 0 , 0 9 0 , 8 5 - - -
C 39 2 0 , 0 6 0 , 6 3 —
C 45 1 0 , 0 3 0 , 3 0 - — —
C 32 -  47 3 0 , 0 9 0 ,  10 - - -
YHTEENSÄ 3518 1 0 0 , 0 0 3 , 3 3 6713 1 0 0 , 0 0 2 , 2 4
VI RKASUHTEET YHTEENSÄ
V 1 21 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 31 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
V 2 47 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0 68 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
V 3 23 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 36 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
V 4 118 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 177 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
V 5 1513 1 , 4 3 1 0 0 , 0 0 2529 0 , 8 4 1 0 0 , 0 0
V 6 4063 3 , 8 4 1 0 0 , 0 0 7672 2 , 5 6 1 0 0 , 0 0
V 7 3162 2 , 9 9 1 0 0 , 0 0 5980 2 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V 8 5895 5 , 5 8 1 0 0 , 0 0 11450 3 , 8 2 1 0 0 , 0 0
V 1 -  8 14842 1 4 , 0 4 1 0 0 , 0 0 27943 9 , 3 3 1 0 0 , 0 0
V 9 5008 4 ,  74 1 0 0 , 0 0 10427 3 , 4 8 1 0 0 , 0 0
V 10 9643 9 , 1 2 1 0 0 , 0 0 21431 7 , 1 6 1 0 0 , 0 0
V 11 5683 5 , 3 8 1 0 0 , 0 0 13365 4 , 4 6 1 0 0 , 0 0
V 12 9523 9 , 0 1 1 0 0 , 0 0 24470 8 , 1 7 1 0 0 , 0 0
V 13 8503 8 , 0 4 1 0 0 , 0 0 21975 7 , 3 4 1 0 0 , 0 0
V 14 6205 5 , 8 7 1 0 0 , 0 0 16934 5 , 6 6 1 0 0 , 0 0
V 15 5703 5 , 3 9 1 0 0 , 0 0 16738 5 , 5 9 1 0 0 , 0 0
V 16 4547 4 , 3 0 1 0 0 , 0 0  , 14145 4 , 7 2 1 0 0 , 0 0
V 17 4132 3 , 9 1 1 0 0 , 0 0 13353 4 , 4 6 1 0 0 , 0 0
V 18 3278 3 ,  10 1 0 0 , 0 0 10574 3 , 5 3 1 0 0 , 0 0
V 9 - 1 8 62225 5 8 , 8 6 1 0 0 , 0 0 163411 , 5 4 , 5 8 1 0 0 , 0 0
V 19 1904 1 , 8 0 1 0 0 , 0 0 6100 2 , 0 4 1 0 0 , 0 0
V 20 1635 1 , 5 5 1 0 0 , 0 0 5137 l v, 72 1 0 0 , 0 0
V 21 1450 1 , 3 7 1 0 0 , 0 0 . 4647 1, 5 5 1 0 0 , 0 0
V 22 2 056 1 , 9 4 1 0 0 , 0 0 6671 2 , 2 3 1 0 0 , 0 0
V 23 2401 2 , 2 7 1 0 0 , 0 0 8007 2 , 6 7 1 0 0 , 0 0
V 24 1766 1 , 6 7 1 0 0 , 0 0 6284 2 , 1 0 1 0 0 , 0 0
V 25 2075 1 , 9 6 1 0 0 , 0 0 8113 2 , 7 1 1 0 0 , 0 0
V 26 2068 1, 9 6 1 0 0 , 0 0 8415 2 , 8 1 1 0 0 , 0 0
r
4 1 1 6 3 0 —7 6 /1 2
T ÄY SPAL KKAI S ET  K O T I -  HENKI L ÖI DEN KOKONAISPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K - S v s - s 1000MK P L K - S V S - S
V L9 - 26 15355 1 4 , 5 2 1 0 0 , 0 0 53373 1 7 , 8 3 1 0 0 , 0 0
B 1 1418 1 1 34 1 0 0 , 0 0 7047 2 , 3 5 1 0 0 , 0 0
3 2 987 0 , 9 3 1 0 0 , 0 0 5191 1 , 7 3 1 0 0 , 0 0
B 3 1096 1 , 0 4 1 0 0 , 0 0 6106 2 , 0 4 1 0 0 , 0 0
B 4 417 0 , 3 9 1 0 0 , 0 0 2499 0 , 8 3 1 0 0 , 0 0
B 5 918 0 , 8 7 1 0 0 , 0 0 5948 1 , 9 9 1 0 0 , 0 0
B 6 82 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 586 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0
B 7 60 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 461 0 , 1 5 1 0 0 , 0 0
B 8 5 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - -  • -
B 9 21 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 193 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
S 7 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
S 8 3 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
S 9 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
S 10 18 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 75 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
S 11 27 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 118 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0
S 12 88 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 470 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0
S 13 167 0 ,  16 1 0 0 , 0 0 863 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0
S 14 178 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 985 0 , 3 3 1 0 0 , 0 0
S 15 72 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0 411 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
S 16 66 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 418 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0
S 17 84 0 , 0 8 ' 1 0 0 , 0 0 564 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
s 18 55 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 398 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
s 19 2 0 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 167 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
s 20 17* 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0 156 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0
s 21 3 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 — — —
B JA s 5804 5 , 4 9 1 0 0 , 0 0 32748 1 0 , 9 4 1 0 0 , 0 0
0 0 4067 3 , 8 5 1 0 0 , 0 0 7797 2 , 6 0 1 0 0 , 0 0
0 0 4067 3 , 8 5 1 0 0 , 0 0 7797 2 , 6 0 1 0 0 , 0 0
c 5 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - — —
c 7 . 11 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 40 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
c 9 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
c 11 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 — — —
C I 11 14 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 49. 0 , 0 2 1 0 0 , 0 0
c 15 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - — —
c 17 4 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
c 21 3 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
c 23 1 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
c 25 11 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 32 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0
c 27 34 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 107 0 , 0 4 1 0 0 , 0 0
c 2 8 2 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - - -
c 29 83 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 2 88 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0
, c 30 36 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 93 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0
c 31 ,  1 7 9 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 631 0 , 2 1 1 0 0 , 0 0
C 12 — 31 354 0 , 3 3 1 0 0 , 0 0 1180 0 , 3 9 1 0 0 , 0 0
TAULU 3 .  V A L T I O N . V I R K A M I E S T E N  -LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT V I R K A -  4 3 .
, SUHTEEN J A  LOPULLI SEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
MARRASKUUSSA 1975 =
T ÄY SPAL KKAI S ET  K O T I -  HENKI LÖI DEN KOKONAISPALKKA
MAAN VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
KPL P L K - S v s - % 1000MK P L K - X V S - *
c 32 103 0 , 1 0 1 0 0 , 0 0 277 0 , 0 9 1 0 0 , 0 0
c 33 265 0 , 2 5 1 0 0 , 0 0 866 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0
c 34 121 0 , 1 1 1 0 0 , 0 0 382 0 , 1 3 1 0 0 , 0 0
c 35 186 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 651 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0
c 36 67 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 217 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
c 37 434 0 , 4 1 1 0 0 , 0 0 1536 0 , 5 1 1 0 0 , 0 0
c 38 52 0 , 0 5 1 0 0 , 0 0 177 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
c 39 320 0 , 3 0 1 0 0 , 0 0 1246 0 , 4 2 1 0 0 , 0 0
c 40 66 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 215 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0
c 41 208 0 , 2 0 1 0 0 , 0 0 870 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0
c 42 144 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 56 8 0 , 1 9 1 0 0 , 0 0
c 43 311 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 1501 0 , 5 0 1 0 0 , 0 0
c 44 74 0 , 0 7 1 0 0 , 0 0 354 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0
c 45 332 P » 31 1 0 0 , 0 0 1643 0 , 5 5 1 0 0 , 0 0
c 46 33 0 , 0 3 1 00 , 0 0 176 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0
c 47 175 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 958 0 , 3 2 1 0 0 , 0 0
C 32 - 47 2 891 2 , 7 3 1 0 0 , 0 0 11636 3 , 8 9 1 0 0 , 0 0
c 48 7 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 — — —
c 49 . 148 0 ,  14 1 0 0 , 0 0 1147 0 , 3 8 1 0 0 , 0 0
c 51 8 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 -  - - -
c 53 7 0 , 0 1 1 0 0 , 0 0 — — —
C 48 - 59 170 0 , 1 6 1 0 0 , 0 0 1285 0 , 4 3 1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ 105722 1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0 299423 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
ULKOMAILLA T O I M I V A T  HENKI L ÖI DEN - ' KOKONAISPALKKA
VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ ' '
KPL P L K - S  V S - *  lOOOMK P L K - ?  V S - *
PERUS-  J A  SOPI MUSPALKKAI SET
V 3 . 1 0 , 3 7 2 5 , 0 0 - - -
V 4 10 3 , 7 5 1 5 , 6 3 31 1 , 6 8 1 6 , 0 1
V 5 1 0 , 3 7 0 , 8 6 - -
V 7 18 6 , 7 4 6 9 , 2 3 60 3 , 2 3 6 9 , 6 6
V 8 51 1 9 , 1 0 7 9 , 6 9 171 9 , 2 2 7 9 , 8 6
V 1 -  8 81 3 0 , 3 4 2 7 , 9 3 267 1 4, 41 30,  11
' V 9 3 1 . 1 2 7 5 , 0 0 — — —
V 10 5 1 , 8 7 1 0 0 , 0 0 - - -
V 13 10 3 , 7 5 9 0 , 9 1 41 2 , 2 0 9 1 , 3 4
V 15 4 1 , 5 0 5 7 , 1 4 - -
. V 17 1 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 - - -
V 18 1 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 — — —
V 9 -  18 24 8 , 9 9 8 0 , 0 0 101 5 , 4 4 7 6 , 7 4
V 19 l 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 — — —
’ V '20 2 0 , 7 5 1 0 , 0 0 - - -
V 21 32 1 1 , 9 9 6 6 , 6 7 192 1 0 , 3 5 6 2 , 0 5
V 22 28 1 0 , 4 9 9 3 , 3 3 180 9 , 7 4 9 2 , 5 6
V 23 1 0 , 3 7 2 , 0 4 - - -
V 24 29 1 0 , 8 6 1 0 0 , 0 0 252 1 3 , 6 3 1 0 0 , 0 0
V 25 4 1 , 5 0 8 0 , 0 0 - - -
V 26 21 7 , 8 7 1 0 0 , 0 0 220 1 1 , 8 8 1 0 0 , 0 0
V 19 -  26 118 4 4 ,  19 5 8 ,  13 906 4 8 , 9 2 5 8 , 9 7
B 1 1 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 — — —
8 2 7 2 , 6 2 1 0 0 , 0 0 - - -
B 3 17 6 , 3 7 1 0 0 , 0 0 208 1 1 , 2 4 1 0 0 , 0 0
B 4 2 0 , 7 5 1 0 0 , 0 0 - - -
B 5 15 5 , 6 2 1 0 0 , 0 0 229 1 2 , 3 8 1 0 0 , 0 0
S 15 1 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 - - -•
S 16 1 0 , 3 7 1 0 0 , 0 0 — — —
B JA S 44 1 6 , 4 8 1 0 0 , 0 0 578. 3 1 , 2 3 1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ 267 1 0 0 , 0 0 4 7 , 0 9 1852 1 0 0 , 0 0 5 9 , 1 2
YL I MÄÄRÄISET  
V 2 '•1 0 , 3 5 2 5 , 0 0
V 3 1 0 , 3 5 2 5 , 0 0 - - —
V 4 49 1 7 , 3 1 7 6 , 5 6 148 1 2 , 2 6 7 6 , 2 8
V 5 115 4 0 , 6 4 9 9 , 1 4 332 2 7 , 5 2 . 9 9 , 2 5
V 6 12 4 ,  24 1 0 0 , 0 0 35 2 , 8 6 1 0 0 , 0 0
V 7 8 2 , 8 3 3 0 , 7 7 - - -
ULKOMAILLA T O I M I V A T  HENKI LÖI DEN KOKONAISPALKKA
VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ ■'
KPL PLK— ? V S - 2  lOOOMK P L K - S  V S - *
V 8 13 4 , 5 9 2 0 , 3 1 43 3 , 5 6 2 0 , 1 4
V 1 -  8 . 199 7 0 , 3 2 6 8 , 6 2 590 4 8 , 8 6 6 6 , 5 7
V 9 1 0 , 3 5 ' 2 5 , 0 0 — _ _
V 12 1 0 , 3 5 1 0 0 , 0 0 - - -
V 13 1 0 , 3 5 9 , 0 9 - - -
V 15 1 0 , 3 5 1 4 , 2 9 - — -
V 9 -  18 4 1, 4 1 1 3 , 3 3 - - -
V 20 18 6 , 3 6 9 0 , 0 0 102 8 , 4 3 8 9 , 5 3
V 21 13 4 , 5 9 2 7 , 0 8 101 8 , 3 8 3 2 , 7 9
V 22 2 0,  71 6 , 6 7 - - -
V 23 46 1 6, 25 9 3 , 8 8 378 3 1 , 3 1 9 4 , 3 4
V 25 1 0 , 3 5 2 0 , 0 0 , — — , —
V 19 -  26 80 2 8 , 2 7 3 9 , 4 1 598 4 9 , 4 9 3 8 , 9 1
YHTEENSÄ 283 1 0 0 , 0 0 ' 4 9 , 9 1 1208 1 0 0 , 0 0 3 8 , 5 6
T I L A P Ä I S E T  
V 2 3 1 7, 65 7.5,00
V, 3 2 1 1 , 7 6 5 0 , 0 0 - - -
V 4 5 2 9 , 4 1 7 , 8 1 -  ' - -
V 1 -  8 10 5 8 , 8 2 3 , 4 5 29 4 0 , 5 9 3 , 3 3
V 15 2 1 1, 76 2 8 , 5 7 - - -
V 9 -  18 2 1 1 , 7 6 6 , 6 7 - - -
V 21 3 1 7 , 6 5 6 , 2 5 _ _ _
V 23 2 1 1 , 7 6 4 , 0 8 — — -
V 19 26 5 2 9 , 4 1 2 , 4 6 - - -
YHTEENSÄ 17 1 00 , 0 0 3 , 0 0 73 1 0 0 , 0 0 2 , 3 2
VI RKASUHTEET  
V 2
YHTEENSÄ
4 0 , 7 1 1 0 0 , 0 0
V 3 4 0 , 7 1 1 0 0 , 0 0 - - -
V 4 64 1 1 , 2 9 1 0 0 , 0 0 194 6 , 2 0 1 0 0 , 0 0
V 5 116 2 0 , 4 6 1 0 0 , 0 0 335 1 0 , 6 9 1 0 0 , 0 0
V 6 12 2,  12 1 0 0 , 0 0 35 1 , 1 0 1 0 0 , 0 0
V 7 26 4 , 5 9 1 0 0 , 0 0 86 2 , 7 4 1 0 0 , 0 0
V 8 64 1 1 , 2 9 1 0 0 , 0 0 214 6 , 8 2 1 0 0 , 0 0
ULKOMAILLA T O I M I V A T  ' HENKI L ÖI DE N KOKONAISPALKKA
VI RKAMI EHET  LUKUMÄÄRÄ
i KPL P L K - S V s - % 100OMK P L K - S V S - S
V 1 ' 8 290 5 1 , 1 5 1 0 0 , 0 0 886 2 8 , 3 0 1 0 0 , 0 0
V 9 4 0 , 7 1 1 0 0 , 0 0 — — —
V 10 ' 5 0 , 8 8 1 0 0 , 0 0 - - -
V 12 1 0 ,  18 1 0 0 , 0 0 - - -
V 13 11 1 , 9 4 1 0 0 , 0 0 45 1 , 4 2 1 0 0 , 0 0
V 15 7 1 , 2 3 1 0 0 , 0 0 - -
V 17 1 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 - - -
V 18 1 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 — — —
V 9 - 18 30 5 , 2 9 1 0 0 , 0 0 131 4 , 1 9 1 0 0 , 0 0
V 19 1 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 — — —
V 20 20 3 , 5 3 1 0 0 , 0 0 114 3 , 6 3 1 0 0 , 0 0
V 21 48 8 , 4 7 1 0 0 , 0 0 309 9 , 8 6 1 0 0 , 0 0
V 22. 30 5 , 2 9 1 0 0 , 0 0 195 6 , 2 2 1 0 0 , 0 0
V 23 49 8 , 6 4 1 0 0 , 0 0 401 1 2 , 8 0 1 0 0 , 0 0
V 24 29 5 , 1 1 1 0 0 , 0 0 252 8 , 0 6 i oo, oo
V 25 5 0 , 8 8 1 0 0 , 0 0 - - -
V 26 21 3 , 7 0 1 0 0 , 0 0 220 7 , 0 3 1 0 0 , 0 0
V 19 - 26l 203 3 5 , 8 0 1 0 0 , 0 0 1536 4 9 , 0 5 1 0 0 , 0 0
B 1 1 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 - — —
B 2 7 1 , 2 3 1 0 0 , 0 0 - - -
B 3 17 3 , 0 0 1 0 0 , 0 0 208 , 6 , 6 5 1 0 0 , 0 0
B 4 2 0 , 3 5 1 0 0 , 0 0 - - -
B 5 15 2 , 6 5 1 0 0 , 0 0 229 7 , 3 2 1 0 0 , 0 0
S 15 1 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 - - -
S 16 1 0 , 1 8 1 0 0 , 0 0 — — —
B JA s 44 7 , 7 6 1 0 0 , 0 0 578 1 8 , 4 6 1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ 567 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 3132 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
OSA-  JA T U N T I P A L K K A I -  HENKI L ÖI DEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A -  . LUKUMÄÄRÄ
MI EHET KPL PLK— S v s - s 1000MK P L K - S V S - *
PERUS- JA SOPI MUSPALKKA! SET ,
. V 5 1 0 ,;Q6 1 , 1 0 — — _ ,
V 6 8 ’ 0 , 4 8 3 , 3 1 - - -
V 7 22 1 , 3 3 ' 1 6 , 3 0 32 0 , 8 9 1 6 , 9 9
V 8 .63.. 3 , 8 1 2 4 , 0 5 98 2 , 7 0 2 5 , 2 1
V 1 -  8 94 5 , 6 9 1 2 , 7 2 141 3 , 8 6 1 3 , 3 1
V 9 59 3 , 5 7 2 6 , 8 2 108 2 , 9 7 3 1 , 3 0
, v 10 159 9 , 6 2 5 0 , 3 2 276 7 , 5 9 5 1 , 9 7
V 11 88 5 , 3 2 5 2 , 3 8 172 4 , 7 3 5 2 , 74 .
V 12 201 1 2 , 1 6 6 9 , 0 7 409 1 1, 22 7 0 , 2 9
V 13 184 1 1 , 1 3 7 1 , 0 4 354 9 , 7 1 7 3 , 5 8
V 14 160 9 , 6 8 7 0 , 4 8 346 9 , 5 1 7 4 , 0 5
V 15 118 7,  14 7 8 , 6 7 252 6 , 9 2 8 0 , 4 5
V 16 96 5 , 8 1 7 8 , 6 9 22 8 6 , 2 6 8 1 , 4 8
V 17 96 5 , 8 1 7 9 , 3 4 227 6 , 2 4 8 3 , 1 9
V 18 48 2 , 9 0 6 8 , 5 7 113 3 , 1 0 7 2 , 6 4
V 9 -  i 8 1209 7 3 , 1 4 6 2 , 1 9 2485 6 8 , 2 5 6 6 , 1 9
V 19 25 1, 5 1 8 9 , 2 9 59 1, 6 3 8 9 , 5 3
V 20 18 1 , 0 9 5 0 , 0 0 44 1 , 2 2 5 9 , 8 9
V 21 14 0 , 8 5 1 7 , 5 0 34 0 , 9 4 2 4 , 5 8
V 22 17 1 , 0 3 1 6 , 6 7 46 1 , 2 8 2 6 , 5 3
V 23 12 0 , 7 3 2 4 , 0 0 30 0 , 8 2 2 7 , 7 8
V 24 28 1 , 6 9 3 6 , 8 4 73 2 , 0 1 4 2 , 0 2
V 2 5 31 ■1,88 3 8 , 7 5 81 2 , 2 3 4 1 , 1 3
V 26 33 2 , 0 0 5 0 , 7 7 90 2 , 4 6 5 4 , 9 8
V 19 - 26 178 1 0 , 7 7 3 4 , 4 3 458 1 2 , 5 9 4 1 , 7 6
B 1 20 1 , 2 1 5 4 , 0 5 64 1 , 7 6 5 5 , 6 4
3 2 17 1 , 0 3 7 7 , 2 7 63 1 , 7 3 7 9 , 5 4
3 3 39 2 , 3 6 9 2 , 8 6 120 3 , 2 9 9 4 , 0 8
B 4 5 0 , 3 0 1 0 0 , 0 0 - - -
B 5 50 3 , 0 2 9 8 , 0 4 169 4 , 6 4 9 8 , 1 7
B 6 2 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 - - -
B 7 1 0 , 0 6 5 0 , 0 0 - - -
S 12 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - -
S 13 2 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 - - ■ -
s 14 2 0 ,  12 6 6 , 6 7 -  . - -
s 15 1 ' 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
s 17 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
. s 20 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - — —
B JA S 142 8 , 5 9 8 3 , 5 3 485 1 3, 31 8 5 , 2 8
00 ' 2 0 , 1 2 1 , 2 7 - *- -
00 2 0 , 1 2 1 , 2 7 — — _
O S A -  JA T U N T I P A L K K A I — . HENKI LÖI DEN KOKONA!SPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A -  LUKUMÄÄRÄ
MI EHET KPL P L K - S V S - * 1000MK PL K - S vs
C .17 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 — — —
C 31 1 O,  06 2 0 , 0 0 — —
C 12 - 31 2 0 , 1 2 1 5 , 3 8 - - -
c 33 2 0 , 1 2 2 5 , 0 0 — — —
c 37 4 0 , 2 4 8 0 , 0 0 - - -
c 39 2 0 , 1 2 4 0 , 0 0 - - -
c 40 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
c 41 4 0 , 2 4 6 6 , 6 7 - - -
c 43 2 0 ,  12 1 0 0 , 0 0 - - -
c 44 1 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
c 45 5 0 , 3 0 1 0 0 , 0 0 - - -
c 46 1 0 , 0 6 5 0 , 0 0 - - -
c 47 2 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 — — —
C 32 - 47 24 1 , 4 5 4 5 , 2 8 59 1 , 6 3 47,
c 49 2 0 ,  12 1 0 0 , 0 0 - - -
C 48 - 59 2 0 , 1 2 1 0 0 , 0 0 - - -
YHTEENSÄ 1653 1 0 0 , 0 0 4 5 , 9 7 3641 1 0 0 , 0 0 53,
Y L I MÄ Ä RÄ I S E T
V 5 57 3 , 9 8 6 2 , 6 4 70. 2 , 8 0 6 2 , 8 4
V 6 223 1 5 , 5 7 9 2 , 1 5 335 1 3 , 3 6 9 4 , 4 4
V 7 66 4 , 6 1 4 8 , 8 9 95 3 , 8 0 5 0 , 0 5
V 8 134 9 , 3 6 5 1 , 1 5 207 8 , 2 5 5 3 , 0 3
-  8 ’ 480 3 3 , 5 2 6 4 , 9 5 ' 707 2 8 , 2 2 6 6 , 9 6
V 9 86 6 , 0 1 3 9 , 0 9 136 5 , 4 2 3 9 , 2 9
V 10 135 9 , 4 3 4 2 , 7 2 223 8 , 8 9 4 1 , 9 1
V 11 78 5 , 4 5 4 6 , 4 3 150 6 , 0 0 4 6 , 0 5
V 12 83 5 , 8 0 2 8 , 5 2 164 6 , 5 6 2 8 , 2 6
V 13 61 4 , 2 6 2 3 , 5 5 110 4 , 3 9 2 2 , 8 3
V 14 61 4 , 2 6 2 6 , 8 7 110 4 , 4 0 2 3 , 5 5
V 15 29 2 , 0 3 1 9 , 3 3 56 2 , 2 4 1 7 , 9 3
V 16 " 24 1 , 6 8 1 9 , 6 7 50 1 , 9 8 1 7 , 7 9
V 17 23 1 , 6 1 1 9 , 0 1 42 1 , 6 9 1 5 , 4 7
V 18 17 1 , 1 9 2 4 , 2 9 33 1 , 3 2 2 1 , 2 1
-  18 597 4 1 , 6 9 3 0 , 7 1 1074 4 2 , 8 7 2 8 , 6 1
V 19 2 0 ,  14 7 , 1 4 — — —
V 20 15 1 , 0 5 4 1 , 6 7 25 1, 01 3 4 , 3 1
V 21 59 4 ,  12 7 3 , 7 5 97 3 , 8 8 6 9 , 4 2
V 22 67 4 , 6 8 6 5 , 6 9 103 4 , 1 2 5 9 , 0 1
O S A -  JA T U N T I P A L K K A ! -  HENKI LÖI DEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A -  LUKUMÄÄRÄ v
MI EHET KPL P L K - 1 v s - s 1000MK P L K - S v s - s/
V 23 37 2 , 5 8 7 4 , 0 0 76 3 , 0 4 7 0 , 7 7
V 24 , 40 2 , 7 9 5 2 , 6 3 83 3 , 3 2 4 7 , 8 3
V 25 47 3 , 2 8 5 8 , 7 5  . 114 4 , 5 3 5 7 , 5 2
V 26 29 2 , 0 3 4 4 , 6 2 67 2 , 6 7 4 1 , 0 3
V 19 - 26 296 2 0 , 6 7 5 7 , 2 5 572 2 2 , 8 1 5 2 , 0 9
B 1 16 1 , 1 2 4 3 , 2 4 49 1 , 9 6 4 2 , 6 7
B 2 5 0 , 3 5 2 2 , 7 3 - - -
B 3 1 0 , 0 7 2 , 3 8 - - -
B 5 1 0 , 0 7 1 , 9 6 - - -
B 7 1 0 , 0 7 5 0 , 0 0 — — —
B JA S 24 1 , 6 8 1 4 , 1 2 76 3 , 0 2 1 3 , 3 0
00 4 0 , 2 8 2 , 5 3 - - -
00 4 0 , 2 8 2 , 5 3 - - ' ’ -
c 27 6 0 , 4 2 1 0 0 , 0 0 _ _ _
c 31 4 0 , 2 8
r
8 0 , 0 0 — — —
C 12 - 31 10 0 , 7 0 7 6 , 9 2 22 0 , 8 9 7 9 , 3 9
c 32 1 0 , 0 7 1 6 , 6 7 — — —
c 33 5 0 , 3 5 6 2 , 5 0 - - -
c 35 5 0 , 3 5 1 0 0 , 0 0 - - -
c 36 1 0 , 0 7 5 0 , 0 0 - - -
c 37 1 0 , 0 7 2 0 , 0 0 - -  • -
c 38 2 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 - - -
c 39 3 0 , 2 1 6 0 , 0 0 - •- -
c 41 2 0 , 1 4 3 3 , 3 3 - - -
c 46 1 0 , 0 7 5 0 , 0 0 — — —
C 32 - 47 21 1, 4 7 3 9 , 6 2 52 2 , 0 9 4 1 , 8 2
YHTEENSÄ • 1432 1 0 0 , 0 0 3 9 , 8 2 2506 1 0 0 , 0 0 3 6 , 8 8
T I L A P Ä I S E T  
V 1 1 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0
V 2 2 0 , 5 7 1 0 0 , 0 0 - - -
V 3 1 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 1 - - -
V 4 4 1 , 1 5 8 0 , 0 0 - - -
V 5 32 9 , 1 7 3 5 , 1 6 3.9 8 , 2 4 3 4 , 8 1
V 6 11 3 , 1 5 4 , 5 5 11 2 , 3 8 3 , 1 7
V 7 42 1 2 , 0 3 3 1 , 1 1 58 1 2 , 3 6 3 0 , 6 7
V 8 55 1 5 , 7 6 2 0 , 9 9 76 1 6 , 0 2 1 9 , 4 2
V 1 -  8 148 4 2 , 4 1 2 0 , 0 3 193 4 0 , 8 3 1 8 , 2 7
O S A -  JA T U N T I P A L K K A ! -  HENKI L ÖI DE N KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A -  LUKUMÄÄRÄ , '
M I E H E T K P L P L K - S V S - £  ' 1 0 0 0 M K P L  K - S v s - s
V 9 3 0 8 , 6 0 1 3 , 6 4 4 5 9 , 5 8
v
1 3 , 1 0
V 1 0 2 1 6 , 0 2 6 , 6 5 3 1 6 , 5 0 5 , 7 8
V 1 1 2 0 , 5 7 1 , 1 9 - - -
V 1 2 ' 7 2 , 0 1 2 , 4 1 - - -
V 1 3 11 3 , 1 5 4 , 2 5 ' 1 5 3 , 1 1 3 , 0 5
V 1 4 4 1 , 1 5 1 , 7 6 - - -
V  1 5 3 0 , 8 6 2 , 0 0 - - -
V 1 6 2 0 , 5 7 1 , 6 4 - - -
V 1 7 2 0 , 5 7 1 , 6 5 - - -
V ' 1 8 5 1 , 4 3 7 , 1 4 - — -
V 9  -  1 8 8 7 2 4 , 9 3 4 , 4 8 1 3 0 2 7 , 5 3 3 , 4 7
V 1 9 1 0 , 2 9 3 , 5 7 — — —
V 2 0 3 0 , 8 6 8 , 3 3 - - -
V 2 1  ' 7 2 , 0 1 8 , 7 5 - - -
V 2 2 1 8 5 , 1 6 1 7 , 6 5 2 5 5 , 3 6 1 4 , 4 6
V 2 3 1 0 , 2 9 2 , 0 0 - - -
V 2 4 8 2 , 2 9 1 0 , 5 3 - - -
V 2 5 2 0 , 5 7 2 , 5 0 - - -
V 2 6 3 0 ,  8 6 4 , 6 2 — - -
V 1 9  -  2 6 4 3 1 2 , 3 2 8 , 3 2 6 7 1 4 , 2 8 6 , 1 5
B 1 1 0 , 2 9 2 , 7 0 — — —
B 3 2 0 ,  5 7 4 , 7 6 - - -
S 1 4 1 0 , 2 9 3 3 , 3 3 i _ — —
B J A  S 4 1 , 1 5 2 , 3 5 - - -
00 5 8 1 6 , 6 2 3 6 , 7 1 5 9 1 2 , 3 9 3 6 , 8 1
00 58, 1 6 , 6 2 3 6 , 7 1  . 5 9 1 2 , 3 9 3 6 , 8 1
C  3 0 1 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 - - -
C  1 2  -  3 1 1 0 , 2 9 7 , 6 9 - - -  ■
C 3 2 5 1 , 4 3 8 3 , 3 3 - — —
C 3 3 1 0 , 2 9 1 2 , 5 0 - - -
C 3 4 1 0 , 2 9 1 0 0 , 0 0 - - -
C  3 6 1 0 , 2 9 5 0 , 0 0 — — —
C 3 2  -  4 7 8 2 , 2 9 1 5 , 0 9 - -  ' -
Y H T E E N S Ä 3 4 9 1 0 0 , 0 0 9 , 7 1 4 7 2 1 0 0 , 0 0 6 , 9 5
MUUT
V 4 1 0 , 6 2  2 0 , 0 0
OSA-  JA T U N T I P A L K K A I -  HENKI L ÖI DEN KOKONA!SPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A -  LUKUMÄÄRÄ '
MI EHET KPL P L K - ? V S - S ■1000MK
i
P L K - S V S - ?
V 5 1 0 , 6 2 1 , 1 0 — — . —
V 7 5 3 , 0 9 3 , 7 0 -  . -
V 8 10 6 , 1 7 3 , 8 2 9 5 , 1 8 2 , 3 4
V 1 -  8 17 1 0 , 4 9 2 , 3 0 15 8 , 7 3 1 , 4 5
V 9 45 2 7 , 7 8 2 0 , 4 5 56 3 2 , 0 1
/
1 6 , 3 1
V 10 1 0 , 6 2 0 , 3 2 - -
V 13 3 1, 85 1 , 1 6 - - -
V 14 2 1 , 2 3 0 , 8 8 — — — ■
V 9 -  18 51 3 1 , 4 8 2 , 6 2 65 3 6 , 9 3 1 , 7 3
00 94 5 8 , 0 2 5 9 , 4 9 96 5 4 , 3 4 6 0 , 1 5
00 94 5 8 , 0 2 5 9 , 4 9 96 5 4 , 3 4 6 0 , 1 5
YHTEENSÄ 162 1 0 0 , 0 0 4 , 5 1 176 1 0 0 , 0 0 2 , 5 9
VI RKASUHTEET YHTEENSÄ
V 1 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 — — —
V 2 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
V 3 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
V 4 5 0 ,  14 1 0 0 , 0 0 - - -
V 5 91 2 , 5 3 1 0 0 , 0 0 112 1 , 6 5 1 0 0 , 0 0
V 6 242 6 , 7 3 1 0 0 , 0 0 355 5 , 2 2 1 0 0 , 0 0
V 7 135 3 , 7 5 1 0 0 , 0 0 190 2 , 8 0 1 0 0 , 0 0
V 8 262 7 , 2 9 1 0 0 , 0 0 390 5 , 7 4 1 0 0 , 0 0
V 1 -  8 739 2 0 , 5 5 1 0 0 , 0 0 1056 1 5 , 5 4 1 0 0 , 0 0
V 9 220 6 ,  12 1 0 0 , 0 0 345 5 , 0 8 1 0 0 , 0 0
V 10 316 8 , 7 9 1 0 0 , 0 0 531 7 , 8 2 100, 00.
V 11 168 4 , 6 7 1 0 0 , 0 0 326 4 , 8 0 1 0 0 , 0 0
V 12 291 8 , 0 9 1 0 0 , 0 0 581 8 , 5 6 1 0 0 , 0 0
V 13 259 7 , 2 0 1 0 0 , 0 0 481 7 , 0 7 1 0 0 , 0 0
V 14 227 . 6 , 3 1 1 0 0 , 0 0 46 8 6 , 8 8 1 0 0 , 0 0
V 15 150 4 , 1 7 1 0 0 , 0 0 313 4 , 6 1 1 0 0 , 0 0
V 16 122 3 , 3 9 1 0 0 , 0 0 280 4 , 1 1 1-00,00
V 17 121» 3 , 3 6 1 0 0 , 0 0 273 4 , 0 2 1 0 0 , 0 0
V 18 70 1 , 9 5 1 0 0 , 0 0 155 2 , 2 9 1 0 0 , 0 0
V 9 -  18 1944 5 4 , 0 6 1 0 0 , 0 0 3754 5 5 , 2 5 1 0 0 , 0 0
V 19 28 0 , 7 8 1 0 0 , 0 0 66 , 0 , 9 7 1 0 0 , 0 0
V 20 36 1 , 0 0 1 0 0 , 0 0 74 1 , 0 9 1 0 0 , 0 0
V 21 80 2 , 2 2 1 0 0 , 0 0 140 2 , 0 6 1 0 0 , 0 0
V 22 102 2 , 8 4 1 0 0 , 0 0 175 2 , 5 8 1 0 0 , 0 0
V 23 50 1 , 3 9 1 0 0 , 0 0 108 1 , 5 8 1 0 0 , 0 0
O S A -  JA T U N T I P A L K K A I -  HENKI L ÖI DEN KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN V I R K A -  LUKUMÄÄRÄ
;e h e t KPL PL K - 35 vs-ss 1000MK PLK-35 VS-35
V 24 76 2,  11 1 0 0 , 0 0 174 2 , 5 6 1 0 0 , 0 0
V 25 80 2 , 2 2 1 0 0 , 0 0 197 2 , 9 0 1 0 0 , 0 0




26 517 1 4 , 3 8 1 0 0 , 0 0 1097 16,  15 1 0 0 , 0 0
1 37 1 , 0 3 1 0 0 , 0 0 115 1 , 6 9 1 0 0 , 0 0
B 2 22 0 , 6 1 1 0 0 , 0 0 79 1 , 1 6 1 0 0 , 0 0
B 3 42 1 , 1 7 1 0 0 , 0 0 127 1 , 8 7 1 0 0 , 0 0
B 4 5 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 - - -
B 5 ■51 1, 4 2 1 0 0 , 0 0 172 2 , 5 3 1 0 0 , 0 0
B 6 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
B 7 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
S 12 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
S 13 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
S 14 3 0 , 0 8 1 0 0 , 0 0 - - -
S 15 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
s 17 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
s 20 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 — — —
JA S 170 4 , 7 3 1 0 0 , 0 0 568 8 , 3 6 1 0 0 , 0 0
00 158 4 , 3 9 1 0 0 , 0 0 159 2 , 3 4 1 0 0 , 0 0
l 158 4 , 3 9 1 0 0 , 0 0 159 2 , 3 4 1 0 0 , 0 0
c 17 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - ■ — —
c 27 6 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 - - -
c 30 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
c 31 5 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 - — —
12 - 31 13. 0 , 3 6 1 0 0 , 0 0 28 0 , 4 1 1 0 0 , 0 0
C 32 6 0 ,  17 1 0 0 , 0 0  . — —
c 33 8 0 , 2 2 1 0 0 , 0 0 - - -
c 34 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
c 35 5 0 ,  14 1 0 0 , 0 0 - - -
c 36 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
c 37 5 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 - - -
c 38 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
c 39 5 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 - - -
c 40 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
c 41 6 0 , 1 7 1 0 0 , 0 0 - - -
c 43 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
c 44 1 0 , 0 3 1 0 0 , 0 0 - - -
c 45 5 0 , 1 4 1 0 0 , 0 0 - - -
c 46 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 - - -
c 47 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0  . — — —
32 - 47 53 1 , 4 7 1 0 0 , 0 0 125 1 , 8 4 1 0 0 , 0 0
C 49 2 0 , 0 6 1 0 0 , 0 0 — - —
OS A-  JA T U N T I P A L K K A I -  HENKI L ÖI DE N KOKONAISPALKKA
SET KOTIMAAN 
MI EHET
V I R K A -
KPL
LUKUMÄÄRÄ
P L K - * ' v s - s 1000MK P L K - S V S - *
C 48 -  59 2 0 , 0 6
ooooH - .  _  . -
YHTEENSÄ 3596 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 6795 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N . T Y Ö -  KESKI MÄÄ-
DEN L U K U -  AJAN K E S -  RÄINEN
MÄÄRÄ KI PALKKA KOKONA ISPALKKA
T ÄY S P A L K K A I S E T  KOTIMAAN VI RKAMI EHET
M A A T . -  JA M E T S Ä T I E T .  TOHTORI
MIEHET
B JA S 68 6180 6180
YHTEENSÄ 76 5968 5968
NAI S E T




T U T K I N T O
YHTEENSÄ 92 5865 5865
E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T E E N T OHTORI
MI EHET
B JA S 16 6168 6168
YHTEENSÄ 21 5635 5635
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 25 5519 5519
M A A T . -  JA M E T S Ä T I E T .  L I S E N S I A A T T I
MI EHET
V 19 -  26 16 3638 3638
YHTEENSÄ 25 4430 443,0
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 32 4215 4215
1
E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T E E N L I S E N S I A A T T I
MI EHET
V 19 -  26 18 3658 3658
B JA S 18 5583 5583
YHTEENSÄ 40 4414 4417
N A I S E T
V 19 -  26 16 3359 3359
H E N K I L Ö I ­ SÄÄNN. TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKQNAISPALKKA
. YHTEENSÄ 18 3507 3507
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 58 4132 4134
M A A T . -  JA M E T S Ä T I E T .  KANDI DAAT T I
MI EHET
V 19 -  26 73 3615 3615
B JA S 26 , . 5413 5413
C 32 -  47 14 4487 4825
YHTEENSÄ 116 4198 4238
N A I S E T
V 19 -  26 56 3323 3323
- YHTEENSÄ 71 3343 3405
- T U T K I N T O  
YHTEENSÄ 187 3873 3922
AGRONOMI
MI EHET  .
V 19 -  26 58 3788 3788
B JA S 26 5412 5412
C 32 -  47 68 4232 4834
YHTEENSÄ 154 4241 4507
NAI S E T
V 19 -  26 31 3571 3571
C 32 -  47 50 3885 4208
YHTEENSÄ 91 3734 3912
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 245 4053 4286
MET SÄT UTKI NT O
MI EHET
V 19 -  26 154 4260 . 4260
B JA S 99 5503 5503
C 32 -  47 10 3828 4371
YHTEENSÄ 268 4731 4751
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 275 4720 4740
H E N K I L Ö I ­ SÄÄNN. T YÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KI PALKKA KOKONAlSPALKKA
'a g r o l o g i
MI EHET
V 9 -  18 62 2534 2537
V 19 -  26 16 3151 3151
C 32 -  47 21 2985 3498
YHTEENSÄ 101 2718 2829
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 103 2713 2822
HORTONOMI
MI EHET '
YHTEENSÄ 15 2951 3261
T U T K I N T O
-  YHTEENSÄ 24 2795 3022
MAATALOUSOPISTON KÄYNYT
MI EHET -
V 9 -  18 16 2425 2506
YHTEENSÄ i20 2546 2614
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 26 2459 2511
TEKNI KKO METSÄTALOUS
MI EHET
V 9 -  18 54 2758 2758
V 19 -  26 160 3242 3242
YHTEENSÄ 216 3118 3118
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 216 3118 3118
MUU MAATALOUSTUTKI NTO
MI EHET -
V 9 -  18 364 * 2763 2835
V 19 -  26 13 3791 4030
YHTEENSÄ 390 2780 2860
N A I S E T
H E N K I L Ö I ­ SÄ Ä N N .T YÖ ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 1 -  8 11 1972 1988
V 9 -  18 14 2235 2235
YHTEENSÄ 30 2165 2267
T U TK IN TO -
YHTEENSÄ 420 2736 2818
MUU METSÄ OP PILAITO KS EN  T U T K I N T O
MIEHET
V 9 -  18 17 2759 2833
YHTEENSÄ 21 2594 2658
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 21 2594 2658
T E K N I I K A N  TOH TORI  
MIEHET
T E K N . F Y S . O S .
B JA S 18 5879 5879
YHTEENSÄ 18 5879 5879
TU TK IN TO
YHTEENSÄ 18 5879 5879
T E K N I I K A N  TOHTORI R A K . I N S . O S .
MIEHET
oo<*->CO 15 6365 6365
YHTEENSÄ 15 6365 6365
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 15 6365 6365
T E K N I I K A N  TOHTORI  
MIEHET
K Q N E IN S . O S .
B JA S 14 6635 6635
YHTEENSÄ
T U T K I N T O
16 6417 6577
YHTEENSÄ 17 6368 6519
T E K N I I K A N  TOHTORI SÄHKÖTEKN.OS i •
5 1 1 6 3 0 —7 6 /1 2
H E N K I L Ö I -  > SÄ ÄNN .T YÖ ­ KESKIMÄÄ­
l DEN L U K U -  •’ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
MIEHET
B JA S 14 6268 6268
YHTEENSÄ 15 6206 6411
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 15 6206 6411
T E K N I I K A N  TOHTORI , KEMIANOS.
T U T K I N T O
YHTEENSÄ ' 12 6 170 6170
T E K N I I K A N  L I S E N S I A A T T I  TEK N. F Y S .
MIEHET
B JA S 11 5540 5540
YHTEENSÄ 16 5152 5707
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 16 5152 5707
T E K N I I K A N  L I S E N S I A A T T I  R A K . I N S .
MIEHET
B JA S 10 5947 5947
YHTEENSÄ 15 5592 6092
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 16 5591 6061
T E K N I I K A N  L I S E N S I A A T T I KO NE INS .
MIEHET
B JA S 19 5712 5712
YHTEENSÄ 24 5549 5971
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 24 5549 5971
T E K N I I K A N  L I S E N S I A A T T I SÄHKÖTEKN
MIEH ET
B JA S 12 6424 642 4
YHTEENSÄ 17 5677 5826
T U T K I N T O
TAULU 4 .  VALTIONI VIRK AMI EST EN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON 
SUKUPUOLEN JA L OP UL LI SE N PALKKAUSLUOKAN MUKAAN 
MARRASKUUSSA 1975
t
H E N K I L Ö I - ,  S Ä Ä N N . T Y Ö -  KE SK IM ÄÄ-
DEN LU K U -  . AJAN K E S -  RÄINEN '
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
YHTEENSÄ 17 5677 5826
f E K N I I K A N  L I S E N S I A A T T I  KEMIANOS.
MIEHET
i
YHTEENSÄ 11 5061 5628
T U T K I N T O  .
YHTEENSÄ 12 4925 5445
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I T E K N . F Y S . O S .
MIEHET
V 19 -  26 41 2995 2995
B JA S 33 5344 5344
YHTEENSÄ .88 4296 4561
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 91 4256 4512
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I R A K . I  N S . O S .
MIEHET ‘ «
V 19 -  26 58 3393 3413
B JA S 391 5747 5747
C 32 -  47 24 4083 6838
C 48 -  59 19 5180 7911
YHTEENSÄ 498 5379 5604
N A I S E T i , ■
B JA S 10 5260 5260
YHTEENSÄ 12 4903 4903
T U T K I N T O ,
YHTEENSÄ 510 5368 5587
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I K O N E IN S . O S .
MIEHET
V 19 -  26 54 3209 3223
B JA S 187 5593 5593
00 l i 7355 7362
C 32 -  47 40 4052 6322
C 48 -  59 36 5360 8019
YHTEENSÄ 328 5046 5618
H E N K I L Ö I ­ SÄ Ä N N .T YÖ ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
N A I S E T
YHTEENSÄ
T U T K I N T O
12 4298 4599
YHTEENSÄ 340 5019 5582
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I SÄHKÖTEKN» OS.
MIEH ET
V 19 -  26 46 3152 3152
B JA S 79 5644 5652
00 18 6819 6823
C 32 -  47 25 3970 6421
C 48 -  59 26 5198 7644
YHTEENSÄ 194 4887 5534
T U T K I N T O
YHTEENSÄ . 199 4876 5522
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I
MIEHET
PUUN JA L.O S •
V 19 -  26 13 3046 3046
B JA S 15 5520 5520
YHTEENSÄ 39 4406 5077




D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I
Mi e h e t
KEMIANOS.
V 19 -  26 34 3124 3124
B JA S 35 5376 5376
YHTEENSÄ
N A I S E T
73 4309 4385
V 19 -  26 19 3727 3727
B JA S 21 5261 5261
YHTEENSÄ 45 4553 4597
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 118 4402 4466
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I  V U O R I T E O L . O S .
MIEH ET
H E N K I L Ö I ­ S ÄÄNN .T YÖ ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 19 -  26 21 3064 3064
B JA S 16 5350 5350
YHTEENSÄ 41 4061 4261
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 42 4089 4284
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I M A A N M IT T .O S . -
MIEHET
V 19 -  26 90 3527 3527
B JA S 286 5292 5292
YHTEENSÄ 385 4864 4909
T U T K I N T O ,
YHTEENSÄ 394 4861 4904
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I T E O L L . I N S . O S •
MIEHET
YHTEENSÄ 11 3819 3819
T U TK IN TO
YHTEENSÄ 15 3683 3806
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I A R K K I T . O S •
MIEHET
V 19 -  26 23 2974 3063
B JA S 66 5739 5739
YHTEENSÄ 106 4958 5297
N A I S E T
B JA S 11 5301 5301
YHTEENSÄ 21 ' 4398 4665
T U TK IN TO
YHTEENSÄ 127 4866 5193
INS INÖÖRI KONEOSASTO
MIEHET
V 19 -  26 198 3723 372 3
B JA S 55 . 5062 5062
00 1% 4555 4555
C 32 -  47 65 3640 493 3
t H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö - KESK1MÄÄ-
DEN LU K U - AJAN K E S - RÄINEN




T U T K I N T O
YHTEENSÄ 341 3971 4228
INS INÖÖRI SÄHKÖOSASTO -
MIEHET ,
V 19 -  26 66 3910 3910
B JA S 23 5153 5153
C 32 -  47 34 3506 4560
YHTEENSÄ 135 4133 4472
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 135 4133 4472
INS IN ÖÖ RI RAKENNUSOSASTO
MIEHET
V 19 -  26 227 3976 3976
8 JA S 15 5165 5165
C 32 -  47 25 3640 4962
YHTEENSÄ 274 3998 4137
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 280 3993 4129
INS IN ÖÖ RI KEMIANOSASTO
• T U T K I N T O  
YHTEENSÄ 13 3475 3772
I N S IN Ö Ö R I
MIEHET
V -19 -  26 25 3772 3772
C 32 -  47 26 3481 4511
YHTEENSÄ 62 3848 4279
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 62 3848 . 4279
K O T I T E O L L I S U U S O P E T T A J A O P I S T O N TUTK
MIEH ET
C 32 -  47 24 2883 l 3505
YHTEENSÄ 33 2758 3289
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
T U T K I N T O  
Y H T E E N S Ä  ■ 4 1 2 7 8 9 3 2 5 2
(t
T A I D E T E O L L I S E N
M I E H E T
K O R K E A K .  T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä ' 1 8 3 4 9 3 3 7 8 3
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 2 0 2 5 5 9 2 5 8 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 8 3 0 0 1 3 1 5 2
R A K E N N U S M E S T A R I  
M I E H E T  
V 9  -  1 8 9 8 7 3 0 9 3 3 1 7 8
V 1 9  -  2 6 6 8 6 3 3 6 5 3 4 3 2
C 1 2  -  3 1 1 0 2 6 2 8 3 7 6 4
Y H T E E N S Ä 1 6 8 5  * 3 2 0 1 3 2 8 6
N A I S E T
V 9  -  1 8 1 8 2 5 8 4 2 6 4 3
Y H T E E N S Ä 2 4 2 6 9 7 2 7 4 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 0 9 3 1 9 4 3 2 7 8
K O N E M E S T A R I
\
M I E H E T
V 9  -  18 6 6 3 1 8 9 3 8 3 8
V 1 9  -  2 6 7 4 3 6 0 6 3 7 4 8
Y H T E E N S Ä 1 5 2 3 4 0 5 3 8 3 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 2 3 4 0 5 3 8 3 8
M A A N M I T T A U S T E K N I K K O
M I E H E T
V 9  -  18 1 0 4 2 5 2 3 2 5 3 4
V 1 9  -  2 6 1 5 0 3 0 1 4 - 3 0 1 4
Y H T E E N S Ä 2 5 4 2 8 1 3 2 8 1 7
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö - K E S K I M Ä Ä ­
v D E N  L U K U ­ A J A  N K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä  . K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 5 2 7 2 4 2 7 2 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 6 9 2 8 0 8 2 8 1 2
P U H E L I N T E K N I K K O
M I E H E T
V 1 9 - 2 6 1 0 3 6 3 5 3 8 2 2
Y H T E E N S Ä 1 3 3 4 1 6 3 6 8 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  ' 1 3 3 4 1 6 3 6 8 8
S Ä H K Ö T E K N I K K O
M I E H E T
"
V 9  -  1 8 1 7 3 0 4 6 3 7 2 5
V 1 9  -  2 6 3 3 3 4 8 9 3 5 3 1
C  1 2  -  3 1 1 2 2 5 9 9 3 6 8 6
Y H T E E N S Ä
T U T K I N T O
7 1 3 1 6 8 3 6 2 6
Y H T E E N S Ä 7 1 3 1 6 8 3 6 2 6
T E K N I K K O
M I E H E T
V 9  -  18 7 0 2 7 2 0 2 8 6 5
V 1 9  -  2 6 4 8 0 3 1 8 7 3 2 2 9
C 1 2  -  3 1 9 2  • 2 8 2 3 3 8 6 1
C~ 3 2  -  4 7 3 3 3 0 7 4 3 9 3 7
Y H T E E N S Ä 6 8 6 3 0 8 4 3 3 1 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä
A M M A T T I K O U L U
M I E H E T
6 9 3 3 0 8 0 3 3 0 3
V 1 -  8 2 6 9 1 8 2 9 1 8 8 3
V 9  -  18 2 8 3 7 2 6 2 9 2 7 6 4
V 1 9  -  2 6 7 7 3 2 8 2 3 4 2 9
0 0 2 4 1 9 5 5 1 9 8 9
C  1 2  -  3 1 2 0 2 5 1 4 3 5 3 3
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
' M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
Y H T E E N S Ä 3 2 3 7 2 5 7 4 2 7 0 9
N A I S E T
V 1 -  8 3 2 3 1 8 2 4 1 8 4 5
V 9  -  1 8 2 8 3 2 2 2 5 2 2 4 1
0 0 1 3 1 7 8 7 1 7 8 7
C  3 2  -  4 7 1 9 2 8 5 1 3 5 5 7
Y H T E E N S Ä 6 4 6 2 0 3 9 2 0 8 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 3 8 3 2 4 8 5 2 6 0 5
A M M A T T I K U R S S I
M I E H E T -
V 1 -  8 4 9 1 9 3 0 1 9 8 2
V 9  -  18 1 2 8 3 2 7 5 2 - 2 8 8 3
V 1 9  -  2 6 1 7 9 3 7 1 6 3 7 5 9
Y H T E E N S Ä 1 5 2 2 2 8 4 1 2 9 6 0
N A I S E T
V 1 -  8 2 9 8 1 9 2 6 1 9 3 7
V 9  -  18 4 7 5 2 2 5 6 2 2 6 6
V 1 9  -  2 6 1 1 3 2 3 9 3 2 3 9
Y H T E E N S Ä 7 8 8 2 1 4 7 2 1 5 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 3 1 0 2 6 0 4 2 6 8 6
K A U P P A T I E T E E N T O H T O R I
M I E H E T
B J A  S 1 5 6 3 3 6 6 4 6 3
Y H T E E N S Ä 1 5 6 3 3 6 6 4 6 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 6 3 3 6 6 4 6 3
K A U P P A T I E T E E N L I S E N S I A A T T I
M I E H E T
B J A  S 1 1 5 4 1 3 5 4 1 3
Y H T E E N S Ä 1 9 4 7 8 8 4 7 8 8
/
\
T U T K I N T O
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä -
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S - . R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä - K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
Y H T E E N S Ä 2 2 4 7 2 4 4 7 4 4
K A U P P A T I E T E E N  K A N O I D A A T T I
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 4 6 3 3 2 4 3 4 2 4
t B  J A  S 2 2 5 4 3 1 5 4 3 1
Y H T E E N S Ä 6 9 3 9 7 3 4 0 3 9
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 3 0 3 2 3 1 3 3 4 1
Y H T E E N S Ä 3 7 3 5 1 4 3 6 0 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 0 6 3 8 1 2 3 8 8 7
K I R J E E N V A I H T A J A
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 1 6 3 1 1 4 3 1 1 4
Y H T E E N S Ä 2 8 2 9 2 5 2 9 6 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 8 2 9 2 5 2 9 6 5
E K O N O M I •
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 2 6 1 3 3 9 4 3 3 9 9
B J A  S 1 1 3 5 1 8 7 5 1 8 7
Y H T E E N S Ä 3 8 5 3 9 3 7 3 9 4 3
I M A I S E T  .
V  9  -  1 8 1 5  - 2 1 3 5 2 1 3 5
V ’ 1 9  -  2 6 1 7 3 3 1 7 8 3 1 8 2
B J A  S 1 1 4 9 0 4 4 9 0 4
Y H T E E N S Ä 2 0 3 3(1 7 8 3 1 9 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 8 8 3 6 7 5 3 6 8 5
M E R K O N O M I
M I E H E T
V 1 -  8 6 9 1 7 1 2 1 7 1 6
n
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N L U K U - A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
V 9  -  1 8 9 3 2 1 2 3 9 3 2 4 4 9
V 1 9  -  2 6 5 6 3 3 4 7 7 3 4 8 7
B J A  S 1 4 5 1 0 2 5 1 0 2
0 0 1 4 1 6 2 6 1 6 3 7
Y H T E E N S Ä 1 5 9 3 , 2 7 6 4 2 8 0 1
N A I S E T ‘ t
V 1 -  8 1 0 6 5 1 7 3 6 1 7 4 0
V 9  -  1 8 2 5 6 1 2 2 1 5 2 2 2 6
V 1 9  -  2 6 1 4 7 3 1 7 2 3 1 7 3
0 0 4 0 1 6 0 2 1 6 0 6
Y H T E E N S Ä 3 8 1 6 2 1 1 2 2 1 2 1
T U T K I N T O , f
Y H T E E N S Ä 5 4 0 9 2 3 0 4 2 3 2 1
S I H T E E R I  ( S I H T E E R I O P I S T O )
N A I S E T /
V 9  -  1 8 2 9 2 2 4 0 2 2 4 0
Y H T E E N S Ä 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3
T U T K I N T O
, i
Y H T E E N S Ä 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3
M E R I K A P T E E N I  T U T K I N T O
M I E H E T
V 9  -  1 8 2 7 5 3 7 0 8 3 7 6 2
V 1 9  -  2 6 8 0 4 2 4 1 4 2 5 3
8 J A  S 1 7 5 0 7 8 5 0 7 8
Y H T E E N S Ä 3 8 0 3 8 8 3 3 9 3 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 8 0 3 8 8 3 3 9 3 6
Y L  I P E R Ä M I E H E N  T U T K I N T O
M I E H E T -
V 9  -  1 8 1 2 3 9 2 6 3 9 2 6
Y H T E E N S Ä 1 3 3 8 3 1 3 9 2 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 3 3 8 3 1 3 9 2 5
P E R Ä M I E H E N  T U T K I N T O
i H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A  I S P A L K K A
V 9  -  1 8 5 6 3 8 6 6 3 9 0 5
YHTEENSÄ 6 1 3 9 3 1 3 9 6 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 6 1 3 9 3 1 3 9 6 6
A L  I P E R Ä M I E H E N  
M I E H E T
T U T K I N T O
V 9  -  18 6 9 3 9 6 8 4 0  3 4
Y H T E E N S Ä 7 3 4 0 0 3 4 0 6 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 3 4 0 0 3 4 0 6 5
M E R E N K U L K U A L A N T U T K I N T O
M I E H E T  
V 9  -  1 8 1 0 7 2 9 7 3 3 0 3 5
Y H T E E N S Ä 1 1 6 2 9 7 2 3 1 0 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 1 6 2 9 7 2 3 1 0 5
M E R K A N T T I
M I E H E T
V 1 -  8 4 1 1 8 2 6 1 8 6 0
V 9  -  1 8 4 7 0 2 5 0 0 2 5 7 6
V 1 9  -  2 6 5 3 3 4 9 8  ^ 3 5 2 3
Y H T E E N S Ä  ' 5 7 3 2 5 3 7 2 6 0 5
N A I S E T
V 1 -  8 9 5 2 1 8 0 8 ' 1 8 1 2
V 9  -  1 8 1 3 6 6 2 2 5 6 2 2 6 9
0 0 6 9 1 6 2 6 1 6 2 7
Y H T E E N S Ä 2 3 9 3 2 0 6 2 2 0 7 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 9 6 6 2 1 5 4 2 1 7 4
R A O I O S Ä H K Ö T T Ä J Ä T U T K I N T O  
M I E H E T
V 9  -  1 8 8 5 3 0 7 3 3 0 9 1
V 1 9  -  2 6 5 8 4 0 8 8 4 0 9 1
. H E N K I L Ö I - SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
. DEN LU K U - AJAN KES­ RÄINEN
, MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONA ISPALKKA
YHTEENSÄ 147 3486 3498
N A I S E T
V 9 -  18 13 3041 3041
YHTEENSÄ 14 3096 3096
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 161 3452 3463
KAUPALLINEN KOULUTUS
MIEHET
V 9 -  18 68 2541 2589
V 19 -  26 12 3477 3480
YHTEENSÄ 85 2784 2828
N A I S E T
V 1 -  8 158 1909 1930
V 9 -  18 246 2246 2257
YHTEENSÄ 405 2130 2145
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 490 2244 2263
TEO LOGIAN TOHTORI
MIEHET
B JA S 23 6503 6549
YHTEENSÄ 24 6379 6423
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 24 6379 6423
l
O I K E U S T I E T E E N  TOHTORI
MIEHET
B JA S 39 6662 6662
YHTEENSÄ 41 6475 6475
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 42 6416 6416
F IL O S O F IA N TOHTORI  H I S T . K I E L I T .
MIEH ET
V 19 -  26 11 3681 3681
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N . T Y Ö -  ' KESKIMÄÄ­
D EN ’ LUKU­ - AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
B JA S 147 6132 6132
* YHTEENSÄ 164 5909 5942
N A I S E T
V 19 -  26 10 4068 4068
B JA S 25 5651 5651
YHTEENSÄ 36 5183 5198
T U T K I N T O  
' YHTEENSÄ 20 0 5778 5808
F I L O S O F I A N  TOHTORI  MA T.L UO NNONT .
MIEH ET
V 19 -  26 49 3874 3885
B JA S 319 5902 5902
YHTEENSÄ , *384 5586 5674
N A I S E T ■
V 19 -  26 10 3627 3627
B JA S 20 5643 5643
YHTEENSÄ 30 4971 4971
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 414 5542 5623
V A L T I O T I E T E E N TOHTORI
MIEH ET
B JA S 67 6017 6 01 7
YHTEENSÄ 68 5985 5985
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 76 5972 5972
K A S V A T U S T I E T E E N  TOHTORI
MIEH ET •
B JA S 19 6067 6067
YHTEENSÄ 6067 6067
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 20 6043 6043






KE S K IM Ä Ä -  
■ RÄINEN
KOKONAISPALKKA
Y H T E I S K U N T A T I E T E E N  TOHTORI
MIEHET
1
B JA S 17 5869 5951
YHTEENSÄ 19 5632 5706
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 23 5522 5606
TEOLOGIAN L I S E N S I A A T T I  
MIEHET
V 19 -  26 14 3290 3290
YHTEENSÄ 16 3534 3627
T U T K I N T O  I
YHTEENSÄ 17 3537 3624
O I K E U S T I E T E E N  L I S E N S I A A T T I
MIEHET
V 1 9 - 2 6 29 3622 3667
B JA S 77 6311 6311
YHTEENSÄ 107 5606 5618
T U T K I N T O ,
YHTEENSÄ 116 5544 5556
F I L O S O F IA N  L I S E N S . H I S T . K I E L I T .
MIEHET
V 1 9 - 2 6 64 3562 3660
B JA S 38 5478 5520
C 32 -  47 11 i 4154 5125
YHTEENSÄ 113 4264 442 8
N A I S E T
V 19 -  26 43 3568 3568
YHTEENSÄ 58 3872 3931
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 171 4131 4259
F I L O S O F I A N  L I S E N S . MAT.LUONNONT.
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N .T Y Ö ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 19 -  26 154 3504 3574
B JA S 77 5500 5540
C 32 -  47 13 3801 5633
C 48 -  59 15 5324 8252
YHTEENSÄ 264 4257 4566
N A I S E T
V 1 9 - 2 6 39 3491 3514
YHTEENSÄ 57 3813 3947
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 321 4178 4456
V A L T I O T I E T E E N L I S E N S I A A T T I
MIEH ET
V 19 -  26 23 3497 3497
B JA S 27 5771 5790
YHTEENSÄ 50 4725 4735
N A I S E T
YHTEENSÄ. 12 4674 4729
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 62 4715 473 4
K A S V A T U S T I E T E E N  L I S E N S I A A T T I
MIEH ET
B JA S 10 ,5507 5507
YHTEENSÄ 15 5043 5119
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 17 4817 4884
Y H T E I S K U N T A T I E T E E N  L I S E N S I A A T T I
MIEH ET
V 19 -  26 14 3431 3531
B JA S 10 572 4 5724
YHTEENSÄ 24 ' 4387 4445
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 29 4211 4259
H E N K I L Ö I - SÄ ÄNN .T YÖ ­ KE SK IM ÄÄ-
DEN LU K U - AJAN KES­ • RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
T A L O U S T I E T E I D E N  K A N D ID A A T TI
MIEHET
V 19 -  26 27 3074 3128
YHTEENSÄ - 30 3284 3333
T U TK IN TO
YHTEENSÄ 37 3228 3280
TEOLOGIAN KA N D ID AA T TI
MIEHET
V 19 -  26 34 3562 3562
YHTEENSÄ 53 3657 3756
N A I S E T
C 32 -  47 31 3442 3982
YHTEENSÄ 46 ' 3324 3697
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 99 3502 3729
O I K E U S T I E T E E N  K A N D ID A A T TI
MIEHET
V 19 -  26 643 3548 3548
B JA S 1023 5651 5651
YHTEENSÄ 1672 4837 4837
N A I S E T
V 19 -  26 247 3335 3335
B JA  S 126 5382 5382
YHTEENSÄ 374 4020 4020
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 2046 4688 4688
H A L L I N T O T I E T E I D E N K A N D ID A A T TI
MIEHET
V .19 -  26 25 3267 3267
YHTEENSÄ 31 3577 3577
N A I S E T
6 1 1 6 3 0 —7 6 /1 2
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö -  ‘ K E S KI M ÄÄ-
1 DEN LUKU­ AJAN KES­ 1 RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 19 -  26 23 3029 3029
YHTEENSÄ 29 2885 2891
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 60 3242 3245
F I L O S O F I A N  KAND. H I S T . K I E L I T
MIEHET
V 19 -  26 244 3527 3604
B JA S 106 5297 5304
00 27 4348 4351
C 32 -  4 7 114 3959 4839
YHTEENSÄ 502 , 4038 4285
N A I S E T
V 9 -  18 35 2340 2340
V 19 -  26 408 3459 3504
B JA S 33 5138 5138
00 121 3228 3237
C 32 -  47 392 3564 4110
YHTEENSÄ 995 348 5 3722
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 1497 3671 3911
F I L O S O F I A N  KAND. ' MAT.LUO NNONT.
MIEH ET
V 19 -  126 427 2^403 3449
B JA S 104 . 5212 5221
00 33 5416 5422
C1 32 -  47 141 3818 4933
YHTEENSÄ • 715 ‘ 3855 4120
N A I S E T
V 19 -  26 217 3279 3303
B JA S 24 4933 4933
■ 00 28 2836 2836
C 32 -  47 115 3463 4056
YHTEENSÄ 392 3378 3566
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 1107 3686 3924
V A L T I O T I E T E E N  K A N D ID A A T T I
TAULU. 4 .  -VALTION VIRKAMIESTEN:  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT T U T K IN N O N ,  . 7 5 .  
SUKUPUOLEN JA  LO P U LL ISE N  PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
MARRASKUUSSA 1975 -
H E N K I L Ö I ­ S ÄÄNN .T YÖ ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
MIEH ET
V 9 -  18 I I 2320 2332
V 19 -  26 326 3344 3355
B JA S 181 5421 5421
YHTEENSÄ 530 4027 4049
N A I S E T •
V 9 -  18 30 2423 2423
V 19 -  26 164 3286 3291
B JA S 23 4918 4918
C 32 -  47 11 3350 3706
YHTEENSÄ 230 3334 3355
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 760 3817 3839
K A S V A TU S TIE T E E N KA N D ID AA T TI
MIEHET
V 19 -  26 39 3605 ■ 3789
' B JA S 31 5302 5302
YHTEENSÄ 77 4299 4452
N A I S E T
V 19 -  26 46 3329 3431
YHTEENSÄ 59 3470 3653
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 136 3939 4105
L I I K U N T A T I E T E E N K A N D ID A A T TI
MIEHET
YHTEENSÄ 17 3678 3940
N A I S E T
YHTEENSÄ 14' 2996 3378
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 31 3370 3686
Y H T E I S K U N T A T I E T E E N  KA N D ID AA TTI
MIEHET
V 19 -  26 104 3302 3329
TAULU 4 .  V A L TIO N  V IR KA M IE ST EN  LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT TU TK IN N O N ,  7 6 .  
SUKUPUOLEN JA LO P U LL ISE N  PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
MARRASKUUSSA 1975
H E N K I L Ö I - S Ä Ä N N .T Y Ö ­ KESKIMÄÄ­
, DEN LUKU­ AJAN K E S - RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
B JA S 30 4966 4966
YHTEENSÄ 142 3597 3617
N A I S E T  
V 9 -  18 12 2304 2304
V 19 -  26 89 3174 3193
YHTEENSÄ 113 3151 3166
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 2 55 3399 3417
T EO LO GI AN ER O TUT KIN TO
MIEHET
YHTEENSÄ 11 3986 4015
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 15 3919 4136
ALEMPI O I K E U S T U T K I N T O
S
MIEHET
V 9 -  18 18 2520 2623
V 19 -  26 179 3832 3838
B JA S 55 5210 5210
YHTEENSÄ 253 , 4030 4042
N A I S E T  
V 9 -  18 218 2687 2698
V 19 -  26 263 3425 3435
YHTEENSÄ 487 3107 3117
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 740 3423 3433
HUM. T I E T E I D E N KAND. H I S T . K I E L I T
MIEHET
V 9 - 1 8  ' 10 2290 2290
V 19 -  26 70 3085 3138
00 19 2689 2689
C 32 -  47 34 3243 3765
YHTEENSÄ 144 3153 3310
N A I S E T
V I - 8 11 1677 1677
H E N K I L Ö I ­ SÄÄ NN .TY Ö­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN  KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 9 -  18 101 2240 2257
V 19 -  26 94 3012 3085
00 96 2774 2774
C 32 -  47 56 3062 3476
YHTEENSÄ 362 2707 2795
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 506 2834 2942
LU O N N O N TIETEID EN  K A N D ID A A T TI
MIEHET
V 19 -  26 121 3034 3061
00 22 3017 3017
C 32 -  47 24 3342 4352
YHTEENSÄ 183 3089 3242
N A I S E T
V 9 -  18 12 , 2092 2092
V 19 -  26 40 3067 3073
00 30 2706 2706
C 32 -  47 27 3212 3626
YHTEENSÄ 110 2884 2988
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 293. 3012 3147
H A L L I N T O - O P I N K A N D ID A A T T I
MIEHET
V 19 -  26 27 3938 3938
B JA S 22 5329 5329
YHTEENSÄ 49 4562 , 4562
N A I S E T .
YHTEENSÄ 10 3914 3914
T U TK IN TO
YHTEENSÄ 59 4452 4452
HUM. T I E T E I D E N KAND. K A S V A T U S ! .
MIEHET
V 19 -  26 24 3227 329 8
YHTEENSÄ 41 3350 3478
N A I S E T
' H E N K I L Ö I ­ SÄÄ NN .TY Ö­ KE S K IM Ä Ä -  .
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 9 -  18 28 2130 2196
V 19 -  26 24 3098 3163
C 32 -  47 19 3251 3482
YHTEENSÄ 80 2731 2896
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 121 2941 3093
K I R J A S T O T U T K I N T O
.N A IS E T
YHTEENSÄ
T U T K I N T O
12 2591 2591
YHTEENSÄ 12 2591 2591
K U N N A L L IS T U T K I N T O
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 18 3121 3121
N U O R I S O - O H J A A J A T U T K I N T O
i
‘
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 17 2448 2459
S O S I A A L I H U O L T A J A T U T K I N T O
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 12 3306 ,3400
V E R O V IR K A M IE S f U TK IN TO
MIEH ET
V 9 -  18
i
24 2343 2386
V 19 -  26 39 3248 3248
YHTEENSÄ 65 2901 2917
N A I S E T
V 9 -  18 73 2386 2425
V 19 -  26 53 3095 3101
YHTEENSÄ
T U T K I N T O
126 2684 . 2709
YHTEENSÄ 191 2758 2780
Y H TE IS K U N N AL L IN EN T U T K I N T O
H E N K I L Ö I ­ SÄ ÄNN .T YÖ ­ KESKIMÄÄ­
DEN LU K U - AJAN KES­ RÄINEN
, MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 9 -  18 14 2205 2205
V 19 -  26 11 3503 3503
.YHTEENSÄ 26 2862 2862
N A I S E T
V 9 -  18 12 2161 2161
YHTEENSÄ 14 2335 2335
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 40 2678 2678
HALL IN T O V I R K A M I E S T U T K I N T O
MIEHET
t '
V 9 -  18 14 2359 2437
V 19 -  26 10 2818 2858
YHTEENSÄ 24 2550 • 2613
N A I S E T
V 9 -  18 32 2384 2405
V 19 -  26 22 2886 2917
YHTEENSÄ 55 2573 2598
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 79 2566 2603
JY V Ä S K .  JA TAMP. Y L I O P I S T O N T U T K .
MIEHET
V 9 -  18 13 2683 2683
V 19 -  26 32 3724 3724
YHTEENSÄ 45 3423 3423
N A I S E T
. V 9 -  18 34 2427 2427
V 19 -  26 14 3306 3306
YHTEENSÄ 49 2676 2676
T U TK IN TO
■YHTEENSÄ 94 3033 3033
SOSIONOMI T U T K I N T O
N A I S E T  
V 9 -  18 11 2229 2229
HENKI L Ö I - SÄÄ NN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
YHTEENSÄ 16 2489 2489
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 22 2684 2684
L Ä Ä K E T I E T E E N  JA KIR UR GI AN  TOHTORI
MIEHET
V 19 -  26 32 4257 4257
B JA S 248 6173 6173
YHTEENSÄ 280 5954 5954
N A I S E T
B JA S 16 5734 5734
YHTEENSÄ 22 . 5472 5472
T U T K I N T O




. 8 JA S 23 5736 5736
YHTEENSÄ , 25 5565 5565
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 26 5585 5585
l ä ä k e t i e t e e n  l i s e n s i a a t t i
MIEHET
V 19 -  26 171 3737 3737
B JA S 75 6417 6417
YHTEENSÄ 249 4539 4539
N A I S E T
V 19 -  26 56 3604 3604
YHTEENSÄ 65 3988 3988
T U T K I N T O  
1 YHTEENSÄ 314 4425 442 5
HAMMASLÄÄKETIETEEN L I S E N S I A A T T I
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö - KESKIMÄÄ­
DEN LUKU­ . AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 19 -  26 49 3300 3300
YHTEENSÄ 58 3657 3663
N A I S E T
V 1 9 - 2 6 34 3073 3073
YHTEENSÄ 36 3197 3197
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 94 3480 3484
L Ä Ä K E T I E T E E N  KA N D ID AA T TI
MIEHET
V 19 -  26 43 2921 2921
YHTEENSÄ 48 3205 3205
T U T K I N T O -
YHTEENSÄ 52 3155 3155
P R O V II SO R I
N A I S E T
V 19 -  26 22 3272 3272
YHTEENSÄ 25 3173 3199
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 33 3444 346 4
FARMASEUTTI
N A I S E T
V 9 -  18 38 2519 • 2519
YHTEENSÄ 52 2537 2541
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 61 2630 2634
S A IR A A N H O ITA JA
N A I S E T
V 9 -  18 442 2619 2639
V 19 -  26 23 3290 3290
00 10 1348 1348
C 32 -  47 202 3002 3002
YHTEENSÄ 684 2729 2743
H E N K I L Ö I — S Ä Ä N N . T Y Ö -  1 KESKIMÄÄ­
, , DEN LUKU­ •AJAN KES­ RÄINEN
v , . • MÄÄRÄ KIPALKKA . KOKONA!SPALKKA
YHTEENSÄ 690 2727 2740
TERV EYSSIS AR
N A I S E T
V 9 -  18 32 2637 2639
V 19 -  26 12 3824 3824
C 32 -  47 37 3361 3406
YHTEENSÄ 84 3110 3133
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 84 3110 3133
K Ä T I L Ö
N A I S E T
V 9 -  18 64’ 2890 2894
V 19 -  26 11 3488 3488
YHTEENSÄ
T U T K I N T O
79 2989 2992
YHTEENSÄ 79 2989 2992
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A
MIEHET
V 9 -  18 - 121 2734 2747
YHTEENSÄ
N A I S E T
122 2736 2750
V 9 -  18 93 2747 2749
YHTEENSÄ 94 2740 2743
T U T K I N T O • :• •
YHTEENSÄ
L A S T E N H O I T A J A
N A I S E T
216 2738 2747
V 9 -  18 77 2451 2462
YHTEENSÄ 83 2433 2443
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 83 2433 2443
TAULU 4 .  V A L T I O N  VIRK AMI EST EN LUKUMÄÄRÄT J A  PALKAT T U T K IN N O N ,  83 
SUKUPUOLEN JA  LOP UL LISE N PALKKAUSLUOKAN MUKAAN
MARRASKUUSSA 1975
H E N K I L Ö I - . ' S Ä Ä N N .T Y Ö ­ , KE SK I MÄÄ-
OEN LUKU­ AJAN KES­ . RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V A J A A M I E L I S H O I T A J A
N A I S E T
V 9 -  18 11 2562 2562
YHTEENSÄ 13 2670 2670
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 13 2670 2670
APUHO ITA JA
N A I S E T
V 9 -  18 71 2341 2362
YHTEENSÄ 76 2317 2337
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 77 2311 2331
L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A
N A I S E T
*3
C 12 -  31 15 2283 2283
C 32 -  47 13 2981 3075
YHTEENSÄ 33 2513 2550
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 34 2502 2538
LABORANTTI
MIEHET
YHTEENSÄ 10 2459 2459
N A I S E T
V 9 -  18 72 2186 2187
YHTEENSÄ 83 2186 2187
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 93 2215 2216
SAIRAANHOITOALAN T U T K I N T O
MIEHET
V 9 -  18' 10 2570 2604
H E N K I L Ö I ­ SÄÄNN.TYÖ­ KESKIMÄÄ­
DEN L U K U -  - AJAN KES­ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
YHTEENSÄ 12 2628 2793
N A I S E T
V 1 -  .8 14 1823 1823
V 9 -  18 85 2377 2398
C 12 -  31 13 2405 2546
C 32 -  47 164 2897 2919
YHTEENSÄ 279 2671 2697
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 291 2669 2701
M A A T . -  JA  M ETSÄ T . KAND. ( K O T I T . )
N A I S E T
V 19 -  26 20 3561 3561
C 32 -  47 15 3623 4792
YHTEENSÄ 43 3735 4148
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 45 3707 4102
K O T I T A L O U S O P I S T O T U T K I N T O
K
N A I S E T .
V 9 -  18 10 2347 2374
C 32 -  47 17 2711 3302
YHTEENSÄ 39 2413 2753
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 39 2413 2753
H O T E L L I -  JA  R A V I N T O L A - A L A N  T U T K .  
MIEH ET
YHTEENSÄ 16 2453 , 3139
N A I S E T
\
YHTEENSÄ 21 2273 2645
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 37 2351 2858
H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N . T Y Ö -  KE S K IM Ä Ä -
DEN LUKU­ AJAN KE S - RÄINEN
MÄÄRÄ . KIPALKKA KOKONAISPALKKA
V 9 -  18 15 2587 2700
YHTEENSÄ 18 2608 2896
N A I S E T
V 1 -  8 112 2010 2031
V 9 -  18 77 2354 2373
‘ YHTEENSÄ 192 2150 2186
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 210 2190 2247
L I IK UN TAK AS VA TUKS EN K A N D ID A A T TI
MIEHET
YHTEENSÄ 16 2825 3138
N A I S E T
YHTEENSÄ 16 2350 2664
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 32 2588 2901
L I I K U N T A K A S V . KAND. CTEOR.  L I N J A )
MIEHET ■
' YHTEENSÄ 10 3519 3703
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 13 3431 3607
V O IM IS T E L U N O PE T T AJA N  T U T K I N T O  .
MIEHET ■
V 19 -  26 11 3521 ' 3640  .
00 11 2149 2149
C 32 -  47 40 3415 4072
YHTEENSÄ 72 3268 3735
N A IS E T
00 14 2284 2284
C 32 -  47 42 3374 3691
YHTEENSÄ 70 3100 3401
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 142 3185 3570
H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N . T Y Ö -  KE SK IM ÄÄ-
 ^ DEN L U K U -  AJAN KES~ RÄINEN
MÄÄRÄ KIPALKKA KOKONAISPALKKA
KUVAAMATAIDONOPETTAJAN T U T K I N T O
MIEHET
YHTEENSÄ 18 3363 3630
N A I S E T
V 19 -  26 10 3482 3738




T U T K I N T O
YHTEENSÄ 78 3053 3417
KANSALAIS KO ULU NOPET TAJ AN T U T K I N T O
T U T K I N T O
YHTEENSÄ •16 3552 3742
KANSAKOULUNOPETTAJAN T U T K I N T O
!
MIEHET
V 19 -  26 34 3730 3879
B JA S 14 4931 4931
00 16 2716 2716
C 32 -  47 46 3426 3867
YHTEENSÄ 120 3564 3822
NAI,SET
C 32 -  47 81 3398 3659
YHTEENSÄ 105 3293 3528
T U T K I N T O
YHTEENSÄ 225 3437 3685
K O T I T E O L L I S U U S O P E T T A J A N 1 T U T K I N T O
MI EH ET
C 32 -  47 , 21 2811 3438
YHTEENSÄ 26 2790 3296
N A I S E T
C 32 -  47 24 3137 3548
YHTEENSÄ 32 3123 3482
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S -  • R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
T U T K I N T O
i
Y H T E E N S Ä 5 8 2 9 7 4 3 3 9 9
K O T I T A L O U S O P E T T A J A N  T U T K I N T O
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 1 0 3 5 5 7 3 5 9 0
0 0 1 5 2 2 6 1 2 2 6 1
C  1 2  -  3 1 2 2 2 4 0 3 2 8 6 3
C 3 2  -  4 7 1 1 9 3 0 4 8 3 8 1 9
Y H T E E N S Ä 1 7 0 2 9 0 2 3 5 0 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 0 2 9 0 2 3 5 0 4
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A N T U T K I N T O
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 . 2 3 3 7 8 8 4 0 7 1
0 0 1 3 2 2 7 1 2 2 7 1
C  3 2  -  4 7 3 0 3 1 8 0 3 4 7 3
Y H T E E N S Ä 7 3 3 1 3 3 3 3 6 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 8 1 3 1 0 6 3 3 2 5
L A U L U N -  J A  M U S I I K I N O P E T T A J A N T U T K  ■
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 1 7 2 5 1 3 3 4 1 9
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 2 8  ■ 2 6 9 3 3 3 0 7
T U T K I N T O  '
Y H T E E N S Ä 4 5 2 6 2 5 3 3 4 9
P U U T A R H A O P E T T A J A N T U T K I N T O
N A I S E T
C 3 2  -  4 7 1 6 3 0 4 4 3 5 7 2
Y H T E E N S Ä 2 3 2 8 4 9 3 2 7 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 5 2 8 5 0 3 2 6 7
H E N K I L Ö I ­ -  S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A  I S P A L K K A
E R I T Y I S O P E T T A J A N T U T K I N T O -
N A I S E T
Y H T E E N S Ä  ' 1 1 2 8 6 6 3 3 1 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 5 2 9 4 8 3 3 7 5
P E R U S K O U L U N  O P E . T T .  T U T K I N T O
M I E H E T
C 3 2  -  4 7 1 2 2 8 5 3 3 2 3 1
Y H T E E N S Ä 1 6 2 7 7 5 3 1 9 6
N A I S E T •
C 3 2  -  4 7 1 9 2 8 3 8 3 1 6 5
Y H T E E N S Ä 2 5 2 7 5 4 3 0 3 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 1 2 7 6 2 3 0 9 9
O P E T T A J A T U T K I N T O
M I E H E T
C  1 2  -  3 1 1 4 2 8 0 7 3 8 7 9
C 3 2  -  4 7 1 9 3 4 0 4 4 1 3 8
Y H T E E N S Ä 4 6 3 1 7 2 3 8 3 9
N A I S E T
C  3 2  -  4 7 1 0 4 3 1 3 7 3 3 4 9
Y H T E E N S Ä 1 2 0 3 1 2 1 3 3 2 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 6 6 3 1 3 5 3 4 6 9
S O T A K O R K E A K O U L U T U T K I N T O
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 2 7 9 3 8 3 9 3 8 3 9
B J A  S 2 7 9 5 6 8 0 5 6 8 0
Y H T E E N S Ä 5 5 9 4 7 6 1 4 7 6 1
i
. H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö -  ' K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
, M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
Y H T E E N S Ä 5 5 9 4 7 6 1 4 7 6 1
A K T I I V I U P S E E R I N T U T K I N T O ■
M I J E H E T
V 9  -  1 8 8 7 2 6 4 2 3 0 9 4
V 1 9  -  2 6 1 6 1 1 3 3 7 2 3 5 1 6
8  J A  S 4 7 5 4 1 3 5 4 1 3
Y H T E E N S Ä 1 7 5 0 3 3 9 2 3 5 4 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 5 0 3 3 9 2 3 5 4 7
K A N T A - A L I U P S E E R I T U T K I N T O
M I E H E T
V 9  -  1 8 4 4 7 7 2 6 4 6 2 8 5 0
V 1 9  -  2 6 5 6 0 3 3 6 9 3 4 8 8
Y H T E E N S Ä 5 0 3 9 2 7 2 7 2 9 2 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 0 3 9  , 2 7 2 7 2 9 2 2
U L K O M A I N E N  K O R K E A K O U L U T U T K I N T O "
M I E H E T -
V 1 9  -  2 6 3 3 3 2 7 6 3 4 1 6
B J A  S 3 6 5 1 4 4 5 2 1 4
. Y H T E E N S Ä 7 0 4 2 2 1 4 3 2 3
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 1 8 3 1 1 0 3 2 4 4
Y H T E E N S Ä 2 5 3 4 9 9 3 5 9 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 9 5 4 0 3 1 4 1 3 1
—7 6 /1 2
/V . . < H E N K I L Ö I -  . > S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
i D E N . L U K U - - A J A N  , K E S -  . R Ä I N E N
* 1 M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  V I R K A M I E H E T
K I R J E E N V A I H T A J A
f
\ • .•
N A I S E T
V 1 -  8 1 7 3 0 8 1 3 0 8 1
Y H T E E N S Ä
*
1 7 3 0 8 1 3 0 8 1
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 3 0 8 1 3 0 8 1
E K O N O M I
M I E H E T
t >
V 1 9  2 6 2 2 7 2 7 1 7 2 7 1
Y H T E E N S Ä  ■ 2 5 7 0 1 9  ■ 7 0 1 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 9 6 3 8 5 6 3 8 5
M E R K O N O M I .
N A I S E T ,
* ) * ,  *
V 1 -  8 3 5 3 0 3 3 3 0 3 3
' Y H T E E N S Ä 3 7 3 0 9 0 3 0 9 0
T U T K I N T O *
Y H T E E N S Ä 4 3
\
3 2 3 5 3 2 3 5
O I K E U S T I E T E E N  K A N D I D A A T T I
M I E H E T  . .
/
•
V 1 9  -  2 6 2 4 ’ 8 7 3 1 8 7 3 1
B J A  S 1 2 1 4 5 0 3 1 4 5 0 3
Y H T E E N S Ä 3 6 1 0 6 5 5 1 0 6 5 5
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 0 1 0 3 2 7 1 0 3 2 7
F I L O S O F I A N  k a n d . H I  S T . K I E L I T
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 1 3 1 0 2 8 6 1 0 2 8 6
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä - K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
Y H T E E N S Ä 1 9 8 0 3 7
1 .
8 0 3 7
V A L T I O T I E T E E N K A N D I D A A T T I
r
• -
M I E H E T .
✓
V 1 9  -  2 6 5 6 7 8 9 0 7 8 9 0
Y H T E E N S Ä 6 6 8 2 6 9 8 2 6 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 7 5 7 9 4 9 7 9 4 9
H U M .  T I E T E I D E N K A N D .  H I S T . K I E L I T
N A I S E T
V I  -  8 1 2 2 9 0 8 2 9 0 8
Y H T E E N S Ä 1 2 2 9 0 8 2 9 0 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 4 3 2 0 7 3 2 0 7
H E N K I L Ö I -  S Ä Ä N N . T Y Ö -  K E S K I  MÄÄ -
D E N  L U K U -  A J A N  K E S -  R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä  K I P A L K K A  K O K O N A I S P A L K K A
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T
M U U  M A A T A L O U S T U T K I N T O
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä  1 1  1 8 7 5  . 1 8 7 5
D I P L O M I - I N S I N Ö Ö R I  M A A N M I T T . O S .
M I E H E T
B J A  S 1 0 2 6 0 6 2 6 0 6
Y H T E E N S Ä 1 2 2 5 5 2 2 5 5 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 2 2 5 5 2 2 5 5 2
R A K E N N U S M E S T A R I  
M I E H E T  
V 9  -  1 8 2 1 2 3 7 5 2 4 3 3
V 1 9  -  2 6 1 0 2 4 7 6 2 4 8 5
Y H T E E N S Ä 3 3 2 3 6 6 2 4 0 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 3 2 3 6 6 2 4 0 9
T E K N I K K O  
M I E H E T  
• Y H T E E N S Ä 1 3
' ■
2 3 9 4 2 5 5 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 3 2 3 9 4 2 5 5 8
A M M A T T I K O U L U  
M I E H E T  
V 1 -  8 1 4 1 5 0 3 1 5 1 4
V 9  -  1 8 6 4 1 9 6 0 1 9 8 7
Y H T E E N S Ä 8 2 1 8 9 8 1 9 4 0
N A I S E T  
V 1 -  8 1 2 1 1 6 2 1 1 6 2
Y H T E E N S Ä 2 1 1 4 3 2 1 4 3 2
T U T K I N T O
H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E  S -  i R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P Ä L K K A
Y H T E E N S Ä  . 1 0 3 ' 1 8 0 3 1 8 3 6
A M M A T T I K U R S S I
\
M I E H E T
V 9  -  1 8 2 2 2 1 3 1 2 1 7 5
Y H T E E N S Ä 2 7 2 0 7 8 2 1 1 4
N A I S E T
V 1 -  8 1 3 1 2 4 5 1 2 5 0
V 9  -  1 8 1 8 1 5 9 8 1 5 9 8
Y H T E E N S Ä 3 2 • 1 4 8 1 1 4 8 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 9 1 7 5 5 1 7 7 2
K A U P P A T I E T E E N K A N D I D A A T T I
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 0 1 9 4 3 1 9 4 3
E K O N O M I
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 0 2 3 6 6 2 3 6 6
M E R K O N O M I
M I E H E T
Y H T E E N S Ä 2 1 2 2 8 2 2 2 9 5
N A I S E T
V 1 -  8 3 5 1 0 3 3 1 0 3 3
V 9  -  1 8 6 1 1 6 1 6 1 6 3 2
Y H T E E N S Ä 1 0 3 1 3 9 3 1 4 0 3
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 2 4 1 5 4 4 1 5 5 4
M E R K A N T T I
M I E H E T
Y H T E E N S Ä  1 1  1 7 9 3  1 8 0 8
N A I S E T  
V 1 - 8 4 3 1 2 4 4 1 2 4 4
/ • h e n k i l ö i ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
d e n  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
/ M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A
1
V 9  -  1 8 3 3 1 7 6 9 1 7 7 0
Y H T E E N S Ä 7 8 1 4 3 9 1 4 3 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 8 9 1 4 8 2 1 4 8 5
K A U P A L L I N E N  K O U L U T U S
N A I S E T  
V 9  -  1 8 1 2 1 4 7 2 1 4 7 2
Y H T E E N S Ä 2 0 1 5 2 9
4
1 5 2 9
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 4 1 6 5 4 1 6 5 4
F I L O S O F I A N  T O H T O R I M A T . L U O N N O N T .
M I E H E T
B J A  S 1 4 3 9 6 6 3 9 6 6
Y H T E E N S Ä 1 5 3 7 4 7 3 7 4 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 6 3 7 2 0 3 7 2 0
F I L O S O F I A N  L I S E N S . M A T .  L U O N N O N T . .
T U T K I N T O '
Y H T E E N S Ä 1 1 2 1 5 1 2 1 5 1
O I K E U S T I E T E E N  K A N D I D A A T T I
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 5 2 2 0 8 3 2 0 8 3
• 8  J A  S 2 0 3 4 9 8 3 4 9 8
Y H T E E N S Ä 7 2 2 4 7 6 2 4 7 6
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 2 2 2 1 1 6 2 1 1 6
Y H T E E N S Ä 2 5 2 0 5 8 2 0 5 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 9 7 2 3 6 9 2 3 6 9
f i l o s o f i a n  k a n d . H I S T . K I E L I T .
M I E H E T
' . H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ KESKIMÄÄt
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K Q K O N A I S P A L K K A
Y H T E E N S Ä 1 4 2 6 8 2 2 7 6 5
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 2 3 1 8 4 7 1 8 8 3
Y H T E E N S Ä 3 2 1 8 1 4 1 9 1 8
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 4 6 2 0 7 8 2 1 7 6
F I L O S O F I A N  K A N D .  M A T . L U O N N O N T .
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2
Y H T E E N S Ä 3 0 2 1 9 4 2 1 9 4
N A I S E T
V 1 9  -  2 6 1 2 1 7 3 4 1 7 3 4
Y H T E E N S Ä 2 1 1 8 1 9 1 8 2 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 5 1 2 0 4 0 2 0 4 2
V A L T I O T I E T E E N  K A N D I D A A T T I
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 1 1 2 5 9 2 2 5 9 2
Y H T E E N S Ä 1 3 2 6 4 0 2 6 4 0
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 2 ! 2 5 5 1 2 5 5 1
A L E M P I  O I K E U S T U T K I N T O
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 3 2 0 7 4 2 0 7 4
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 2 3 7 9 2 3 7 9
H U M .  T I E T E I D E N K A N D .  H I S T . K I E L I T .
(
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 3 1 9 2 0 1 9 2 0
T A U L U  4 .  V A L T I O N  V I R K A M I E S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  T U T K I N N O N  
S U K U P U O L E N  J A  L O P U L L I S E N  P A L K K A U S L U O K A N  M U K A A N  
■ M A R R A S K U U S S A  1 9 7 5
• H E N K I L Ö I ­
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
S Ä Ä N N . T Y Ö -  ; 
A J A N  K E S ­
K I P A L K K A
K E S K I M Ä Ä ­
R Ä I N E N
K O K O N A  I S P A L K K A
Y H T E E N S Ä 1 8 1 8 2 6 1 8 2 6
L U O N N O N T I E T E I D E N K A N D I D A A T T I '
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 4 1 5 3 1 1 5 3 1
L Ä Ä K E T I E T E E N  J A  K I R U R G I A N  T O H T O R I
M I E H E T
B J A  S 1 0 3 4 6 1 3 4 6 1
Y H T E E N S Ä 1 5 3 0 1 7 3 0 1 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 7 3 0 8 1 3 0 8 1
L Ä Ä K E T I E T E E N L I S E N S I A A T T I
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 1 0 1 8 7 0 1 8 7 0
Y H T E E N S Ä 1 4 2 3 1 2 2 3 1 2
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 6 2 2 8 9 2 2 8 9
L Ä Ä K E T I E T E E N K A N D I D A A T T I
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 1 8 1 4 9 5 1 4 9 5
Y H T E E N S Ä 1 9 1 4 6 4 1 4 6 4
T U T K I N T O  
'  Y H T E E N S Ä 2 0 1 4 5 0 1 4 5 0
S A I R A A N H O I T A J A
N A I S E T
V 9  -  1 8 2 5 1 4 8 1 1 4 9 5
Y H T E E N S Ä 3 7 1 5 7 7 1 5 8 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 3 7 1 5 7 7 1 5 8 6
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A
t H E N K I L Ö I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö ­ K E S K I M Ä Ä ­
D E N  L U K U ­ A J A N  K E S ­ R Ä I N E N
/ M Ä Ä R Ä K I P A L K K A K O K O N A I S P A L K K A 1
Y H T E E N S Ä 1 0 1 8 9 3 1 8 9 9  ■
L A S T E N H O I T A J A ■
N A I S E T
V 9  -  1 8 1 0 1 4 2 6 1 4 2 6
Y H T E E N S Ä 1 1 1 4 1 7 1 4 1 7
T U T K I N T O
1 4 1 7Y H T E E N S Ä 11 1 4 1 7
S A I R A A N H O I T O A L A N T U T K I N T O
N A I S E T
Y H T E E N S Ä 1 0 1 8 3 6 1 8 3 6
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 0 ' 1 8 3 6 1 8 3 6
A K T I  I V I U P S E E R I N T U T K I N T O
M I E H E T
V 1 9  -  2 6 1 4 2 6 0 2 2 6 0 2
. Y H T E E N S Ä 1 5 2 7 0 2 2 7 0 2
T U T K I N T O f
Y H T E E N S Ä 1 5 2 7 0 2 2 7 0 2
K A N T A - A L I U P S E E R I  T U T K I N T O
M I E H E T
s
V 9  -  1 8 9 4 1 8 4 0 1 8 7 2
Y H T E E N S Ä 1 0 3 1 9 1 9 1 9 5 7
T U T K I N T O
Y H T E E N S Ä 1 0 3 1 9 1 9 1 9 5 7 -
TAULU 5. V A LT IO N  . 
MAARAT AMMAmmaI t
ALKK AIS TE N KOTIMAAN VIRKAMIE!
J A  KOULU’
T E N  L U K U -  > 
I V I S T Y K -
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1975
9 8 .
AMMATI LLINE N KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOL I JA O P I S T O - , A M M A T T I - Y L I O P I S T O -  J A
YLE I S S I V  I STYS KO ULU -  JA - K U R S S I — KORKEAKOULU­
' T U T K I N T O T U T K I N T O
AKT U A A R IT - . *
1. V 1 8 - V24
MI.EHET : K E S K I K . 1 1 —
Y L I O P P . 26 3 20
MI EH ET : Y H T . 27 4 20
N A I S E T : Y L I O P P . 27 — 27
N A I S E T : Y H T . 27 — 27
M A N : Y H T . 54 4 47
2 .  V 2 4 -V 2 6
M I E H E T : Y L I O P P . 22 - 22
M I E H E T : Y H T . 22 — 22
N A I S E T : Y L I O P P . 9 — 9
N A I S E T : Y H T . 9 — 9
M A N : YH T . 31 — 31
A L UE M ETS ÄNH OI TÄ JAT  V 2 6 - B  2
M I E H E T : Y L I O P P . 39 - 38
M I E H E T : YH T . 39 — 38
N A I S E T : Y L I O P P . 1 — 1
N A I S E T : Y H T . 1 1
M A N : Y H T . 40 - 39
A S E N T A J A T JA  P UH ELI NM EST AR IT
l .  V 9 —V 1.3
KANSAK. 286 135 -
K E S K I K . 13 7 -
Y H T . 299 142 —
Y H T . 299 142 -
.6
KANSAK. 145 76 -
K E S K I K . 8 1 -
Y H T . 153 77 -
N A I S E T : KANSAK 1 1
'
. v  A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä ,  
S U K U P U O L I  J A  
Y L E I S S I V I S T Y S
N A I S E T :  Y H T
Y H T E E N S Ä  S I I T Ä '  ■ . . ,
O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
K O U L U -  J A  - K U R S S I -  ' K O R K E A K O U L U ­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
' /
I 1
M A N : Y H T . 1 5 4
t
7 8
A U T O N A S E N T A J A T  V 1 4 - V 1 5
\
/ ‘
. , t  ■ r
M I E H E T : K A N S A K . 3 1 2 5 6 . -
K E S K I K . 5 2 -
M I E H E T : Y H T . 3 1 7 5 8 —
M A N : Y H T . 3 1 7 5 8 r . . -
A U T O N K U L J E T T A J A T
1 .  V 1 I - V 1 5
M I E H E T :  K A N S A K . 1 3 8 9 1 0 0
K E S K I K . 3 0 3 , /
Y L I O P P . 5 1 -
M I E H E T :  Y H T . 1 4 2 4 1 0 4 * —
N A I S E T :  K A N S A K . 1 3 — ■ ' —  .
N A I S E T :  Y H T . 1 3 — —
M A N :  Y H T . 1 4 3 7 , 1 0 4
• * r
2 .  V 1 1 - V 1 3
» •
, '  I
M I E H E T :  K A N S A K . 3 6 6 9 V
\
K E S K I K . 3 - ■ —
M I E H E T :  Y H T . 3 6 9  ; 9 ■ 1 * —
N A I S E T :  K A N S A K . 1 - —
N A I S E T :  Y H T . 1 — •
M A N :  Y H T . 3 7 0 9 -
E M Ä N N Ä T  V 7 - V 1 4
- ■
N A I S E T :  K A N S A K . , 9 5 5 8 ' - -  ‘
K E S K I K . ' 2 5 2 2 * -
N A I S E T :  Y H T . 1 2 0 8 0 -
M A N :  Y H T .  < 1 2 0 8 0 t
K A M R E E R I T  V 1 7 - B  2 1
M I E H E T :  K A N S A K .  ; 4 2 1
K E S K I K .  ‘ 9 4 4
T A U L U  5 1 100
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä , Y H T E E N S Ä S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J
Y L E I S S I V I S T Y S K O U L U -  J A  - K U R S S I K O R K E A K O U L U ­
T U T K I N T O T U T K I N T O
Y L I O P P . 3 6 2 2 7
M I E H E T :  Y H T . 4 9 8 3 2
N A I S E T :  K A N S A K . 2 1 1
K E S K I K . 2 6 1 1 1 4
Y L I O P P . 1 0 2 1 1 8 4
N A I S E T :  Y H T . 1 3 0 2 3 9 9
M &  N :  Y H T . 1 7 9 3 1 1 3 1
K A R T A N P I I R T Ä J Ä T  V 7 - V 1 3
M I E H E T :  K A N S A K . 6 4 ■ —
K E S K I K . 5 2 -
M I E H E T :  Y H T . 1 1 6 —
N A I S E T :  K A N S A K . 1 4 8 6 1 1
K E S K I K . 2 6 7 1 4 3 1
Y L I O P P . 1 9 1 3 -
N A I S E T :  Y H T . 4 3 4 2 1 7 2
M A N :  Y H T . 4 4 5 2 2 3 2
K A S S A N H O I T A J A T  V 8 - V 1 7
M I E H E T :  K E S K I K . 1 1 ' —
M I E H E T :  Y H T . 1 1 ' —
N A I S E T :  K A N S A K . 3 5 2 8 —
K E S K I K . 7 4 3 6 1
Y L I O P P . 1 9 1 2 1
N A I S E T :  Y H T . 1 2 8 7 6 2
' M &  N :  Y H T . 1 2 9 7 7 2
K A T S A S T A J A T
1 .  V 1 0 - V 1 1
M I E H E T :  K A N S A K . 2 6 1 2 —
Y L I O P P . 2 - -
M I E H E T :  Y H T . 2 8 1 2 —
N A I S E T :  K A N S A K . 1 1 ‘ —
K E S K I K . 1 - -
N A I S E T :  Y H T . 2 1 —
M & N Y H T 3 0 13
T A U L U  5 .  V A L T I O N  T Ä Y S P A L K K A I S T E N  K O T I M A A N  V I R K A M I E S T E N  L U K U -  '  , 1 0 1 .
M A A R A T  A M M A T T I R Y H M Ä N ,  S U K U P U O L E N  J A  K O U L U S I V I S T Y K -  .
S E N  M U K A A N  M A R R A S K U U S S A  1 9 7 5
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä ,  
S U K U P U O L I  J A  
Y L E I S S I V I S T Y S
Y H T E E N S Ä  S I I T Ä  ,
O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
K O U L U -  J A  - K U R S S I -  K O R K E A K O U L U ­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
2 .  V 1 2 - V 1 3
M I E H E T : K A N S A K . 4 2
M I E H E T : Y H T . 4 2
M A N : Y H T . 4 2
K E I T T I Ö - J A R U O K A L A - A P U L A I S E T
N A I S E T : K A N S A K . 3 9 6 1 0 7
K E S K I K . 1 8 1 3
N A I S E T : Y H T . 4 1 4 1 2 0
M A N : Y H T . 4 1 4 1 2 0
K E I T T Ä J Ä T
M I E H E T : K A N S A K . 1 1
M I E H E T : Y H T . 1 1
N A I S E T : K A N S A K . 1 8 3 1 0 7
K E S K I K . 5 5
N A I S E T : Y H T . 1 8 8 1 1 2
M A N : Y H T . 1 8 9 1 1 3
K I R J A N P I T Ä J Ä T  V 9 - V 1 8
f
M I E H E T : K A N S A K . 4 4
K E S K I K . 3 7 1 5
Y L I O P P . 1 0 5
M I E H E T : Y H T . 5 1 2 4
N A I S E T : K A N S A K . 1 5 5 9 0
K E S K I K . 3 1 2 1 3 4
Y L I O P P . 9 6 4 4
N A I S E T : Y H T . 5 6 3 2 6 8
M &  N : Y H T . 6 1 4 2 9  2
K O N E E N H O I T A J A T  V 1 0 - V 1 2
M I E H E T : K A N S A K . 1 3 4 5 9
M I E H E T : Y H T . 1 3 4 5 9
M A N : Y H T . 1 3 4 5 9




; A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä ,  Y H T E E N S Ä
S U K U P U O L I  J A .
Y L E I S S I V I S T Y S
Y L I O P P . 1
M I E H E T : Y H T . 2
N A I S E T : K A N S A K . 6 9 8
K E S K I  K . 4 7 3
Y L I O P P . 8 1
N A I S E T : Y H T . 1 2 5 2
M &  N : Y H T . 1 2 5 4
S I I T Ä
'  O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
K O U L U -  J A  - K U R S S I -  K O R K E A K O U L U ­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
_»
2 5 9
1 0 7 2
2 7 4
3 9 3 6
3 9 3 6
. K O U L U T O I M E N T A R K A S T A J A T
M I E H E T : K A N S A K . 4 4 -
K E S K I K . 2 1 1
Y L I O P P . 5 5 4 4 9
M I E H E T : Y H T . 6 1 9 5 0
N A I S E T : K E S K I K . 1 1 _
Y L I O P P . 2 1 - 1 8
N A I S E T : Y H T . 2 2 1 1 8
M A N : Y H T . 8 3 1 0 6 8
L A 8 0 R A T 0 R I 0 A P U L A I  S E T
1 .  V 6 — V 
. M I E H E T :
9
K A N S A K . 2 0 1 0
K E S K I K . 1 6 4 -
Y L I O P P . 9 2 2
M I E H E T : Y H T . 4 5 1 6 2
N A I S E T : K A N S A K . 2 3 0 5 0 —
K E S K I K . 2 5 7 7 6 . . -
Y L I O P P . 8 3 1 3 5
N A I S E T : Y H T . 5 7 0 1 3 9 5
M A N : Y H T .
i
6 1 5 1 5 5 7
2 .  V 1 0 - V 1 7
M I E H E T :  K A N S A K . 4 8 1 2
K E S K I K . 1 9 6
Y L I O P P . 1 0 1
M I E H E T :  Y H T . 7 7 1 9
N A I S E T :  K A N S A K . 5 6 1 9
K E S K I K . 8 6 . 4 5
Y L I O P P . 4 1 1 1
• A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä , Y H T E E N S Ä S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S K O U L U -  J A  - K U R S S I K O R K E A K O U L U ­
. ' T U T K I N T O T U T K I N T O
N A I S E T :  Y H T . 1 8 3 7 5 , / '  6
M A N :  Y H T . 2 6 0  , 9 4 7
L A B O R A T O R I O M E S T A R I T  V 1 1 - V I 5
M I E H E T :  K A N S A K . 1 1 1 5 7 —
K E S K I K . 2 2 1 3
Y L I O P P . 1 0 2 -
M I E H E T :  Y H T . 1 4 3 7 2
N A I S E T :  K A N S A K . 4 — —
K E S K I K . 1 9 1 3 -
Y L I O P P . 1 8 2 1 2
N A I S E T :  Y H T . 4 1 1 5 1 2
M A N :  Y H T . 1 8 4 8 7 1 2
L E N N O N J O H T A J A T  V 2 0 - S 1 4
M I E H E T :  K A N S A K . 1 7 1 7 —
K E S K I K . 7 6 7 5 1
Y L I O P P . 7 7 7 2 4
M I E H E T :  Y H T . 1 7 0 1 6 4 5
N A I S E T :  Y L I O P P . 2 2 —
N A I S E T :  Y H T . 2 2 . —
M A N :  Y H T . 1 7 2 1 6 6 5
L U O T S I T  
1 .  V 1 0 - V 1 1
’
M I E H E T :  K A N S A K . 1 0 0 5 4 • . . ■ _
K E S K I K . 2 1 -
M I E H E T :  Y H T . 1 0 2 5 5
M A N . :  Y H T . 1 0 2 5 5 ■
2 .  V 1 5 - V 1 6
M I E H E T :  K A N S A K . 2 8 3 2 8 2
K E S K I K . 6 5 6 5 -
Y L I O P P . 4 4
M I E H E T :  Y H T . 3 5 2 3 5 1 —
M A N :  Y H T . 3 5 2 3 5 1
1 • A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä , Y H T E E N S Ä S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A V O P I S T O - , A M M A T T I - Y L I O P I S T O -  J<
Y L E I S S I V I S T Y S K O U L U -  J A  - K U R S S I - K O R K E A K O U L U ­
M E K A A N I K O T  V 1 1 - V 1 4
T U T K I N T O T U T K I N T O
M I E H E T :  K A N S A K . 1 5 5 6 7 ' _
K E S K I K . 9 3 -
Y L I O P P . 2 1 -
M I E H E T :  Y H T . 1 6 6 7 1 -
N A I S E T :  K A N S A K . 4 2 —
K E S K I K . 1 1 -
Y L I O P P . 2 - -
N A I S E T :  Y H T . 7 3 —
M &  N :  Y H T .  
M E T E O R O L O G I T  V 2 3 - V 2 6
1 7 3 7 4 —
M I E H E T :  Y L I O P P . 3 9 1 3 0
M I E H E T :  Y H T . 3 9 1 3 0
N A I S E T :  Y L I O P P . 1 2 — 1 2
N A I S E T :  Y H T . 1 2 — 1 2
M &  N :  Y H T .
M E T S Ä N H O I T A J A T  V 2 2 - B  3
5 1 1 4 2
M I E H E T :  Y L I O P P . 1 0 2 2 9 7
M I E H E T :  Y H T . 1 0 2 1 2 9 7
N A I S E T :  Y L I O P P . 1 _ 1
N A I S E T :  Y H T . 1 — 1
M &  N :  Y H T .  
M E T S Ä T E K N I K O T  V 1 5 - V 2 I
1 0 3 2 9 8
M I E H E T :  K A N S A K . 1 5 9 1 5 5
K E S K I K . 3 0 3 0 -
M I E H E T :  Y H T . 1 8 9 1 8 5 —
M &  N :  Y H T .  
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A T
1 8 9 1 8 5 —
M I E H E T :  K A N S A K . 7 9 7 5 —
K E S K I K . 4 0 3 2 -
Y L I O P P . 7 2 -  .
M I E H E T :  Y H T . 1 2 6 1 0 9 —
N A I S E T :  K A N S A K . 7 1 6 9 —
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
YHTEENSÄ S I I T Ä
O P I S T O - , A M M A T T I ­
KOULU-  J A  - K U R S S I -  
T U T K I N T O
K E S KI K. 16 16
Y L I O P P . 7 6
N A I S E T : YHT . 94 91
M & N : Y H T . 2 2 0 2 0 0
NOTAARI T V 1 2 - V 2 4
MI E H E T : K E S K I K . 4 1
Y L I O P P . 118 2
MI E H E T : Y H T . 1 2 2 3
N A I S E T : KANSAK. 2 1
K E S K I K . 2 0 9
Y L I O P P . 256 25
N A I S E T : Y H T . 278 35
M A N : Y H T . 400' 38
O P E T T A J A T
Y L I O P I S T O T  JA KORKEAKOULUT 
PROFESSORI T  B 4 - B  5
MI E H E T : K E S K I K . 9
Y L I O P P . 479
M I E H E T : YHT . 488 —
N A I S E T : YLI OPP 19 —
N A I S E T : YHT . 19 —
M A N : Y H T . 507 —
APULAI SPROFESSORI T
AMMATTIRYHMÄ,  
SUKUPUOLI  J A  
Y L E I S S I V I S T Y S
MI E H E T : KANSAK. 1 -
KESKI K. 4 -
Y L I O P P . 464 1
M I E H E T : Y H T . 469 1
N A I S E T : Y L I O P P . 53 —
N A I S E T : Y H T . 53 —
M A N : Y H T . 522 1
L E H T O R I T JA O P E T T A J A T V19 - V2 6
M I E H E T : KANSAK. 20 1 0
K E S K I K . 2 1 6
1 05 .
Y L I O P I S T O -  J A  
KORKEAKOULU­
























8 1 1 6 3 0 —7 6 /1 2
1 AMMATI LLI NEN KOULUTUS
' I •
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I KORKEAKOULU­
T U T K I N T O T U T K I N T O
Y L I O P P . 613 23 531
MI E H E T :  Y H T . 654 39 542
N A I S E T :  KANSAK. 6 5 1
K E S K I K . 17 1 0 , 6
Y L I O P P . 513 70 413
N A I S E T : Y H T . 536 85 420
• M & N : Y H T . 1190 124 962
YL I O P I S T . H A R J . K O U L . L E H T O R I T  C 3 5 - C 4 5
M I E H E T :  K E S K I K . 6 3 2
Y L I O P P . 175 9 154
M I E H E T :  YHT . 181 1 2 156
N A I S E T :  KANSAK. 2 1 1
K E S K I K . 2 2 -
Y L I O P P . 129 2 1 99
N A I S E T :  Y H T . 133 24 ' 1 0 0
M & N : YHT . 314 36 256
' A S S I S T E N T I T  V 2 2 - V 2 6
M I E H E T :  KANSAK. 1 - —
K E S K I K . 4 - 4
Y L I O P P . 1183 7 935
M I E H E T :  Y H T . 1188 7 939
N A I S E T : , KANSAK. 1 1 —
K E S K I K . 4 1 2
Y L I O P P . 455 - 397
N A I S E T :  Y H T . 460 2 399
M & N : Y H T . 1648 9 . 1338
V A L T I ON OPPI KOULUT  
R E H T O R I T  C31- G51
M I E H E T :  K E S K I K . 1 1
YL I O P P . 30 - 30
M I E H E T :  Y H T . 31 — 31
N A I S E T : '  Y L I O P P . 13 — 13
N A I S E T :  Y H T . 13 — . 13
M & N : YHT . 44 — 44
TAULU 5 .  VAL T I ON T ÄY SPAL KKAI S T E N KOTIMAAN VI RKAMI EST EN L U K U -  1 07 .
MÄÄRÄT AMMATTIRYHMÄN,  SUKUPUOLEN JA K O U L U S I V I S T Y K ­
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1975
. 1
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J
Y L E I S S I V I S T Y S - KOULU-  JA - K U R S S I KORKEAKOULU­
VANHEMMAT L E HT O R I T  C 3 9 - C 4 5
T U T K I N T O T U T K I N T O
M I E H E T :  K E S K I K . 1 - —
Y L I O P P . 127 -  . 125
MI E H E T :  YHT . 128 — 125
N A I S E T :  Y L I O P P . 198 — 194
N A I S E T :  YHT . 198 — 194 -
M A N :  Y H T .




M I E H E T :  K E S K I K . 9 4 3
Y L I O P P . 123 1 113
M I E H E T :  Y H T . 132 5 116
N A I S E T :  K E S K I K . 17 14 2
Y L I O P P . 404 35 359
N A I S E T :  Y H T . 421 49 361
M & N ': YHT .
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T
553 54 477
M I E H E T :  KANSAK. 4 1
V
1 __
K E S KI K. 14 1 2 -
Y L I O P P . 105 1 1 70
M I E H E T :  Y H T . 123 24 70
N A I S E T :  KANSAK. 2 — —
K E S K I K . 1 1 7 1
Y L I O P P . 300 32 251
N A I S E T :  Y H T . 313 39 252
M A N :  Y H T .
MUUT O P E T T A J A T  C 5 - C 2 7
436 63 322
M I E H E T :  KANSAK. 3 3 —
K E S KI K. 2 1 -
Y L I O P P . 1 2 2 1 0
M I E H E T :  Y H T . 17 6 1 0
N A I S E T :  K E S K I K . 8 8 —
Y L I O P P . 24 8 16
N A I S E T :  Y H T . 32 16 16
M & N : Y H T . 49 22 26
TAULU 5 108
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ ' S I I T Ä
SUKUPUOLI  J A  " ■ O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S  KOUL U-  JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
AMMAT T I KASV. HALL  A L .  O P P I L A I T .
AMM.K O P . O P I S T  J A  VALT KESK. AK 
L E H T O R I T
MI E H E T : KANSAK. 26 24 2
, K E S K I K . 69 69 -
Y L I O P P . 28 18 9
M I E H E T : Y HT . 123 l i i 1 1
N A I S E T : K E S K I K . 3 3 —
Y L I O P P . 19 2 17
N A I S E T : Y H T . 2 2 5 17
M A N : YHT . 145 116 28
ÄMMÄTIN- J A  Y L E I S A I N . O P E T T A J A T  C 3 1 - C 4 1
M I E H E T : KANSAK. 4 3 _
K E S K I K . 7 7 -
Y L I O P P . 17 3 14
MI E H E T : YHT . 28 13 14
N Ä I S E T : KANSAK. 1 2 1 2 —
KE SKI K. 71 70 -
Y L I O P P . 2 0 14 5
N A I S E T : Y H T . 103 96 5
M A N : Y H T . 131 109 19
PÄÄTOI MI SET T U N T I O P E T T A J A T 0 0
M I E H E T : KANSAK. 9 9 —
K E S K I K . 9 9 -
Y L I O P P . 1 2 2 8
MI E H E T : YHT . 30 2 0 - 8
N A I S E T : KANSAK. 4 2 -  " —
K E S K I K . 3 J1T- ' —
Y L I O P P . 13 • 3 9
N A I S E T : Y H T . 2 0 8 9
M & N : Y HT . 50 28 17
MUUT O P E T T A J A T
MI E H E T : KANSAK. 123 1 2 0 1
K E S K I K . 24 23 -
Y L I O P P . 4 2 1
MI E H E T : Y HT . 151 145 2
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I KORKEAKOULU
T U T K I N T O T U T K I N T O
N A I S E T :  KANSAK. , 1 1 ; —
K E S K I K . 4 4 -
N A I S E T :  Y H T . 5 5 —
M A N :  Y H T . ' 156 150 2
V A L T I O N MAATALOUSOPPI LAI TOKSET
L E H T O R I T  C 4 1 - C 4 8
M I E H E T :  K E S K I K . 1 1 -
Y L I O P P . 25 - 25
M I E H E T :  Y H T . 26 1 25
N A I S E T :  Y L I O P P . 8 — 8'
N A I S E T :  YHT . 8 — 8
M A N :  Y H T . 34 1 33
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T 00
N A I S E T :  KANSAK. 1 1 —
N A I S E T :  YHT . 1 1 —
M A N :  Y H T . 1 1 -
MUUT O P E T T A J A T  C 2 3 - C 3 9
MI E H E T :  KANSAK. 78 75 —
K E S K I K . 34 34 -
Y L I O P P . 72 4 6 8
M I E H E T :  Y H T . 184 113 6 8
N A I S E T :  KANSAK. 2 2 —
K E S K I K . 1 0 1 0 -
Y L I O P P . 29 5 23
N A I S E T :  YHT . 41 17 23
M A N :  Y H T . 225 130 91
T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
R E HT O RI T
M I E H E T :  KANSAK. 1 1 —
Y L I O P P . 15 - 15
M I E H E T :  Y H T . 16 1 15
M A N :  Y H T . 16 1 15
AMMAT I LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ
SUKUPUOLI JA
Y L E I S S I V I S T Y S
S I I T Ä
O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O 7  J A
KOULU-  J A  - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
T U T K I N T O  T U T K I N T O





N A I S E T : Y L I O P P . 3 - 3
N A I S E T : Y H T . 3 — 3
M A N : Y H T . 133 - 133
L E H T O R I T ,
M I E H E T : KANSAK. 7 7 —
K E S K I K . 14 1 2 2
Y L I O P P . 168 7 160
M I E H E T : Y H T . 189 26 162
N A I S E T : Y L I O P P . 13 — 13
N A I S E T : Y H T . 13 — 13
M A N : Y H T . 2 0 2 26 175
PÄÄT OI MI SET T U N T I O P E T T A J A T 00
M I E H E T : KANSAK.
I
4 4 —
K E S K I K . 13 1 1 2
. Y L I O P P . 80 9 69
MI E H E T : YHT . 97 24 71
N A I S E T : Y L I O P P . 50 — 50
N A I S E T : Y H T . 50 — 50
M A N : Y H T . 147 24 1 2 1
' MUUT O P E T T A J A T
M I E H E T : Y L I O P P . 1 — 1
M I E H E T : Y H T . 1 . — 1
M A N : Y H T . 1 - 1
KOT I T A L O U S -  J A  KOT I T E O L . O P P I L m
' L E H T O R I T '
M I E H E T : KANSAK. 1 1 -
K E S K I K . 1 1 —
Y L I O P P . 2 1 1
!
M I E H E T : KANSAK. 1
K E S K I K . 4
Y L I O P P . 125
MI E H E T : Y H T . 130
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä , Y H T E E N S Ä S I I T Ä
S U K U P U O L I J A O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S K O U L U -  J A  - K U R S S I K O R K E A K O U L U -
T U T K I N T O ' T U T K I N T O
M I E H E T : Y H T . 4 3 • 1
N A I S E T : K E S K I K . 1 i 1 —
Y L I O P P . 1 0 2 , 8
N A I S E T : Y H T . 1 1 3 8
i
M & N : Y H T . 15\ 6 9
M U U T  O P E T T A J A T  C 1 5 - C 4 1
M I E H E T : K A N S A K . 3 3 —
K E S K I K . 4 4 -
M I E H E T : Y H T . 7 7 —
N A I S E T : K A N S A K . 1 1 —
K E S K I K . 7 9 7 9 -
Y L I O P P . 5 1 3 6 1 5
N A I S E T : Y H T . 1 3 1 1 1 6 1 5
M A N : Y H T . 1 3 8 1 2 3 1 5
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T 0 0
*
N A I  S E T : Y L I O P P . 2 1 1
N A I S E T : Y H T . 2 ‘ 1 1
M &  N : Y H T . 2 1 1
S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T
O P E T T A J A T  C 2 7 - C 4 3
- M I E H E T : Y L I O P P . 2 1 1
M I E H E T : Y H T . 2 1 1
N A I S E T : K E S K I K . 4 5 4 5 —
Y L I O P P . 1 6 8 1 3 5 3 2
N A I S E T : Y H T . 2 1 3 1 8 0 3 2
M &  N : Y H T . 2 1 5 1 8 1 3 3
K O U L U H A L L .  A L .  O P E T . V A L . L A I T •
L E H T O R I T C 4 1 - C 4 9
M I E H E T : Y L I O P P . 1 — 1 *
M I E H E T : Y H T . 1 - 1
M &  N Y H T 1 1
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä ,  Y H T E E N S Ä  S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A  O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S  K O U L U -  J A  - K U R S S I -  K O R K E A K O U L U - '
^  T U T K I N T O  T U T K I N T O
M U U T  O P E T T A J A T
M I E H E T : K A N S A K . 1 1 -
K E S K I K . 1 1 -
M I E H E T : Y H T . 2 2 —
N A I S E T : K A N S A K . 1 1 —
Y L I O P P . 1 - 1
N A I S E T : Y H T . 2 1 1
M A N : Y H T . 4 3 1
K U U R O J E N J A  S O K E A I N  K O U L U T C 1 1 - C 4 6
O P E T T A J A T  C 1 1 - C 4 6
M I E H E T : K A N S A K . 1 8 1 6 —
K E S K I K . 1 3 1 2 1
Y L I O P P . 8 6 1
M I E H E T : Y H T . 3 9 3 4 2
N A I S E T : K A N S A K . 5 2 2
K E S K I K . 1 8 1 7 1
Y L I O P P . 3 3 2 5 8
N A I S E T : Y H T . 5 6 4 4 1 1
M A N : Y H T . 9 5 7 8 1 3
S O S . H A L L . A L . H U O L T O L A I T O K S E T C 2 1 - C 3 3
M I E H E T : K A N S A K . 4 4 —
K E S K I K . 2 v 2 -
Y L I O P P . 4 1 1
M I E H E T : Y H T . 1 0 7 1
N A I S E T : K A N S A K . 8 6 —
K E S K I K . 8 8 -
Y L I O P P . 6 4 2
N A I S E T : Y H T . 2 2 1 8 2
M &  N : Y H T . 3 2 2 5 3
P I I R T Ä J Ä T V 6 — V 1 5
M I E H E T : K A N S A K . 1 8 8 —
K E S K I K . 1 3 5 -
Y L I O P P . 2 - —
M I E H E T : Y H T . 3 3 1 3 —
N A I S E T : K A N S A K . 6 8 4 8 -
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä ,  . , . Y H T E E N S Ä
/
S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A O P  I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S K O U L U -  J A  - K U R S S I K O R K E A K O U L U ­
- T U T K I N T O T U T K I N T O
K E S K I K . 1 3 1 8 1 -
Y L I O P P . ’ 8 4 1
N A I S E T :  Y H T . 2 0 7 1 3 3 1
M &  N :  Y H T . 2 4 0 1 4 6 1
P O L I I S I T
N U O R E M P I  K O N S T A A P E L I  
M I E H E T :  K A N S A K .
V 1 0 - V 1 1
6 9 8 1 9 1
'
K E S K I K . 9 0 6 1 9 4 -
Y L I O P P . 3 5 3 2 6 1
M I E H E T :  Y H T . 1 9 5 7 4 1 1 1
N A I S E T :  K A N S A K . 1 0 2 —
K E S K I K . 1 9 4 1
Y L I O P P . 3 2 1 0 -
N A I S E T :  Y H T . 6 1 1 6 1
M &  N : Y H T . 2 0 1 8 4 2 7 2
V A N H E M P I  K O N S T A A P E L I V 1 2 - V 1 3
M I E H E T :  K A N S A K . 2 3 0 1 4 4 1 —
K E S K I K . 8 3 0 1 2 3 -
Y L I O P P . 2 8 4 3 2 2
M I E H E T :  Y H T . 3 4 1 5 5 9 6 2
N A I S E T :  K A N S A K . 1 2 5 —
K E S K I K . 2 1 2 -  ■
Y L I O P P . 1 5 4 -
N A I S E T :  Y H T . 4 8 1 1 —
M A N :  Y H T . 3 4 6 3 6 0 7 2
E T S I V Ä  V 1 3 - V 1 7  
M I E H E T :  K A N S A K . 1 6 2
K E S K I K . 4 1 5 -
Y L I O P P . 2 1 2 -  -
M I E H E T :  Y H T . 7 8 9
N A I S E T :  K E S K I K . 1 — ■ —
N A I S E T :  Y H T . 1 — —
M A N :  Y H T . 7 9 9 —  -
' A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
A M M A T T I R Y H M Ä ,  Y H T E E N S Ä  S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A  O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S  K O U L U -  J A  - K U R S S I -  K O R K E A K O U L U ­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
Y L I K O N S T A A P E L I  V 1 4 - V 1 5
M I E H E T : K A N S A K . 8 9 5 1 5 1 -
K E S K I K . 3 7 5 4 9 1
Y L I O P P . 5 7 4 2
M I E H E T : Y H T . 1 3 2 7 2 0 4 3
N A I S E T : Y L I O P P . 1 1 —
N A I S E T : Y H T . 1 1 - —
M &  N : Y H T . 1 3 2 8 2 0 5 3
k o m i s a r i o V 1 9 - V 2 0
M I E H E T : K A N S A K . 8 2 1 0 —
K E S K I K . 1 3 1 1 3 1
Y L I O P P . 2 4 ■ - 5
M I E H E T : Y H T . ' 2 3 7 2 3 6
N A I S E T : K E S K I K . 1 — —
; Y L I O P P . 1 - 1
N A I S E T : Y H T . 2 — 1
M &  N : Y H T . 2 3 9 2 3 7
M U U T  P O L I I S I T  V 2 0 - B  5
M I E H E T : K A N S A K . 1 8 3 —
K E S K I K . 2 4 5 1
Y L I O P P . 4 5 - 3 8
M I E H E T : Y H T . 8 7 . 8 3 9
M &  N : Y H T . 8 7 8 3 9
P O S T I -  J A  L E N N Ä T I N V I R K A I L I  J A T
1 .  V 8 - V 1 9
M I E H E T :  K A N S A K . 8 5 7 8 -
K E S K I K . 7 2 2 1 3 2 -
Y L I O P P . 1 5 9 3 6 5
M I E H E T :  Y H T . 9 6 6 2 4 6 5
N A I S E T :  K A N S A K . 6 5 7 4 6 2 —
K E S K I K . 4 3 2 2 ' 3 4 8 • - -
Y L I O P P . 6 4 7 8 6 5
N A I S E T :  Y H T . 5 6 2 6 . 8 9 6 5
M A N :  Y H T . 6 5 9 2 1 1 4 2 10
T A U L U  5
i
A M M A T I L L I N E N  K O U L U T U S
1 1 5 .
A M M A T T I R Y H M Ä ,  Y H T E E N S Ä  S I I T Ä
S U K U P U O L I  J A  O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S  K O U L U -  J A  - K U R S S I -  K O R K E A K O U L U -
. T U T K I N T O  , T U T K I N T O
2 .  ' V 1 8 . - V 2 6  '
M I E H E T :  K A N S A K . 1 9 1 8 —
K E S K I K . 2 1 2 2 0 2
Y L I O P P . 3 6 4 1
M I E H E T :  Y H T . 2 6 7 4 2 , 3
N A I S E T :  K A N S A K . 6 6 -
K E S K I K . 8 4 4 ' . • —
Y L I O P P . 4 0 3 1
N A I S E T :  Y H T . 1 3 0 1 3 1
<
M &  N : Y H T . 3 9 7 5 5 4
P O S T I M I E H E T
1 .  V 8 - V 1 2
M I E H E T : K A N S A K . 4 5 6 3 3 0 2
K E S K I K . 6 8 6 3 7 -
Y L I O P P . 9 6 3
M I E H E T : Y H T . 5 3 4 5 3 4 2 —
N A I S E T : K A N S A K . 6 9 8 4
K E S K I K . 3 0 . — —
Y L I O P P . 3 —
N A I S E T : Y H T . 7 3 1 4 . —
M A N : Y H T . 6 0 7 6 3 4 6 -
2 .  V 1 5 - V 1 8
M I E H E T : ' K A N S A K . 5 3 0 3 1 -
* K E S K I K . 3 0 1 -
M I E H E T : Y H T . 5 6 0 3 2 ' —
N A I S E T : K A N S A K . 1 -  .
N A I S E T : ' Y H T . 1 • —
M ' <& N : Y H T . 5 6 1 3 2 -
P U H E L I N V I R K A I L I J A T
P O S T I -  J A  L E N N . L A I T .  P U H . V I R K .
1 .  V 5 - V  7
M I E H E T :  K A N S A K .  1
M I E H E T :  Y H T .  1
N A I S E T K A N S A K 5 4 4 7
AMMAT ILLIN EN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ
SUKUPUOLI JA
Y L E I S S I V I S T Y S
S I I T Ä
O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  JA
KO ULU -  JA - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
K E S K I K . 4 6 1 -
Y L I O P P . 2 - • ' -
N A I S E T :  Y H T . 5 9 2 8 —
M A N :  Y H T . 5 9 3 8 -
2 .  V 7 — V I 1
M I E H E T :  K E S K I K . 2 — -
M I E H E T :  Y H T . 2 — —
N A I S E T :  K A N S A K . 2 3 4 1 4 2 -
K E S K I K . 1 4 0 7 - 2 6 -
Y L I O P P . 1 0 3 8 4
N A I S E T :  Y H T . 1 7 4 4 1 7 6 4
M A N :  Y H T . 1 7 4 6 1 7 6 4
3 .  V 1 4 —  V 1 7
N A I S E T :  K A N S A K . 4 3 —
K E S K I K . 6 7 2 —
Y L I O P P . 8 - -
! N A I S E T :  Y H T . 7 9 5 ■ .—
M &  N :  Y H T . 7 9 5 -
M U U T  P U H . V I R K .  V 6 - V 1 2
N A I S E T :  K A N S A K . 3 2 4 -
K E S K I K . 1 1 2 -
Y L I O P P . 1 - —
N A I S E T :  Y H T . 4 4 6 —
M &  N :  Y H T . 4 4 6 -
R A D I O S Ä H K Ö T T Ä J Ä T  V 1 4 - V 1 7
M I E H E T :  K A N S A K . 2 3 7 -
K E S K I K . 6 2 5 6 2
Y L I O P P . 4 3 -
M I E H E T ' :  . Y H T . 8 9 6 6 2
N A I S E T :  K A N S A K . 2 1 -
K E S K I K . 6 6 -
Y L I O P P . 3 3 -
N A I S E T :  Y H T . 1 1 1 0 -
M A N :  Y H T . 100 76 2
117
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S  KOULU-  J A  - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
RAKENNUSMESTARIT
1 .  V 1 3 - V 16
M I E H E T : KANSAK. 294 292 7-
K E S K I K . 1 1 1 1 1 1 -
MI E H E T : YHT. 405 403 —
N A I S E T : KANSAK. 4 4 —
KESKI K. 7 7 -
N A I S E T : Y H T . 1 1 I I —
M & N : Y H T . 416 414 —
2 .  V1 7 - V 2 3
MI E H E T : KANSAK. 887 880 -
K E S KI K. 296 294 -
Y L I O P P . 1 0 8 -
M I E H E T : Y H T . 1193 1182 —
N A I S E T : KANSAK. 4 . 4 —
K E S K I K . 9 9 -
Y L I O P P . 2 2 -
N A I S E T : Y H T . 15 15 —
M & N : Y H T . 1208 1197 . —
R A U T A T I E L Ä I S E T  
1 .  V 8 - V 1 0
M I E H E T : KANSAK. 4318 535
K E S K I K . 310 24 -
Y L I O P P . 1 1 - -
M I E H E T : YHT . 4639 559 —
N A I S E T : KANSAK. 183 3 —
KESKI K. 4 -
N A I S E T : Y H T . 187 3 —
M A N : Y H T . 4826 562 —
M I E H E T :  KANSAK. 1163 516 -
KESKI K. 303 64 -
Y L I O P P . 3 - -
MI E H E T :  YHT . 1469 580 -
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,!  ' ‘ - YHTEENSÄ / S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I -  
T U T K I N T O
KORKEAKOULU
T U T K I N T O
N A I S E T :  KANSAK. 1 _
K E S K I K . 2 - —
N A I S E T :  Y H T . 3 —
M A ,N : YHT . 1472 580 -
3 .  V 1 1 - V I 2 ■
M I E H E T :  KANSAK. 2124 135 I
K E S K I K . 27 - —
M I E H E T :  Y H T . 2151 135 1
N A I S E T :  KANSAK. 1 0 1 —
N A I S E T :  Y H T . 1 0 1 —
M A N : Y H T . 2161 136 1
4 .
M I E H E T :  KANSAK. 1137 79 —
K E S K I K . 42 3 -
M I E H E T :  Y H T . 1179 82 . —
• M A N :  Y H T . 1179 82 -
5 .  , V 13— V 16
M I E H E T :  KANSAK. 92 1 2
K E S K I K . 3 - -
M I E H E T :  Y H T . 95 1 2 -
M A N :  Y H T . 95 1 2 -
6 .
M I E H E T :  KANSAK. 1624
i
348
K E S K I K . 79 1 0 -
M I E H E T :  Y H T . 1703 358 . “  •
N A I S E T :  KANSAK. 1 _
N A I S E T :  Y H T . 1 — —
M A N :  Y H T . 1704 35 8 _
R A U T A T I E V I R K A I L I J A T  
'” 1 .  V Ö- V13
M I E H E T :  KANSAK 5 1
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI JA OP I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I - KORKEAKOULU
-- T U T K I N T O T U T K I N T O
K E S K I K . 219 49 —
Y L I O P P . 1 0 1 16 1
MI E H E T : Y H T . 325 6 6 1
N A I S E T : KANSAK. 19 9 —
K E S K I K . 434 69 1 .
Y L I O P P . 104 18 1
N A I S E T : Y H T . 557 96 <.  2 ‘ '
M A N : Y H T . 882 162 3
2 .  V 14 - V 18
MI E H E T : KANSAK. 2 — —
K E S K I K . 605 105 2 .
Y L I O P P . 116 1 0 1
MI E H E T : Y H T . 723 115 ' 3
N A I S E T : KANSAK. 2 2 —
K E S K I K . 263 41 2
Y L I O P P . 104 1 0 l
N A I S E T : Y H T . 369 53 3
M A N : Y H T . 1092 168 6
3 .  V17 - V2 2
M I E H E T : KANSAK. 1 1 t' —  .
K E S K I K . 128 51 -
Y L I O P P . 75 1 0 3
MI E H E T : Y H T . 204 62 3
N A I S E T : K E S K I K . 7 4 —
Y L I O P P . 9 2 3
N A I S E T : Y H T . 16 6 3
M A N : Y H T . 2 2 0 6 8 6
4 .  V 22 - B 1
MI EHET  : KANSAK. 7 3 —
K E S K I K . 1 0 1 45 2
Y L I O P P . 107 13 37
M I E H E T : Y H T . 215 61 39
N A I S E T : KANSAK. 1 1 —
K E S KI K. 2 0 2 -
Y L I O P P . 16 1 9
N A I S E T : Y H T . 37 4 9
M A N : Y H T . 252 65 48
AMMAT I LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  , YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  J A  , \ O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J(
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I KORKEAKOULU­
\ T U T K I N T O T U T K I N T O
R E V I I S O R I T  V 1 5 - V 2 4
M I E H E T :  KANSAK. 2 2 _
K E S K I K . 5 2 -
, Y L I 0 P P . 16 1 9
M I E H E T :  Y H T . 23 5 9. V
N A I S E T :  KANSAK. 2 2 _
K E S K I K . 8 6 -
Y L I O P  P . 28 6 19
N A I S E T :  Y H T . 38 14 19
M A N :  Y H T . 61 19 28
S A I R A A L A - A P U L A I S E T
N A I S E T :  KANSAK. 469 53 _
K E S K I K . 7 - —
Y L I O P P . 1 - -
N A I S E T :  Y H T . 477 53 -
M A N :  Y H T .  477 
S A I R A A N H O I T A J A T  JA A P U H O I T A J A T  
1.  V 9 - V 1 3
53
M I E H E T :  KANSAK. 2 0 7 — -
K E S K I K . 3 2 -
Y L I O P P . 6 1 -
M I E H E T :  Y H T . 29 1 0 —
N A I S E T :  KANSAK. 137 1 0 1 —
K E S K I K . 6 8 60 -
Y L I O P P . 2 1 16 1
N A I S E T :  YHT . 226 177 1
M A N :  Y H T . 255 187 1
2 .  V1 3 - V 2 2
M I E H E T :  KANSAK. 4 2 —
K E S K I K . 1 1 -
Y L I O P P . 2 2 -
M I E H E T :  Y H T . 7 5 —
N A I S E T :  KANSAK. 86 74
K E S K I K . 278 262 -  *
Y L I O P P . 164 152 -
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I - KORKEAKOULU
T U T K I N T O T UT KI NKO
N A I S E T : Y H T . 528 488 -
M A N : YHT . 535 493 -
S I I V O O J A T
1 . . i
MI E H E T : ‘ k a n s a k . 2 — -
Y L I O P P .  . 1 - -
MI E H E T : YHT . 3 — — • ■
N A I S E T : KANSAK. 951 28 —
K E S K I K . 6 1 -
Y L I O P P . 1 - -
N A I S E T : Y H T . 958 29 —
M A N : Y H T . 961 29 -
2 .  V 5- V 7
N A I S E T : KANSAK. 2 76 6 —
N A I S E T : YHT . 276 6 —
M A N : Y H T . 276 6 -
SUUNNI T T E L 1 J A T  V 2 2 - S 1 7 /
M I E H E T : K E S K I K . 2 2 -
Y L I O P P . 114 - 105
MI E H E T : YHT . 116 2 105
N A I S E T : K E S K I K . 3 2 1
Y L I O P P . 38 - 36
N A I S E T : Y H T . . 41 2 37
M A N : Y H T . 157 4 142
TALONMIEHET  J A  LÄMMI T T ÄJ ÄT V 6 - V 1 0
MI E H E T : KANSAK. 543 166 l
K E S K I K . 3 1 -
M I E H E T : YHT . 546 167 —
N A I S E T : KANSAK. 6 — —
N A I S E T : Y H T . 6 — —
M A N : Y H T . 552 167 —
9 1 1 6 3 0 —7 6 /1 2
AMMAT I LLI NEN KOULUTUS
YHTEENSÄ 1 S I I T Ä
O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
KOULU-  J A  - K U R S S I -  KORKEAKOULU­
T U T K I N T O  T U T K I N T O
T EKNI KOT  V I 1 - V 2 3
M I E H E T : KANSAK. 569 517 -
K E S K I K . 190 163 -
Y L I O P P . 13 4 1
MI E H E T : YHT . 772 684 1
N A I S E T : KANSAK. 2 2 —
K E S K I K . 9 7 -
Y L I O P P . 2 •l -
N A I S E T : Y H T . 13 1 0 —
M & N : YHT . 785 694 1
MI S T Ö A P U L A I S E T
V 5 - V 6
M I E H E T : KANSAK. 2 0 7 —
K E S K I K . 27 13 1
Y L I O P P . 25 3 1
MI E H E T : Y H T . 72 23 2
N A I S E T : KANSAK. 1 2 0 1 482 2
K E S K I K . 1331 459 1
Y L I O P P . 604 180 9
N A I S E T : YHT . 3136 1 1 2 1 1 2
M & N : Y H T . 3208 1144 14
< 1 < 8
M I E H E T : KANSAK. 9 4 -
K E S K I K . 14 7 —
Y L I O P P . 1 1 3 4
M I E H E T : Y H T . 34 14 4
N A I S E T : KANSAK. 794 365 2
K E S K I K . 918 298 4
' Y L I O P P . 305 103 7
N A I S E T : Y H T . 2017 766 13
M & N : Y H T . 2051 780 17
3.  V 9 - V I I
. AMMATTIRYHMÄ, 
SUKUPUOLI  JA 
' Y L E I S S I V I S T Y S
M I E H E T :  KANSAK 








AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  
SUKUPUOLI  JA 
Y L E I S S I V I S T Y S
YHTEENSÄ S I I T Ä
O P I S T O - , A M M A T T I -  Y L I O P I S T O -  J A
KOULU-  J A  - K U R S S I -  KORKEAKOULU- ,  
T U T K I N T O  T U T K I N T O
MI E H E T : YHT . 23 6 3
N A I S E T : KANSAK. 32 9 —
K E S K I K . 50 1 1 -
Y L I O P P . 6 8 14 23
N A I S E T : Y H T . 150 34 23
M A N  : YHT. 173 40 26
. V12 - V 18
MI E H E T : KANSAK. 7 2 —
K E S K I K . 15 5 1
Y L I O P P . 2 0 3 -
MI E H E T : Y H T .  . 42 1 0 1
N A I S E T : KANSAK. 13 4 —
K E S K I K . 62 . 11 -
Y L I O P P . 59 9 2 2
N A I S E T : Y H T . 134 24 2 2
M A N : YHT . 176 34 23
T O I M I U P S E E R I T  
1.  V11 - V1 3
M I E H E T : KANSAK. 2824 2438 -
K E S KI K. 914 786 -
Y L I O P P . 53 2 0 3
MI E H E T : Y H T . 3791 3244 3
N A I S E T : KANSAK. 3 — _
N A I S E T : YHT. 3 — —
M A N : Y H T . 3 794 3244 3
2.  V15- V 18
M I E H E T : KANSAK. 1503 1476 —
K E S K I K . 145 143 -
Y L I O P P . 5 5 -
M I E H E T : YHT . 1653 1624 —
M A N :  YHT .




MI E H E T : K E S K I K . 4 1
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  J A  - K U R S S I - KORKEAKOULU
T U T K I N T O T U T K I N T O
Y L I O P P . 1 — —
. M I E H E T :  YHT . 5 1 —
N A I S E T :  KANSAK. 3 2 —
K E S KI K. 138 44 -
Y L I O P P . 103 31 1
N A I S E T :  Y H T . 244 77 1
M & N : YHT . 249 78 1
T U L L I N H O I T A J A T  V 26 - B  3 
M I E H E T :  Y L I O P P . 13 1 1 2
M I E H E T :  YHT . 13 1 1 2
M & N : Y H T . 13 1 1 2
/
T U L L I  T ARKAS T AJ AT  V21- V26
M I E H E T :  KANSAK. 3 — —
K E S K I K . 9 7 -
Y L I O P P . 99 1 0 56
M I E H E T :  Y H T . 1 1 1 17 56
N A I S E T :  K E S K I K . 4 1 — '
Y L I O P P . 62 1 0 2 2
N A I S E T :  YHT . 6 6 1 1 2 2
M & N : Y H T . 177 28 78
T U L L I V A R T I J A T
1.  V 8 - V I 3
M I E H E T :  KANSAK. 556 89 —
K E S K I K . 135 17 -
Y L I O P P . 6 1 -
M I E H E T :  Y H T . 697 107 —
N A I S E T :  KANSAK. 1 1 —
K E S K I K . 18 4 -
Y L I O P P . 14 6 -
N A I S E T :  Y H T . 33 1 1 —
M A N :  Y H T . 730 118 ■ -
2 o V1 4 - V 1 6
M I E H E T :  KANSAK. 340 31
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI J A  '■ O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O - ;
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I - KORKEAKOULU
■- T U T K I N T O T U T K I N T O
K E S K I K . 46 6 —
Y L I O P P . 4 2 -
MI E H E T : Y H T . 390 39 —
M A N : Y H T . 390 39 -
T U T K I J A T
1.  V22- B 3
M I E H E T : KANSAK. 3 — 1
K E S KI K. 1 1 -
Y L I O P P . 308 1 295
MI E H E T : Y H T . 312 2 296
N A I S E T : KANSAK. 1 — 1
K E S K I K . 2 1 - 1
Y L I O P P . 105 1 1 0 1
N A I S E T : YHT . 108 2 103
M <& N : Y H T . 420 4 399
2 .  S 1 6 - S 1 8
M I E H E T : Y L I O P P . 23 — 2 2
MI E H E T : YHT . 23 — 2 2
M A N  : YHT . 23 - 2 2
T U T K I M U S A S S I S T E N T I T  V 17- V26
MI E H E T : KANSAK. 5 1 —
Y L I O P P . 181 - 172
MI E H E T : YHT . 186 1 172
N A I S E T : Y L I O P P . 56 — 55
N A I S E T : Y H T . . 56 — 55
M & N : YHT . 242 1 227
T Y Ö N J O H T A J A T  V 9 - V 1 8
M I E H E T : KANSAK. 93 43 2
K E S K I K . 2 2 -
MI E H E T : Y H T . 95 45 2






SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1975
AMMAT I LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ ' S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - KURSS I -  KORKEAKOULU
T U T K I N T O T U T K I N T O
N A I S E T :  Y H T . 13 6  , 3
M & N : Y H T . 108 51 5
TYÖNVÄL*. -  JA A M M . V A L . V I R K A I L •
1.  V12- V21
M I E H E T :  KANSAK. 25 13 2
K E S KI K. 38 30 5
Y L I O P P . 16 5 3
M I E H E T :  YHT . 79 48 1 0
• N A I S E T :  KANSAK. 32 2 0 1
K E S K I K . 8 6 57 2
Y L I O P P . 69 34 2 0
N A I S E T :  Y H T . 187 1 1 1 23
M A N :  Y H T . 266 159 33
2 .  V 2 3 - S 1 5
M I E H E T :  KANSAK. 30 15 6
K E S KI K. 30 19 7
Y L I O P P . 1 1 2 - 103
M I E H E T :  Y H T . 172 34 116
N A I S E T :  KANSAK. 4 1 2
, K E S K I K . 17 1 2 1
Y L I O P P . 98 1 96
N A I S E T :  Y H T . 119 14 99
M A N :  Y H T . 291 48 215
U P S E E R I T
YL I UPS E E RI T  V18- V19  
M I E H E T :  KANSAK. 81 9 51
KESKIK. 1 2 4 2
> Y L I O P P . 647 1 .611
M I E H E T :  Y H T . 740 14 664
, M <& N : Y H T . 740 1.4 664
K A P T E E N I T  V2 1 - V 2 4
M I E H E T :  KANSAK. 7 1 5
K E S K I K . 59 1 55
TAULU 5 .  VAL T I ON T ÄY SPAL KKAI S T E N KOTIMAAN VI RKAMI EST EN LUKU­ 1 2 7 .
HAARAT <ÄMMATTIRYHMÄN,  SUKUPUOLEN JA K O U L U S I V I S T Y K - '
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1975 ■ ■
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
i
-
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  ' J A O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J A
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I - KORKEAKOULU­
T U T K I N T O T U T K I N T O
Y L I O P P . 793 —  i 789
M I E H E T :  Y H T . 859 2 849
M & N : Y H T . 859 2 849
E S I U P S E E R I T  V21-- B  4
MI E H E T :  KANSAK. 3 — 3
K E S KI K. 189 6 180
Y L I O P P . 539 - 538
M I E H E T :  Y H T . 731 6 721
M & N : Y H T . 731 6 721
KENRAALI T  B 5 - B 9
MI E H E T :  K E S K I K . 1 — 1
Y L I O P P . 18 - 18
M I E H E T :  Y H T . 19 — 19
M & N : Y H T . 19 - 19 .
S O T I L A S L Ä Ä K Ä R I T V 2 4 - B  4
M I E H E T :  KANSAK. 1 2 — 6
Y L I O P P . 57 1 56
MI E H E T :  YHT . 69 1 62
M & N : YHT . 69 1 62
S O T I L A S I N S I N Ö Ö R I T V 2 2 - B 4
M I E H E T :  KANSAK. 23 16 1
K E S KI K. 95 94 1
Y L I OPP. 75 24 51
M I E H E T :  Y H T . 193 134 53
M & N : Y H T . 193 134 53
V A N G I N V A R T I J A T
1 .  V11- V12
M I E H E T :  KANSAK. 988 109 —
K E S KI K. 80 1 0 -
Y L I O P P . 28 2 -
M I E H E T :  YHT . 1096 1 2 1 i
N A I S E T :  KANSAK. 40 7 —
j
AMMAT I LLI NEN KOULUTUS'
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -  J
YLE I S S I V I S T Y S KOULU-  J A  - K URS S I  
T U T K I N T O
KORKEAKOULU­
T U T K I N T O
K E S K I K . 7 1 —
Y L I O P P . 3 - -
N A I S E T :  YHT . 50 8 ■ —
M-& N : Y H T . 1146 129 -
2 .  V 1 3 - V I 9
\
M I E H E T :  KANSAK. 183 2 2 4
K E S K I K . 43 4 1
Y L I O P P . 1 - -  '
M I E H E T :  Y H T . 227 26 5
N A I S E T :  KANSAK. 6 2 1
K E S K I K . 4 1 -
N A I S E T :  Y H T . 1 0 3 1
M & N : Y H T . 237 29 6
3 .  V 1 2 - V 1 4
M I E H E T :  KANSAK. 137 39 —
K E S KI K. 8 1 -
M I E H E T :  Y H T . 145 40 —
N A I S E T :  KANSAK. 6 6 —
N A I S E T :  YHT . 6 6 —
M Ä N : Y H T . 151 46 —
V A N K I L A V I R K A I L I J A T  V 2 0 - B  I
M I E H E T : KANSAK. 9 -  . 3
K E S K I K . 28 9 7
Y L I O P P . 24 2 1 2
M I E H E T : Y H T . 61 1 1 2 2
. NAI S E T : Y L I O P P . 3 1 1
N A I S E T : YHT . 3 1 1
M & N : Y H T . 64 1 2 23
V A HT I M E S T A R I T  
1.  V 4 - V 1 0
M I E H E T :  KANSAK. 427 65 1
K E S K I K . 76 1 2 -
Y L I O P P . 2 1 1 1
SEN MUKAAN MARRASKUUSSA 1975
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTI  RYHMÄ, YHTEENSÄ S I I T Ä ,
SUKUPUOLI J A O P I S T O - , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  J A  - K U R S S I KORKEAKOULU
T U T K I N T O t u t k i n t o '
MI E H E T : Y H T . 5 24 78 2
N A I S E T : KANSAK. 164 9 _
K E S K I K . 11 1 -  •
Y L I O P P . 5 2 -
N A I S E T : YHT . 180 1 2 —
M A N : Y H T . 704 90 2
2 .  V11 - V2 0
MI E H E T : KANSAK.
9
75 7 —
K E S K I K . 4 3 -  1
Y L I O P P . 1 - -
M I E H E T : Y H T . 80 1 0
M A N : YHT . 80 1 0 -
VARASTOAPULAI  SET  V 6 - V I O
MI E H E T : KANSAK. 1 2 1 19 _
K E S K I K . 9 2 ’ -
M I E H E T : Y H T . 130 2 1 —
N A I S E T : KANSAK. 35 6 —
K E S K I K . 6 - . , _
N A I S E T : Y H T . 41 6 —
M A N : YHT . 171 27 _
VARASTONHOI TAJAT  JA - M E S T A R I T  V 9 - V 1 5
MI E H E T : KANSAK. 304 76 •-
K E S K I K . 28 3 -
Y L I O P P . 3 •- -
M I E H E T : YHT . 335 79 -
N A I S E T : KANSAK. 1 2 5 —
KE SKI K. 9 - -
Y L I O P P . 2 1 1
N A I S E T : Y H T . 23 6 1
M A N : YHT. 358 85 1
VARASTOPÄÄLLI KÖT V22 - V2 6
MI E H E T : K E S K I K . 2 1 _
Y L I O P P . 6 1 3
MI E H E T : YHT . 8 2 3
M A N : YHT . 8 2 3
1' AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ,  ' YHTEENSÄ , S I I T Ä
S U K U P U O L I ' J A O P I S T O ^ , A M M A T T I ­ Y L I O P I S T O -
Y L E I S S I V I S T Y S KOULU-  JA - K U R S S I - KORKEAKOULU
T U T K I N T O T U T K I N T O
V E R O V I R K A I L I J A T ■
1.  V11- V12
M I E H E T :  KANSAK. 18 6 -
KESKI  K. 37 32 2
Y L I O P P . 2 1 1 2 4
M I E H E T :  YHT. 76 50 6
N A I S E T :  KANSAK. 332 1 2 2 1
K E S K I K . 435 .  153 7
Y L I O P P . 128 59 1 2
N A I S E T :  Y H T . 895 334 2 0
' M & N :_ Y H T . 971 384 26
2 .  V1 3 - V 2 2
M I E H E T :  KANSAK. 51 29 6
K E S K I K . 152 1 2 0 2 2
Y L I O P P . 93 45 31
M I E H E T :  YHT. 296 194 59
N A I S E T :  KANSAK. 57 26 9
K E S K I K . 199 1 0 1 41
Y L I O P P . 197 82 71
N A I S E T :  Y H T . 453 209 1 2 1
M A N :  Y H T . 749 403 180
3 .  V 2 3 - B  4
M I E H E T :  KANSAK. 19 9 4
K E S K I K . 49 33 1 2
’ Y L I O P P . 304 13 279
M I E H E T :  Y H T . 372 55 295
N A I S E T :  KANSAK. 2 2 —
K E S K I K . 5 1 4
Y L I O P P . 71 2 6 8
N A I S E T :  Y H T . 78 5 . 72
M A*N : YHT . 450 60 367
V I E S T I T T Ä J Ä T  V 7 - V 12 - •
M I E H E T :  KANSAK. 6 5 —
K E S K I K . 3 - -
Y L I O P P . 3 1 ■ —
AMMATI LLI NEN KOULUTUS
AMMATTIRYHMÄ, YHTEENSÄ . S I I T Ä
SUKUPUOLI  JA O P I S T O - , AMMA T T I - Y L I O P I S T O -  J
Y L E I S S I V I S T Y S 'KOULU- J A - K U R S S I KORKEAKOULU­
T U T K I N T O T U T K I N T O
MI E H E T :  Y H T . 1 2 6
\
-
N A I S E T :  KANSAK. 147 40 —
K E S K I K . 105 26 - '
Y L I O P P . 19 5 l
N A I S E T :  YHT . 271 71 1
M & N : Y H T .  
MUU AMMATTIRYHMÄ'
283 77 1
M I E H E T :  KANSAK. 4167 1524 32
K E S K I K . 1911 1151 63
Y L I O P P . 5786 368 4784
M I E H E T :  Y H T . 11864 3043 4879
N A I S E T :  KANSAK. 4288 863 28
K E S K I K . 3886 1269 . 43
Y L I O P P . 4079 976 1785
N A I S E T :  YHT . 12253 3108 1856
M <& N : Y H T . 24117 6151 6735
PALKKAUSLUOKAN MUKAAN MARRASKUUSSA 1975
VARSI  N A I -  SÄÄNNÖLL.  
NEN P A L K -  TYÖAJAN
KAUS PALKKA
Y L I T Y Ö ­
T U N N I T




T Y Ö ­
A I KA
T/V
A & T U A A £ I I _
1.  V 1 8 - V 2 4
3197 3211
f
- 3211 3 6 , 3
2 .  V2 4 - V 2 6
3724 3724 - - 3724 3 6 , 3
A L U S M I S A N i d a i l A J A I -  V 2 6 - B  2 
4362 5214 - - 5214 3 6 , 3
A 5 £ N I A J A I _ J A _ £ U t i £ L l N M £ £ I A R I I _
1.  V - 9 - V 1 3
2348 2503 6 146 2649 4 0 , 0
2 . V 14— V16
2785 3089 2 0 546 3635 4 0 , 2
A U I Q N A S t U I A J A I -  V14- V15
2557 2657 4 86 2742 3 9 , 9
A U I Q N K U L J E I I A J A J L
1.  V11- V15
2323 2544 5 103 2647 3 9 , 3
2 .  V 1 1 - V 1 3
2537 2806 4 109 2914 3 9 , 4
EMÄNNÄT V 7 - V 1 4
2143 2333 2 30 2362 3 9 , 9
H A t t& £ £ £ lI_  V 17 - B  2
3297 3322 - - 3322 3 6 , 3
iS A & IA ty B lJ L i& IÄ J Ä I-  V 7 - V 1 3  
2037 2046 - 6 2052 3 6 , 3
I S A S i A i l b Q I I Ä J A I -  V 8 - V I 7
2273 2289 - 6 2296 3 6 , 3
! S A I £ A £ I A J A I _
1.  V10- V11
2053 2344 3 50 2395 4 0 , 0
2 .  V 1 2 - V13
2310 2647 8 104 2752 4 0 , 0
V A R S I N A I ­ SÄÄNNÖLL. Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - KOKONAIS— T YÖ­
NEN PALK­ TYÖAJAN T U N N I T MARKAT PALKKA AI KA
KAUS PALKKA T/V
R £ IIIl£ k lA _ a U Q R A L A rA E U L A JL £ £ I_ -V  5
1794 1997 1 2 1 2018 3 9 , 9
k £ l I I Ä i Ä I _  -V 7
1925 2163 2 31 2194 4 0 ,  0
R l E J A U E I I Ä i A l -  V 9 - V 1 8
2343 2360 1 16 2376 3 6 , 3
& Q U £ £ U Ü Q iIA J A I- V10 - V1 2
2267 2550 3 51 2601 3 9 , 9
a a n f i a i R j Q i i i A J A i - V 8 - V13
2050 2061 1 9 2071 36,  3
R Q U L U IQ IM m A ß R A S IA J A I - B 1
4322 4853 - - 4853 3 6 , 3
L A ß Q ß A ia a iü A £ U L A I£ £ I_
1.  V 6 - V 9
1976 2 0 2 1 - 3 2024 3 8 , 2
2 .  V10- V17
2170 2193 - 9 2 2 0 2 3 8 , 0
L A fiQ g A ia & lQ M £ £ IA filI_
2375
V11- V15
2385 1 25 2410 3 7 , 6
L £ N N Q iU Q ä IA iA I_  V 2 0 -  
3358
S14
3936 3936 3 8 , 2
Luomi-
1.  V10- V11
2094 3313 - - 3313 3 8 , 1
2 .  V 15- V16
»
2645 3909 — — 3909 3 8 , 7
MEKAANIKOT . V 1 1 - V 1 4  
2286 2533 3 58 2591 3 8 , 8
M £ I£ Û £ Q L 0 £ 1 I_  V2 3 - V 2 6
3758 4261 4261 3 6 , 5
i4£ I£Â N ü Q JLIA iA L_ V 2 2 - B  3
4228 4399 -  -  4399 3 6 , 3
M£ISAI£1S!1LISQI_ V15- V21
2997 3175 3175 3 6 , 3
V A R S I N A I -  SÄÄNNÖLL.  
NEN P A L K -  TYÖAJAN 
KAUS PALKKA
Y L I T Y Ö -
T U NN I T
Y L I T Y Ö -
MARKAT





!!I£ L IS A I& A A M tiQ lIA J A I_  - V 12
2157 2701 - 7 . 2709 3 9 , 9
NO T AARI T  V 1 2 - V 2 4
2611 2620 - - 2620 3 6 , 3
Q £ E I I A J A I _
Y L I O P I S T O T  J A  KORKEAKOULUT
PROFESSORI T  B 4 - B  5
5649 ~ 6430 - 4 6434 6 , 8
APULAI SPROF ESS ORI T  - B  3 
4872 5472 1 17 5490 1 1 , 6
L E H T O R I T  J A  O P E T T A J A T  V1 9 - V 2 6
3670 3781 10 167 3948 1 8 , 0
Y L I O P I S T . H A R J . K O U L . L E H T O R I T  
3741 3801
C 3 5 - C 4 5
5 138 3939 2 2 , 8
A S S I S T E N T I T  V22- V26
, 2937 2945 2 31 2976 2 8 , 4
V A L T I ON OPPI KOULUT
REHT ORI T  C 3 1 - C 5 1
3686 5052 2 1 744 5796 1 6 , 5
VANHEMMAT) L E H T O R I T  C 3 9 - C 4 5  
3608 3639 24 837 4475 1 8 , 5
NUOREMMAT L E H T O R I T  C 3 1 - C 3 9  
3174 3199 19 556 3755 2 0 , 4
P Ä Ä T O I M I S E T  T U N T I O P E T T A J A T  
2384 2390
-  00
2 2392 2 1 , 4
MUUT O P E T T A J A T  C 5 - C 2 7
2386 2386 40 1004 3390 1 6 , 8
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O S A -  J A  T U N T I P . 2 3 8 4 4 6
Y H T E E N S Ä 7 9 3 9 7 , 2 2 2 1 3 4 4 6 , 9 0
K E S K I - S U O M I
T Ä Y S P A L K K A I S E T 4 8  5 9 1 3 6 5 5
O S A -  J A  T U N T I P . 1 4 2 2 8 0
Y H T E E N S Ä 5 0 0 1 4 , 5 5 1 3 9 3 5 4 , 5 0
E T E L Ä - S A V O
T Ä Y S P A L K K A I S E T 4 2 3 2 1 0 8 9 9
. O S A -  J A  T U N T I P . 1 1 5 * 2 1 6
Y H T E E N S Ä 4 3 4 7 3 , 9 6 1 1 1 1 5 3 , 5 9
P O H J O I S - S A V Q
T Ä Y S P A L K K A I S E T 4 3 6 9 1 1 7 8 7
O S A -  J A  T U N T I P . 1 4 4 2 6 8
Y H T E E N S Ä 4 5 1 3 4 , 1 1 1 2 0 5 5 3 , 9 0
i
T I L A S T O A L U E H E N K I L Ö I D E N K O K O N A I S P A L K K A
L U K U M Ä Ä R Ä  
K P L  % 1 0 0 0  M K %
P O H J O I S - K A R J A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T 3 4 1 1 9 4 4 0
O S A -  J A  T U N T I P . 9 8 , 1 9 7
Y H T E E N S Ä  . 3 5 0 9  3 ,  1 9 9 6 3 6 3 , 1 2
E T E L Ä - P O H J A N M A A
T Ä Y S P A L K K A I S E T 5 9 9 9 1 5 9 7 6
O S A -  J A  T U N T I P . 1 5 1 2 5 5
Y H T E E N S Ä 6 1 5 0  5 , 6 0 1 6 2 3 1 5 , 2 5
K E S K I - P O H J A N M A A
T Ä Y S P A L K K A I S E T 2 2 1 7 5 7 4 0
O S A -  J A  T U N T I P . 6 2 1 0 8
Y H T E E N S Ä 2 2 7 9  2 , 0 7 5 8 4 9 1 , 8 9
P O H J O I S - P O H J A N M A A
T  Ä Y S P A L K K A I S E T 5 0 7 2 1 4 9 0 3
O S A -  J A  T U N T I P . 1 8 5 3 5 8
Y H T E E N S Ä 5 2 5 7  4 , 7 8 1 5 2 6 1 4 , 9 3
K A I N U U
T Ä Y S P A L K K A I S E T 2 2 4 1 6 1 9 5
O S A -  J A  T U N T I P . 6 2 1 3 4
Y H T E E N S Ä 2 3 0 3  2 , 1 0 6 3 2 9 2 , 0 5
L A P P I
T Ä Y S P A L K K A I S E T 4 6 2 1 1 3 4 3 7
O S A -  J A  T U N T I P . 1 6 2 3 3 1
Y H T E E N S Ä 4 7 8 3  4 , 3 5 1 3 7 6 8 4 , 4 5
K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T  Y H T E E N S Ä  
T Ä Y S P A L K K A I S E T  1 0 5 7 2 2 2 9 9 4 2 3
O S A -  J A  T U N T I P . 3 5 9 6 6 7 9 5
Y H T E E N S Ä 1 0 9 3 1 8  9 9 , 4 8 3 0 6 2 1 8 9 8 , 9 9
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T  
T Ä Y S P A L K K A I S E T
V I R K A M I E H E T
5 6 5 3 1 1 6
- O S A -  J A  T U N T I P . 2 . 1 6
Y H T E E N S Ä 5 6 7 3 1 3 2
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
T Ä Y S P A L K K A I S E T
Y H T E E N S Ä
1 0 6 2 8 7 3 0 2 5 3 9
O S A -  J A  T U N T I P . 3 5 9 8 6 8 1 1
Y H T E E N S Ä 1 0 9 8 8 5 3 0 9 3 5 0
TAULU 1 1 . VALTI ON VI RKAMI EST EN LUKUMÄÄRÄT VI RKASUHTEEN JA V A R S I N A I -  181 
SEEN PALKKAUKSEEN PERUSTUVAN T ULOLUOKI TUKSEN MUKAAN MAR­
RASKUUSSA 1 975.  1EI  S I S Ä L L Ä  T U N T I O P E T T A J I A . )  ( VAR S I NAI NE N 
PALKKA = L OPUL L I SEN SI  JOI TUSPALKKAUSLUOKAN MUKAINEN PERUS­
PALKKA + I K Ä -  J A  K A L L I I N P A I K A N L I S Ä T . )
TÄYSPALKKAI  SE T KOTIMAAN VI RKAMI EHET
V A K I N A I S E T  Y L I MÄ Ä R Ä I S E T  T I L A P Ä I S E T
TULOLUOKAT KPL %. S - K E R T KPL S S- KE RT KPL S ¡S-KERT
-  399 3 0 , 0 1 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 7 0 , 1 0 0 , 1 0
4 0 0 - 4 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 1 0 , 1 1
5 0 0 - 5 9 9 2 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0(1 0 , 1 1
6 0 0 - 6 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 1 0 , 1 2
7 0 0 - 7 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 3 0 , 1 5
8 0 0 - 8 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 1 5
9 0 0 - 9 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 \ 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 9 0 , 2 4
1 0 0 0 - 1 0 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 0 , 1 7 0 , 4 1
1 1 0 0 - 1 1 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 3 0 , 0 1 0 , 0 1 34 0 , 4 9 0 , 9 0
1 2 0 0 - 1 2 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 - 0 , 0 0 0 , 0 1 41 0 , 5 9 1 , 4 9
1 3 0 0 - 1 3 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 1 7 0 , 0 2 0 , 0 3 459 6 , 6 4 8 , 1 3
1 4 0 0 - 1 4 9 9 63 0 , 1 1 0 , 1 2 714 1 , 9 0 1 , 9 3 831 1 2 , 0 2 2 0 , 1 5
1 5 0 0 - 1 5 9 9 257 0 , 4 5 0 , 5 7 1185 3 , 1 5 5 , 0 8 1398 2 0 , 2 3 4 0 , 3 8
1 6 0 0 - 1 6 9 9 664 1 , 1 5 1 , 7 2 2049 5 , 4 4 1 0, 52 1475 2 1 , 3 4 6 1 , 7 2
1 7 0 0 - 1 7 9 9 755 1, 31 3 , 0 3 1896 5 , 0 4 1 5 , 5 6 417 6 , 0 3 6 7 , 7 5
1 8 0 0 - 1 8 9 9 1339 2 , 3 2 5 , 3 5 2690 7 , 1 5 2 2 , 7 1 323 4 , 6 7 7 2 , 4 2
1 9 0 0 - 1 9 9 9 1478 2 , 5 6 7 , 9 1 382 7 10,  17 3 2 , 8 8 260 3 , 7 6 7 6 , 1 8
2 0 0 0 - 2 0 9 9 2278 3 , 9 5 1 1 , 8 6 3340 8 , 8 7 4 1 , 7 5 2 2 0 3 , 1 8 7 9 , 3 6
2 1 0 0 - 2 1 9 9 4666 8 , 0 9 1 9 , 9 5 3527 9 , 3 7 5 1 , 1 2 217 3 , 1 4 8 2 , 5 0
2 2 0 0 - 2 2 9 9 8021 13, 91 3 3 , 8 6 3761 9 , 9 9 6 1 , 1 1 148 2 , 1 4 8 4 , 6 4
2 3 0 0 - 2 3 9 9 5006 8 , 6 8 4 2 , 5 4 1928 5 , 1 2 6 6 , 2 3 119 1 , 7 2 8 6 , 3 6
2 4 0 0 - 2 4 9 9 6011 1 0 , 4 3 5 2 , 9 7 2162 5 , 7 4 7 1 , 9 7 154 2 , 2 3 8 8 , 5 9
2 5 0 0 - 2 5 9 9 5429 9 , 4 2 6 2 , 3 9 1744 4 , 6 3 7 6 , 6 0 113 1 , 6 4 9 0 , 2 3
2 6 0 0 - 2 6 9 9 3164 5 , 4 9 6 7 , 8 8 997 2 , 6 5 7 9 , 2 5 69 1 , 0 0 9 1 , 2 3
2 7 0 0 - 2 7 9 9 2759 4,  79 7 2 , 6 7 948 2 , 5 2 8 1 , 7 7 108 1 , 5 6 9 2 , 7 9
2 8 0 0 - 2 8 9 9 1631 2 , 8 3 7 5 , 5 0 697 1 , 85 8 3 , 6 2 97 1 , 4 0 94,  19
2 9 0 0 - 2 9 9 9 980 1 , 7 0 7 7 , 2 0 743 1 , 9 7 8 5 , 5 9 63 0 , 9 8 9 5 , 1 7
3 0 0 0 - 3 0 9 9 763 1 , 3 2 7 8 , 5 2 575 1 , 5 3 8 7 , 1 2 44 0 , 6 4 9 5 , 8 1
3 1 0 0 - 3 1 9 9 770 1 , 3 4 7 9 , 8 6 720 1, 9 1 8 9 , 0 3 40 0 , 5 8 9 6 , 3 9
3 2 0 0 - 3 2 9 9 946 1 , 6 4 8 1 , 5 0 687 1 , 8 3 9 0 , 8 6 35 0, 5 1 9 6 , 9 0
3 3 0 0 - 3 3 9 9 595 1 , 0 3 8 2 , 5 3 418 1 , 1 1 91 , 97 17 0 , 2 5 9 7 ,  15
3 4 0 0 - 3 4 9 9 7 06 1 , 2 2 8 3 , 7 5 475 1 , 2 6 9 3 , 2 3 24 0 , 3 5 9 7 , 5 0
3 5 0 0 - 3 5 9 9 502 0 , 8 7 8 4 , 6 2 311 0 , 8 3 9 4 , 0 6 8 0 , 1 2 9 7 , 6 2
3 6 0 0 - 3 6 9 9 475 0 , 8 2 8 5 , 4 4 343 0 , 9 1 9 4 , 9 7 15 0 , 2 2 9 7 , 8 4
3 7 0 0 - 3 7 9 9 459 0 , 3 0 8 6 , 2 4 305 0 , 81 9 5 , 7 8 7 0 , 1 0 9 7 , 9 4
3 8 0 0 - 3 8 9 9 528 0 , 9 2 8 7 , 1 6 2 1 1 0 , 5 6 9 6 , 3 4 14 0 , 2 0 9 8 , 1 4
3 9 0 0 - 3 9 9 9 670 1 , 1 6 8 8 , 3 2 301 0 , 8 0 9 7 , 1 4 2 1 0 , 3 0 9 8 , 4 4
4 0 0 0 - 4 0 9 9 2 84 0 , 4 9 8 8 , 8 1 57 0 , 1 5 9 7 , 2 9 1 0 , 0 1 9 8 , 4 5
4 1 0 0 - 4 1 9 9 401 0 , 7 0 8 9 , 5 1 108 0 , 2 9 9 7 , 5 8 8 0 , 1 2 9 8 , 5 7
4 2 0 0 - 4 2 9 9 673 1 , 1 7 9 0 , 6 8 170 0 , 4 5 9 8 , 0 3 4 0 , 0 6 9 8 , 6 3
4 3 0 0 - 4 3 9 9 1064 1 , 8 5 9 2 , 5 3 307 0 , 8 2 9 8 , 8 5 1 2 0 , 1 7 9 8 , 8 0
4 4 0 0 - 4 4 9 9 363 0 , 6 3 9 3 , 1 6 28 0 , 0 7 9 8 , 9 2 1 0 , 0 1 9 3 , 8 1
4 5 0 0 - 4 5 9 9 341 0 , 5 9 9 3 , 7 5 95 0 , 2 5 9 9 , 1 7 8 0 , 1 2 9 8 , 9 3
4 6 0 0 - 4 6 9 9 738 1 , 2 8 9 5 , 0 3 141 0 , 3 7 9 9 , 5 4 17 0 , 2 5 9 9 , 1 8
4 7 0 0 - 4 7 9 9 264 0 , 4 6 9 5 , 4 9 16 0 , 0 4 9 9 , 5 8 9 0 , 1 3 9 9 , 3 1
4 8 0 0 - 4 8 9 9 1 0 , 0 0 9 5 , 4 9 1 0 , 0 0 9 9 , 5 8 1 0 , 0 1 9 9 , 3 2
4 9 0 0 - 4 9 9 9 760 1, 3 2 9 6 , 8 1 99 0 , 2 6 9 9 , 8 4 2 1 0 , 3 0 9 9 , 6 2
5 0 0 0 - 5 0 9 9 6 0 , 0 1 9 6 , 8 2 - 0 , 0 0 9 9 , 8 4 1 0 , 0 1 9 9 , 6 3
5 1 0 0 - 5 1 9 9 96 0 , 1 7 9 6 , 9 9 1 0 0 , 0 3 9 9 , 8 7 6 0 , 0 9 9 9 , 7 2
5 2 0 0 - 5 2 9 9 324 0 , 5 6 9 7 , 5 5 23 0 , 0 6 9 9 , 9 3 4 0 , 0 6 9 9 , 7 8
5 3 0 0 - 5 3 9 9 1 1 0 , 0 2 9 7 , 5 7 - 0 , 0 0 9 9 , 9 3 2 0 , 0 3 9 9 , 8 1
5 4 0 0 - 5 4 9 9 4 0 , 0 1 9 7 , 5 8 1 0 , 0 0 9 9 , 9 3 - 0 , 0 0 9 9 , 8 1
5 5 0 0 - 5 5 9 9 2 0 1 0 , 3 5 9 7 , 9 3 4 0 , 0 1 ' 9 9 , 9 4 - 0 , 0 0 9 9 , 8 1
5 6 0 0 - 5 6 9 9 770 1 , 3 4 9 9 , 2 7 1 1 0 , 0 3 9 9 , 9 7 8 0 , 1 2 9 9 , 9 3
5 7 0 0 - 5 7 9 9 6 0 , 0 1 9 9 , 2 8 - 0 , 0 0 9 9 , 9 7 1 0 , 0 1 9 9 , 9 4
5 8 0 0 - 5 8 9 9 2 1 0 , 0 4 9 9 , 3 2 - 0 , 0 0 9 9 , 9 7 1 0 , 0 1 9 9 , 9 5
5 9 0 0 - 5 9 9 9 5 0 * 0 1 9 9 , 3 3 - 0 , 0 0 9 9 , 9 7 - 0 , 0 0 9 9 , 9 5
6 0 0 0 - 391 0 , 6 8 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 1 9 9 , 9 8 1 0 , 0 1 9 9 , 9 6
YHTEENSÄ 57647 1 0 0 , 0 0 . 1 0 0 , 0 0 37641 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 6911 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
V A K I N A I S E T  Y L I MÄ Ä R Ä I S E T  T I L A P Ä I S E T
KPL ' KPL . KPL
ULKOMAILLA" T O I M I V A T  VI RKAMI EHET
YHTEENSÄ 267 283 „ 17
OSA-  J A . . T U N T I P A L K K A I S E T  KOTIMAAN VI RKAMI EHET
YHTEENSÄ 1653 I 432 ' 349
T
TÄY SPALKKAI  SET  KOTIMAAN VI RKAMI EHET
MUUT YHTEENSÄ
TULOLUOKAT KPL % S- KE RT KPL % « - K E R T
-  399 34 1 * 2 1 1 , 2 1 44 0 , 0 4 0 , 0 4
4 0 0 - 4 9 9 8 0 , 2 8 1 , 4 9 9 0 , 0 1 0 , 0 5
5 0 0 - 5 9 9 19 0 , 6 8 2 , 1 7 2 1 0 , 0 2 0 , 0 7
6 0 0 - 6 9 9 43 . 1 , 5 3 3 , 7 0 45 0 , 0 4 0 , 1 1
7 0 0 - 7 9 9 74 2 , 6 3 6 , 3 3 76 0 , 0 7 0 , 1 8
’8 0 0 - 8 9 9 62 2 , 2 0 8 , 5 3 64 0 , 0 6 0 , 2 4
9 0 0 - 9 9 9 48 1, 71 1 0 , 2 4 55 0 , 0 5 0 , 2 9
1 0 0 0 - 1 0 9 9  
7 1 1 0 0 - 1 1 9 9
32 1 , 1 4 1 1 , 3 8 44 0 , 0 4 0 , 3 3
54 1 , 9 2 1 3 , 3 0 91 0 , 0 9 0 , 4 2
1 2 0 0 - 1 2 9 9 363 1 2 , 9 1 2 6 , 2 1 404 0 , 3 8 0 , 8 0
1 3 0 0 - 1 3 9 9 467 16, 61 4 2 , 8 2 933 0 , 8 9 1 , 6 9
1 4 0 0 - 1 4 9 9 231 8 , 2 1 5 1 , 0 3 1839 1 , 7 5 3 , 4 4
1 5 0 0 - 1 5 9 9 579 2 0 , 5 9 7 1 , 6 2 3419 3 , 2 6 6 ,  70
1 6 0 0 - 1 6 9 9 662 2 3 , 5 4 9 5 , 1 6 4850 4 , 6 2 11, 32
1 7 0 0 - 1 7 9 9 27 0 , 9 6 96,  12 3095 2 , 9 5 1 4 , 2 7
1 8 0 0 - 1 8 9 9 6 8 2 , 4 2 9 8 , 5 4 4420 4 , 2 1 1 8, 48
1 9 0 0 - 1 9 9 9 13 0 , 4 6 9 9 , 0 0 5578 5 , 3 1 2 3 , 7 9
2 0 0 0 - 2 0 9 9 7 0 , 2 5 9 9 , 2 5 5845 5 , 5 7 29,  36
2 1 0 0 - 2 1 9 9 8 0 , 2 8 9 9 , 5 3 8418 8 , 0 2 3 7 , 3 8
2 2 0 0 - 2 2 9 9 3 0 , 1 1 9 9 , 6 4 11933 1 1 , 3 6 4 8 , 7 4
2 3 0 0 - 2 3 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 6 8 7054 6 , 7 2 5 5 , 4 6
2 4 0 0 - 2 4 9 9 2 0 , 0 7 9 9 , 7 5 8329 7 , 9 3 6 3 , 3 9
2 5 0 0 - 2 5 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 7 9 7287 6 , 9 4 7 0 , 3 3
2 6 0 0 - 2 6 9 9 2 0 , 0 7 9 9 , 8 6 4232 4 , 0 3 7 4 , 3 6
2 7 0 0 - 2 7 9 9 2 0 , 0 7 9 9 , 9 3 3817 3 , 6 3 7 7 , 9 9
2 8 0 0 - 2 8 9 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 3 2425 2 , 3 1 8 0 , 3 0
2 9 0 0 - 2 9 9 9 - 0 , 0 0 9 9 , 9 3 1791 1 , 7 1 82, 01
3 0 0 0 - 3 0 9 9 1 0 , 0 4 9 9 , 9 7 1383 1 , 3 2 8 3 , 3 3
3 1 0 0 - 3 1 9 9 1 ,0 , 04 1 0 0 , 0 1 1531 1 , 4 6 8 4 , 7 9
3 2 0 0 - 3 2 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 1668 1 , 5 9 8 6 , 38
3 3 0 0 - 3 3 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 1030 0 , 9 8 8 7 , 3 6
3 4 0 0 - 3 4 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 1205 1 , 1 5 8 8, 51
3 5 0 0 - 3 5 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 821 0 , 7 8 8 9 , 2 9
3 6 0 0 - 3 6 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 833 0 , 7 9 9 0 , 0 8
3 7 0 0 - 3 7 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 771 0 , 7 3 9 0 , 8 1
3 8 0 0 - 3 8 9 9 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 753 0 , 7 2 9 1 , 5 3
3 9 0 0 - 3 9 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 992 0 , 9 4 9 2 , 4 7
4 0 0 0 - 4 0 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 342 0 , 3 3 9 2 , 8 0
4 1 0 0 - 4 1 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 517 0 , 4 9 9 3 , 2 9
4 2 0 0 - 4 2 9 9 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 847 0 , 8 1 94,  10
4 3 0 0 - 4 3 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 1383 1 , 3 2 9 5 , 4 2
4 4 0 0 - 4 4 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 392 0 , 3 7 9 5 , 7 9
4 5 0 0 - 4 5 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 444 0 , 4 2 9 6 , 2 1
4 6 0 0 - 4 6 9 9 . 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 896 0 , 8 5 9 7 , 0 6
4 7 0 0 - 4 7 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 289 0 , 2 8 9 7 , 3 4
4 8 0 0 - 4 8 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 3 0 , 0 0 9 7 , 3 4
4 9 0 0 - 4 9 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 880 0 , 8 4 9 8 , 1 8
5 0 0 0 - 5 0 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 7 0 , 0 1 9 8 ,  19
5 1 0 0 - 5 1 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 1 1 2 0 , 1 1 9 8 , 3 0
5 2 0 0 - 5 2 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 351 0 , 3 3 9 8 , 6 3
5 3 0 0 - 5 3 9 9 — 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1  ' 13 0 , 0 1 9 8 , 6 4
5 4 0 0 - 5 4 9 9 — 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 0 9 8 , 6 4
5 5 0 0 - 5 5 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 205 0 , 2 0 9 8 , 8 4
5 6 0 0 - 5 6 9 9 ■ - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 789 0 , 7 5 9 9 , 5 9
5 7 0 0 - 5 7 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 7 0 , 0 1 9 9 , 6 0
5 8 0 0 - 5 8 9 9 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 2 2 0 , 0 2 9 9 , 6 2
5 9 0 0 - 5 9 9 9 - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 5 0 , 0 0 9 9 , 6 2
6 0 0 0 - - 0 , 0 0 1 0 0 , 0 1 397 0 , 3 8 1 0 0 , 0 0
YHTEENSÄ 2812 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 105011 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
MUUT
KPL
ULKOMAILLA T O I M I V A T  VI RKAMI EHET  
YHTEENSÄ ' -  ,







T ÄY S P A L K K A I S E T  KOTIMAAN VI RKAMI EHET
V A K I N A I S E T  YL I MÄ Ä RÄ I S E T  T I L A P Ä I S E T
TULOLUOKAT KPL S S - K E R T KPL £ S- KERT KPL S S - K E R T
-  399 2 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 7 0 , 1 0 0 , 1 0
4 0 0 - 4 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 , 0 , 0 0 1' 0 , 0 1 0 , 1 1
5 0 0 - 5 9 9 2 0 , 0 0 0 , 00 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 1 1
6 0 0 - 6 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 1 0 , 1 2
7 0 0 - 7 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 1 0 , 1 3
8 0 0 - 8 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 x 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 1 0 , 1 4
9 0 0 - 9 9 9 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 9 0 , 2 3
1 0 0 0 - 1 0 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 0 , 1 6 , 0 , 3 9
1 1 0 0 - 1 1 9 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 1 0 , 0 1 29 0 , 4 2 0 , 8 1
1 20 0 - 1 2 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 - 0 , 0 0 0 , 0 1 23 0 , 3 3 1 , 1 4
1 3 0 0 - 1 3 9 9 - 0 , 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 1 0 , 0 2 43 0 , 6 2 1 , 7 6
1 4 0 0 - 1 4 9 9 57 0 , 1 0 0 , 1 0 556 1 , 4 8 1, 5 0 495 7 , 1 6 8 , 9 2
1 5 0 0 - 1 5 9 9 197 0 , 3 4 0 , 4 4 931 2 , 4 7 3 , 9 7 601 8 , 7 0 1 7 , 6 2
1 6 0 0 - 1 6 9 9 337 0 , 5 8 1 , 0 2 1465 3 , 8 9 7 , 8 6 1265 1 8 , 3 0 3 5 , 9 2
1 7 0 0 - 1 7 9 9 456 0 , 7 9 1, 8 1 1429 3 , 8 0 1 1 , 6 6 864 1 2 , 5 0 4 8 , 4 2
1 8 0 0 - 1 8 9 9 681 1 , 1 8 2 , 9 9 1811 4 , 8 1 1 6 , 4 7 691 1 0 , 0 0 5 8 , 4 2
1 9 0 0 - 1 9 9 9 853 1 , 4 8 4 , 4 7 2666 . 7 , 0 8 2 3 , 5 5 488 7 , 0 6 6 5 , 4 8
2 0 0 0 - 2 0 9 9 1332 2 , 3 1 6 , 7 8 3005 7 , 9 8 3 1 , 5 3 392 5 , 6 7 7 1 , 1 5
2 1 0 0 - 2 1 9 9 2313 4 , 0 1 1 0 , 7 9 3266 8 , 6 8 4 0, 21 344 4 , 9 8 7 6 , 1 3
2 2 0 0 - 2 2 9 9 3775 6 , 5 5 1 7 , 3 4 3370 8 , 9 5 4 9 , 1 6 240 3 , 4 7 7 9 , 6 0
2 3 0 0 - 2 3 9 9 3371 5 , 8 5 2 3,  19 2 2 2 1 5 , 9 0 5 5 , 0 6 182 2 , 6 3 8 2 , 2 3
2 4 0 0 - 2 4 9 9 4048 7 , 0 2 3 0 , 2 1 2161 5 , 7 4 6 0 , 8 0 186 2 , 6 9 8 4 , 9 2
2 5 0 0 - 2 5 9 9 3694 6 , 4 1 3 6 , 6 2 1910 5 , 0 7 6 5 , 8 7 142 2 , 0 5 8 6 , 9 7
2 6 0 0 - 2 6 9 9 3325 5 , 7 7 4 2 , 3 9 1442 , 3 , 8 3 6 9 , 7 0 97 1 , 4 0 8 8 , 3 7
2 7 0 0 - 2 7 9 9 2972 5 , 1 6 4 7 , 5 5 1356 3 , 6 0 7 3 , 3 0 • 130 1 , 8 8 9 0 , 2 5
2 8 0 0 - 2 8 9 9 2703 4 , 6 9 5 2 , 2 4 1 1 0 1 2 , 9 2 7 6, 22 L 14 1 , 65 9 1 , 9 0
2 9 0 0 - 2 9 9 9 2369 4 , 1 1 5 6 , 3 5 1105 2 , 9 4 7 9 , 1 6 8 8 1, 2 7 9 3 , 1 7
3 0 0 0 - 3 0 9 9 2124 3 , 6 8 6 0 , 0 3 887 2 , 3 6 8 1 , 5 2 74 1 , 0 7 9 4 , 2 4
3 1 0 0 - 3 1 9 9 2033 3 , 5 3 6 3 , 5 6 985 2 , 6 2 8 4 , 1 4 59 0 , 8 5 9 5 , 0 9
3 2 0 0 - 3 2 9 9 2031 3 , 5 2 6 7 , 0 8 871 2 , 3 1 8 6 , 4 5 6 8 0 , 9 8 9 6 , 0 7
3 3 0 0 - 3 3 9 9 1773 3 , 0 8 70,  16 627 1 , 6 7 8 8 , 1 2 32 0 , 4 6 9 6 , 5 3
3 4 0 0 - 3 4 9 9 1716 2 , 9 8 7 3 , 1 4 616 1 , 6 4 8 9 , 7 6 29 0 , 4 2 9 6 , 9 5
3 5 0 0 - 3 5 9 9 1387 • 2 , 4 1 7 5 , 5 5 461 1 , 2 2 9 0 , 9 8 14 0 , 2 0 9 7 , 1 5
3 6 0 0 - 3 6 9 9 1161 2 , 0 1 7 7 , 5 6 416 1 , 1 1 9 2 , 0 9 15 0 , 2 2 9 7 , 3 7
3 7 0 0 - 3 7 9 9 1093 1 , 9 0 7 9 , 4 6 423 1 , 1 2 9 3 , 2 1 1 1 0 , 1 6 9 7 , 5 3
3 8 0 0 - 3 8 9 9 954 1 , 6 5 8 1 , 1 1 366 0 , 9 7 9 4 , 1 8 15 0 , 2 2 9 7 , 7 5
3 9 0 0 - 3 9 9 9 935 1 , 6 2 8 2 , 7 3 369 0 , 9 8 9 5 , 1 6 25 0 , 3 6 9 8 , 1 1
4 0 0 0 - 4 0 9 9 622 1 , 0 8 8 3 , 8 1 188 0 , 5 0 9 5 , 6 6 5 0 , 0 7 9 8 , 1 8
4 1 0 0 - 4 1 9 9 6 94 1 , 2 0 8 5 , 0 1 219 0 , 5 3 9 6 , 2 4 1 1 0 , 1 6 9 8 ,  34
4 2 0 0 - 4 2 9 9 5 85 1 , 0 1 8 6 , 0 2 166 0 , 4 4 9 6 , 6 8 4 0 , 0 6 9 8 , 4 0
4 3 0 0 - 4 3 9 9 513 0 , 8 9 86, 91 , 123 0 , 3 3 9 7 , 0 1 4 0 , 0 6 9 8 , 4 6
4 4 0 0 - 4 4 9 9 342 0 , 5 9 8 7 , 5 0 73 0 , 1 9 9 7 , 2 0 3 0 , 0 4 9 8 , 5 0
4 5 0 0 - 4 5 9 9 482 0 , 8 4 8 8 , 3 4 134 0 , 3 6 9 7 , 5 6 1 1 0 , 1 6 9 8 , 6 6
4 6 0 0 - 4 6 9 9 351 0 , 6 1 8 8 , 9 5 87 0 , 2 3 9 7 , 7 9 6 0 , 0 9 9 8 , 7 5
4 7 0 0 - 4 7 9 9 267 0 , 4 6 8 9 , 4 1 37 0 , 1 0 9 7 , 8 9 1 0 , 0 1 9 8 , 7 6
4 8 0 0 - 4 8 9 9 403 0 , 7 0 9 0 , 1 1 65 0 , 1 7 9 8 , 0 6 1 0 , 0 1 9 8 , 7 7
4 9 0 0 - 4 9 9 9 249 0 , 4 3 9 0 , 5 4 53 0 , 1 4 9 8 , 2 0 3 0 , 0 4 9 8 , 8 1
5 0 0 0 - 5 0 9 9 707 1 , 2 3 9 1 , 7 7 226 0 , 6 0 9 8 , 8 0 8 0 , 1 2 9 8 , 9 3
5 1 0 0 - 5 1 9 9 382 0 , 6 6 9 2 , 4 3 41 0 , 1 1 9 8 , 9 1 1 0 , 0 1 9 8 , 9 4
5 2 0 0 - 5 2 9 9 605 1 , 0 5 9 3 , 4 8 131 0 , 3 5 9 9 , 2 6 16 0 , 2 3 9 9 , 1 7
5 3 0 0 - 5 3 9 9 134 0 , 2 3 9 3 , 7 1 26 0 , 0 7 9 9 , 3 3 2 0 , 0 3 9 9 , 2 0
5 4 0 0 - 5 4 9 9 3 34 0 , 5 8 9 4 , 2 9 33 0 , 0 9 9 9 , 4 2 1 0 0 , 1 4 9 9 , 3 4
5 5 0 0 - 5 5 9 9 657 1 , 1 4 9 5 , 4 3 79 0 , 2 1 9 9 , 6 3 15 0 , 2 2 9 9 , 5 6
5 6 0 0 - 5 6 9 9 169 0 , 2 9 9 5 , 7 2 15 0 , 0 4 9 9 , 6 7 5 0 , 0 7 9 9 , 6 3
5 7 0 0 - 5 7 9 9 89 0 , 1 5 95,  87 1 2 0 , 0 3 9 9 , 7 0 1 0 , 0 1 9 9 , 6 4
5 8 0 0 - 5 8 9 9 162 0 , 2 8 9 6 , 1 5 23 0 , 0 6 9 9 , 7 6 8 0 , 1 2 9 9 , 7 6
5 9 0 0 - 5 9 9 9 331 0 , 5 7 9 6 , 7 2 2 0 0 , 0 5 9 9, 81 1 0 , 0 1 9 9 , 7 7
6 0 0 0 - 1872 3 , 2 5 9 9 , 9 7 65 0 , 1 7 9 9 , 9 8 1 2 0 , 1 7 9 9 , 9 4
YHTEENSÄ 57649 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 37643 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 6912 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 3  1 1 6 3 0 — 7 6 / 1 2
V A K I N A I S E T
KPL
YL I MÄ Ä RÄ I S E T  
• KPL
\
T I L A P Ä I S E T
KPL




OS A-  J A . . T U N T I P A L K K A I S E T  KOTIMAAN VI RKAMI EHET  
YHTEENSÄ 1653 - 1432 349
/
T ÄY S PAL KKAI S ET KOTIMAAN VI RKAMI EHET  
> MUUT YHTEENSÄ
TULOLUOKAT KPL % S - K E R T KPL % S - K E R T
-  399 2 1 0 , 6 0 0 , 6 0 30 - 0 , 0 3 0 , 0 3
400-4-99 1 1 0 , 3 1 0 , 9 1 1 2 0 , 0 1 0 , 0 4
5 0 0 - 5 9 9 16 0 , 4 5 1 , 3 6 18 0 , 0 2 0 , 0 6
' 600- 699 45 1, 2 8 2 , 6 4 47 0 , 0 4 0 ,  1 0
7 0 0 - 7 9 9 6 6 1 , 8 8 4 , 5 2 6 8 0 , 0 6 0 , 1 6
8 0 0 - 8 9 9 72 2 , 0 5 6 , 5 7 75 0 , 0 7 0 , 2 3
9 0 0 - 9 9 9 50 1, 4 2 7 , 9 9 58 0 , 0 5 0 , 2 8
1 0 0 0 - 1 0 9 9 39 1 , 1 1 9 , 1 0 51 0 , 0 5 0 , 3 3
1 1 0 0 - 1 1 9 9 28 0 , 8 0 9 , 9 0 61 0 , 0 6 0 , 3 9
1 2 0 0 - 1 2 9 9 57 1, 62 1 1 , 5 2 80 0 , 0 8 0 , 4 7
1 3 0 0 - 1 3 9 9 1 2 0 3 , 4 1 1 4, 93 168 0 , 16 0 , 6 3
1 4 0 0 - 1 4 9 9 330 9 , 3 8 2 4 , 3 1 1438 1 , 3 6 1 , 9 9
15.00-1599 629 1 7, 88 4 2 , 1 9 2358 2 , 2 3 4 , 2 2
1 6 0 0 - 1 6 9 9 600 1 7 , 0 6 5 9 , 2 5 3667 3 , 4 7 7 , 6 9
1 7 0 0 - 1 7 9 9 289 8 , 2 1 6 7 , 4 6 3038 2 , 8 7 1 0 , 5 6
1 8 0 0 - 1 8 9 9 203 5 , 7 7 7 3 , 2 3 3386 3 , 2 0 1 3, 76
1 9 0 0 - 1 9 9 9 144 4 , 0 9 7 7 , 3 2 4151 3 , 9 3 1 7 , 6 9
2 0 0 0 - 2 0 9 9 106 3 , 0 1 8 0 , 3 3 4835 4 , 5 7 2 2 , 2 6
2 1 0 0 - 2 1 9 9 74 2 , 1 0 8 2 , 4 3 5997 5 , 6 7 2 7 , 9 3
2 2 0 0 - 2 2 9 9 67 1 , 9 0 8 4 , 3 3 7452 7 , 0 5 3 4 , 9 8  "
2 3 0 0 - 2 3 9 9 46 1 , 31 8 5 , 6 4 5820 5 , 5 1 4 0 , 4 9
2 4 0 0 - 2 4 9 9 47 1 , 3 4 8 6 , 9 8 6442 6 , 0 9 4 6 , 5 8
2 5 0 0 - 2 5 9 9 34 0 , 9 7 8 7 , 9 5 5780 5 , 4 7 5 2 , 0 5
2 6 0 0 - 2 6 9 9 34 0 , 9 7 8 8 , 9 2 4898 4 , 6 3 5 6 , 6 8
2 7 0 0 - 2 7 9 9 39 1 , 1 1 9 0 , 0 3 4497 4 , 2 5 6 0 , 9 3
2 8 0 0 - 2 8 9 9 29 0 , 8 2 9 0 , 8 5 3947 3 , 7 3 6 4 , 6 £
2 9 0 0 - 2 9 9 9 30 0 , 8 5 9 1 , 7 0 3592 3 , 4 0 6 8 , 0 6
3 0 0 0 - 3 0 9 9 2 0 0 , 5 7 9 2 , 2 7 3105 2 , 9 4 7 1 , 0 0
3 1 0 0 - 3 1 9 9 29 0 , 8 2 9 3 , 0 9 3106 2 , 9 4 7 3 , 9 4
3 2 0 0 - 3 2 9 9 2 0 0 , 5 7 9 3 , 6 6 2990 2 , 8 3 7 6 , 7 7
3 3 0 0 - 3 3 9 9 14 0 , 4 0 9 4 , 0 6 2446 2 , 3 1 7 9 , 0 8
3 4 0 0 - 3 4 9 9 14 0 , 4 0 9 4 , 4 6 2375 2 , 2 5 8 1 , 3 3
3 5 0 0 - 3 5 9 9 13 0 , 3 7 9 4 , 8 3 1875 1 , 7 7 8 3 , 1 0
3 6 0 0 - 3 6 9 9 13 0 , 3 7 9 5 , 2 0 1605 1 , 5 2 8 4 , 6 2
3 7 0 0 - 3 7 9 9 13 0 , 3 7 9 5 , 5 7 1540 1 , 4 6 8 6 , 0 8
3 8 0 0 - 3 8 9 9 8 0 , 2 3 9 5 , 8 0 1343 1 , 2 7 8 7 , 3 5
3 9 0 0 - 3 9 9 9 5 0 , 1 4 9 5 , 9 4 1334 1 , 2 6 8 8, 61
4 0 0 0 - 4 0 9 9 7 0 , 2 0 9 6 , 1 4 822 0 , 7 8 8 9 , 3 9
4 1 0 0 - 4 1 9 9 3 0 , 0 9 9 6 , 2 3 927 0 , 8 8 9 0 , 2 7
4 2 0 0 - 4 2 9 9 4 0 , 1 1 9 6 , 3 4 759 0 , 7 2 9 0 , 9 9
4 3 0 0 - 4 3 9 9 5 0 , 1 4 9 6 , 4 8 645 0 , 6 1 9 1 , 6 0
4 4 0 0 - 4 4 9 9 4 0 , 1 1 9 6 , 5 9 422 0 , 4 0 9 2 , 0 0
4 5 0 0 - 4 5 9 9 5 0 , 1 4 9 6 , 7 3 632 0 , 6 0 9 2 , 6 0
4 6 0 0 - 4 6 9 9 2 0 , 0 6 9 6 , 7 9 446 0 , 4 2 9 3 , 0 2
4 7 0 0 - 4 7 9 9 4 0 , 1 1 9 6 , 9 0 309 0 , 2 9 9 3 , 3 1
4 8 0 0 - 4 8 9 9 2 0 , 0 6 9 6 , 9 6 471 0 , 4 5 9 3 , 7 6
4 9 0 0 - 4 9 9 9 2 0 , 0 6 9 7 , 0 2 307 0 , 2 9 9 4 , 0 5
5 0 0 0 - 5 0 9 9 3 0 , 0 9 9 7 , 1 1 944 0 , 8 9 9 4 , 9 4
5 1 0 0 - 5 1 9 9 5 0 , 1 4 9 7 , 2 5 429 0 , 4 1 9 5 , 3 5
5 2 0 0 - 5 2 9 9 4 0 , 1 1 9 7 , 3 6 756 0 , 7 2 9 6 , 0 7
5 3 0 0 - 5 3 9 9 4 0 , 1 1 9 7 , 4 7 166 0 , 1 6 9 6 , 2 3
5 4 0 0 - 5 4 9 9 4 0 , 1 1 9 7 , 5 8 381 0 , 3 6 9 6 , 5 9
5 5 0 0 - 5 5 9 9 5 0 , 1 4 9 7 , 7 2 756 0 , 7 2 9 7 , 3 1
5 6 0 0 - 5 6 9 9 2 0 , 0 6 9 7 , 7 8 191 0 , 18 9 7 , 4 9
5 7 0 0 - 5 7 9 9 2 0 , 0 6 9 7 , 8 4 104 0 , 1 0 9 7 , 5 9
5 8 0 0 - 5 8 9 9 - 0 , 0 0 9 7 , 8 4 193 0 ,  18 9 7 , 7 7
5 9 0 0 - 5 9 9 9 4 0 , 1 1 9 7 , 9 5 356 0 , 3 4 9 8 , 1 1
6 0 0 0 - 72 2 , 0 5 1 0 0 , 0 0 2 0 2 1 1 , 91 1 0 0 , 0 2
YHTEENSÄ 3518 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 105722 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
MUUT ’ YHTEENSÄ ' ' ■ 188
KPL KPL
ULKOMAILLA T O I M I V A T  VI RKAMI EHET
YHTEENSÄ • , -  567
OS A-  J A . . T U N T I P A L K K A I S E T  KOTIMAAN VI RKAMI EHET  
YHTEENSÄ 162 3596
